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\ FOREWORD 
The following is a list of generic, specific, and subspecific names of 
Trematoda listed in the Index-Catalogue of Medical and Veterinary 
Zoology. Subjects : Trematoda, Genera and Supergenera A-Z. I t is also a 
supplement to the preceding Catalogue in that genera and species described 
since 1960, the closing date of the series, as well as many not available at 
time of compilation have been included. I t serves as a link to bind together 
the information contained in the other catalogues of the Trematoda series, 
i.e., the Parasite, or master catalogue, the Host Catalogue, and the Geo-
graphical Catalogue. This list must be used with the Author Catalogue of 
the Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology as the biblio-
graphical key. I f a given genus or species has not been listed in the Author 
Catalogue, bibliographical information as well as host, location, and 
locality have been added to this checklist. Such information is also being 
entered in the Host and Geographical Catalogues and is marked with an 
asterisk *. 
Basic information on the genera includes the author of the genus, the 
year published, the pages of the description, and the type i f given by the 
author. Example : 
T A G I A Sproston, N. G., 1946a, 190, 419^20 (tod: T.  ecuadori). 
For species and subspecies, the basic information regarding author, date 
of publication, pagination, and illustrations, is given and also the genus or 
genera in which the species or subspecies has been placed and the years in 
which such combinations were made. Example : 
excavata  Rudolphi, C. Α., 1803a, 28-29. 1803: FASCIOLA.. 1809: 
DISTOMA. 1819: HOLOSTOMA. 1819: AMPHISTOMA. 1850: 
HEMISTOMUM. 1936: PROALARIA. 1929: DIPLOSTOMUM. 
1933: PRODIPLOSTOMUM (tod). 1935: TYLODELPHYS. 
Thus anyone seeking complete information concerning this species must 
check the Parasite Catalogue under nine combinations with this name. 
Collective group names for immature forms such as Adolescaria, 
Cercaria, and Metacercaria are treated for convenience as i f they were 
genera. Brackets [ ] around date, word, or group of words mean that the 
enclosed information was supplied by the compiler. Parentheses ( ) 
around a date indicate that the original description has not been seen. 
This checklist is designed to contribute to the stabilization of nomen-
clature in a small segment of the immense field of Zoology. Authors using 
i t can quickly ascertain whether a selected generic name has been used 
previously or whether a specific name has ever been combined with a given 
generic name, and thus avoid creating a homonym. 
( I l l ) 
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FOREWORD 
The following is a list of generic, specific, and subspecific names of 
Trematoda listed in the Index-Catalogue of Medical and Veterinary-
Zoology. Subjects: Trematoda, Genera and Supergenera A-Z. I t is also a 
supplement to the preceding Catalogue in that genera and species described 
since 1960, the closing date of the series, as well as many not available at 
time of compilation have been included. I t serves as a link to bind together 
the information contained in the other catalogues of the Trematoda series, 
i.e., the Parasite, or master catalogue, the Host Catalogue, and the Geo-
graphical Catalogue. This list must be used with the Author Catalogue of 
the Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology as the biblio-
graphical key. I f a given genus or species has not been listed in the Author 
Catalogue, bibliographical information as well as host, location, and 
locality have been added to this checklist. Such information is also being 
entered in the Host and Geographical Catalogues and is marked with an 
asterisk *. 
Basic information on the genera includes the author of the genus, the 
year published, the pages of the description, and the type i f given by the 
author. Example : 
TAGIA Sproston, N. G., 1946a, 190, 419-420 (tod: T.  ecuadori). 
For species and subspecies, the basic information regarding author, date 
of publication, pagination, and illustrations, is given and also the genus or 
genera in which the species or subspecies has been placed and the years in 
which such combinations were made. Example : 
excavata  Rudolphi, C. Α., 1803a, 28-29. 1803: FASCIOLA.. 1809: 
DISTOMA. 1819: HOLOSTOMA. 1819: AMPHISTOMA. 1850: 
HEMISTOMUM. 1936: PRO ALARIA . 1929: DIPLOSTOMUM. 
1933: PRODIPLOSTOMUM (tod). 1935: TYLODELPHYS. 
Thus anyone seeking complete information concerning this species must 
check the Parasite Catalogue under nine combinations with this name. 
Collective group names for immature forms such as Adolescaria, 
Cercaría, and Metacercaria are treated for convenience as i f they were 
genera. Brackets [ ] around date, word, or group of words mean that the 
enclosed information was supplied by the compiler. Parentheses ( ) 
around a date indicate that the original description has not been seen. 
This checklist is designed to contribute to the stabilization of nomen-
clature in a small segment of the immense field of Zoology. Authors using 
it can quickly ascertain whether a selected generic name has been used 
previously or whether a specific name has ever been combined with a given 
generic name, and thus avoid creating a homonym. 
( I l l ) 
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B y MlLDBED A . DOSS 
n ä s m a r k i M u k h e r j e e , R . P . , 1963a, 70, 7 1 - 7 2 , f i g . 1 (Ov is a r i e s ; r u m e n ; B a r e i l l y , 
U . P . , I n d i a ) . 1963: C E Y L O N O C O T Y L E . 
naev i us C a b a l l e r o у С . , E . ; & Z e r e c e r o y D . , С . , 1941а , 6 1 5 - 6 2 1 , f i g s . 1 - 2 . 
1941: P O L Y S T O M A . 
n a g a t y i L a m o t h e A r g u m e d o , R . , [ 1 9 6 3 a ] , 102, 109 (n. n . f o r H a m a c r e a d i u m l e t h r i n i 
Naga t y & A b d e l A a l , 1962). [ 1963]: H A M A C R E A D I U M . 
n a g a t y i M a n t e г , H . W . , 1940c, 6 - 7 , 10, 17, f i g . 6 . 1940: R H I P I D O C O T Y L E . 
nag ib i nae G l S s e r , H . J . , 1965b, 4 8 5 - 4 9 0 , f i g s . 1 -5 ( A b r a m i s ba l l e r u s ; K i e m e n ; Ode r 
( K r s . See low) ) . 1965: D I P L O Z O O N . 
N A G M 1 A N a g a t y , H . F . , 1930a, 104, 107 ( tod: N . y o r k e i ) . 
n a g u i b m a h f o u z i H i l m y , I . S. , 1949b, 4 , 10 -12 , f i g . 6. 1949: S O L E N O R C H I S . 
nahaense Y a m a g u t i , S. , 1942c, 329, 3 6 6 - 3 6 7 , f i g . 18. 1942: D E R E T R E M A . 
nahaens i s O z a k i , Υ . , 1937a, 127, 131, 149, f i g . 4 . 1937: G Y L I A U C H E N . 
na ia D u j a r d i n , F . , 1845a, 387, f o r n a j a . 1845: D I S T O M A . 
n a i d i s p r o b o s c i d e a e D ie s i n g , Κ . Μ . , 1858d, 283. 1858: C E R C A R I A E U M . 
n a i n i t a l e n s i s Baugh , S. C . , 1962b, 5 0 6 - 5 0 8 , f i g . 3 (Myophonus c a e r u l e u s t e m m i n c k i i ; 
r e c t u m ; N a i n i T a l , U . P . , I n d i a ) . 1962: L E U C O C H L O R I D I U M . 
n a i r a g i Y a m a g u t i , S. , 1968, 14, 4 5 - 4 6 , f i g . 22 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f ishes') ( M a k a i r a sp. ; g i l l s , T e t r a p t e r u s a n g u s t i r o s t r i s ; b u c c a l c a v i t y ; H a w a i i ) . 
1968: C A P S A L O I D E S . 
n a i r i M u d a l i a r , S. V . ; & R a m a n u j a c h a r y , G . , 1945a, 1 - 4 , p i s . 1 - 3 . 1945: S C H I S T O -
S O M A . 1947: O R N I T H O B I L H A R Z I A . 
n a i r i P e t e r , C . T . , 1955d, 219, 2 2 0 - 2 2 4 , p l . , f i g . 1. 1955: C E R C A R I A . 
n a i r i S k r j a b i n , K . I . ; & P o p o v , N . P . , 1924c, 30, 1924: E C H I N O S T O M A . 
na j a R u d o l p h i , С . Α . , 1819а , 99 , 3 7 7 - 3 7 8 , 589. 1819: D I S T O M A . 1845: D I S T O M A . 
( D I C R O C O E L I U M ) . 1899: M A C R O D E R A ( t ype) . 1902: S A P H E D E R A ( t ype) . 
na jae N i c o l i , W. , 1912f, 8 5 4 - 8 5 5 , f i g . 122A. 1912: S T Y P H L O D O R A . 
n a j i i M e h r a , H . R . , 1921d, 3 8 - 3 9 . 1921: O M M A T O B R E P H U S l o b a t u m . 
n a k a g a w a i F a u s t , E . C . , 1924e, 289. 1924: C E R C A R I A . 
n a k a z a w a i K o b a y a s h i , Η . , 1915c, 258, 259, 260, 263, 270, 368, 371, p l . , f i g . 5 . 
1915: S T E R I N G O T R E M A . 1957: M A R K E V I T S C H I E L L A . 
n a m r u i K u n t a , R . E . ; & C h a n d l e r , А . С . , 1956а , 445 , 446 , 4 5 4 - 4 5 6 , 459 , p l . I I , f i g s . 
1 - 3 . 1956: С Y N O D I P L O S T O M U M ( tod) . 
nana B y k h o v s k a i a , I . E . ( P a v l o v s k a i a ) , [ 1 9 5 4 b ] , 32 , 101, 102, f i g . 18. [ 1954 ] : R E N I C O L A . 
1962: PSE U DO R E N IC O L A (tod) (Oden ing , Κ . , 1962b, 57). 
nana C h a n d l e r , A . C . ; & R a u s c h , R . , 1946a, 3 2 8 - 3 2 9 , p l . , f i g . 4 . 1946: F I B R I C O L A . 
nana R a n s o m , Β . Η . , 1920 1, 562, 5 6 6 - 5 6 8 , 570, f i g . 30 . 1920: A S C O C O T Y L E . 
1929: P A R A S C O C O T Y L E . 1930: A S C O C O T Y L E ( P H A G I C O L A ) . 1932: P H A G I C O L A . 
nana R u d o l p h i , С . Α . , 1802b, 6 8 - 6 9 . 1802: F A S C I O L A . 1809: D I S T O M A . 1901: P L A G I -
O R C H I S . 1928: L E P O D E R M A . 1931: P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) . 
383 
n a n a i m o e n s i s M c F a r l a n e , S. H . , 1936a, 335, 342, 3 4 5 - 3 4 6 , f i g . 3 , è , g . 1936: D I N U R U S . 
1947: T U B U L O V E S I C U L A . 
nanchangens i s H s i u n g , T . S. , 1934a, 5 - 8 , 9 , p i . 2, f i g s . 5 - 8 . 1934: H A E M A T O L O E C H U S . 
1936: P N E U M O N O E C E S . 1939: H A E M A T O L O E C H U S ( H A E M A T O L O E C H U S ) . 
nanchangens i s b y c h o v s k i i O d e n i n g , Κ . , 1958a, 64, 70, 95, 9 6 - 9 7 , 103. 105, f i g . 17. 
1958: H A E M A T O L O E C H U S ( A N O M O L E I T H U S ) . 1962: P N E U M O N O E C E S ( S k r j a b i n , К . 
I . ; & A n t i p i n , D . N . . 1962a, 94) . 
nanchangens i s m a j o r Y a m a g u t i , S. , 1936e, 551, 569 -570 , f i g . 22. 1936: P N E U M O N O E C E S . 
1939: H A E M A T O L O E C H U S ( H A E M A T O L O E C H U S ) . 
nanchangens i s nanchangens i s ( H s i u n g , T . S. , 1934a, 5 - 8 , 9, p i . 2, f i g s . 5 - 8 ) . 
1958: H A E M A T O L O E C H U S ( A N O M O L E C I T H U S ) . 1962: P N E U M O N O E C E S ( S k r j a b i n , 
K . I . ; & A n t i p i n , D . N . . 1962a, 94) . 
n a n i i Sz i da t , L . , 1954a, 6, 7, 3 6 - 3 7 , 38, f i g . 10 a - c . 1954: S A C C O C O E L I O I D E S . 
1958: L E C I T H O B O T R Y S ( S A C C A C O E L I O I D E S ) ( Y a m a g u t i , S. , 1958a, 93) . 
N A N N O E N T E R U M O z a k i , Υ . , 1924b, 173, 187, 199 ( tod: N . pen tagonum) . 
nanodes B r a u n , M . G . С . С . , 1901g, 9 4 2 - 9 4 3 . 1901: U R O R Y G M A . 
N A N O P H Y E S C h a p i n , Ε . Α . , 1926d, 3 6 - 3 7 ( tod : N . s a l m i n c o l a ) . 
N A N O P H Y E T U S C h a p i n , Ε . A . , 1927a, 60 (Nanophyes C h a p i n , 1926 nec Nanophyes 
C h a u d o i r , 1845 r e n a m e d ) ( tod: N . s a l m i n c o l a ) . 
n a n u m D e n t o n , J . F . ; & B y r d , E . E . , 1951a, 168-171 , 200, f i g . 36 a - d . 1951: B R A C H Y -
L E C I T H U M . 
n a n u m D u b o i s , G . , 1937c, 396. 1937: P O S T H O D I P L O S T O M U M -
nanus D o g i e l , V . A . ; & B y k h o v s k i i , Β . Ε . , 1934a, 256, 258, 259, 261, 2 7 7 - 2 7 9 , 346, f i g s . 
18 -19 . 1934: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 
40) . 
nanus S t i l e s , C . W. ; & G o l d b e r g e r , J . , 1908a, 3 0 - 3 3 , f i g s . 4 5 - 6 6 . 1908: A G A M O -
D I S T O M U M . 1929: D I P L O S T O M U L U M . 
N A P L O R C H I S S h u l ' t s , R . E . S. , 1931d, 5, f o r H a p l o r c h i s . 
n a r a y a n i M u d a l i a r , S. V . , 1938a, 109-114 , p i . 7, f i g s . 1 - 2 , p i . 8, f i g s . 3 - 4 . 
1938: E C H I N O C H A S M U S . 
na r e i n e H a r g i s , W. J . ( j r . ) , 1955b, 130, 131, 134-136 , f i g s . 14 -18 . 1955: A M P H I B -
D E L L O I D E S . 
n a r c i n e U n n i than , R . V . , 1964a, 241, 245, 246, 247, p i . Ш , f i g s . 1 - 6 ( N a r c i n e t i m l e i ; 
g i l l s ; T r i v a n d u m , I n d i a ) . 1964: A M P H I B D E L L A . 
n a r d o i P o l o n i o , Α . F . , (1859a) , 20 pp. see P a r o n a , C . , 1894a, 627. ( 1859): D I S T O M A . 
na r e n d r a i Baugh , S. С . , [ 1 9 5 7 c ] , 3 0 9 - 3 1 1 , 313, f i g . 4 a - b . [ 1957 ] : C A P R I M O L G O R C H I S . 
n a r i a S k r j a b i n , К . I . , 1942a, 58, f o r v a r i a L i n t o n , 1910. 1942: H A P L A D E N A . 
n a r i i Rao , В . V . , 1965a, 68, 7 7 - 8 0 , f i g . 8 (Can is a u r e u s n a r i a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
L a k k a v a r a m , A n d h r a P r a d e s h , I n d i a ) . 1965: S P E L O T R E M A . 
n a r i m e e n U n n i than , R . V . , 1964a, 241, 242, 243, p l . I , f i g s . 1 - 3 ( L a t e s c a l c a r i f e r ; 
g i l l s ; M a n d a p a m , I n d i a ) . 1964: D I P L E C T A N U M . 
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nasae N a g a t y , H . F . ; & A b d e l A a l , T . M . , 1962d, 2 2 5 - 2 2 6 , 230, p l . , f i g . 1 (Nasa sp. , 
H o l o c [ e ] n t r u s s p i n i f e r u s ; G h a r d a g a , Red Sea). 1962: B R A C H Y P H A L L U S . 
nasae N a g a t y , H . F . ; & A b d e l A a l , T . M . , 1962g, 308, 3 0 9 - 3 1 0 , 313, 314, p l . , f i g . 2. 
(Epenep fe lu s [ i . e . E p i n e p h e l u s ] f a s c i a t u s , Nasa sp. ; bo th f r o m G h a r d a g a , Red Sea). 
1962: H E L I C O M E T R A . 1966: S T E N O P E R A ( P r i t c h a r d , M . H . , 1966b, 198). 
nasa le M a l k a n i , P . G . , 1933c, 273. 1933: SCHISTOSOMA s p i n d a l i s . 
nasa le V a r m a , Α . Κ . , 1954a, 12, 14, f o r n a s a l i s . 1954: S C H I S T O S O M A . 
n a s a l i s R a o , M . A . N . . 1933a, 37, f i g s . 1 - 2 , p i s . 7 - 9 . 1933: S C H I S T O S O M A . 
n a s a l i s R o g e r s , W. A . , 1967, 501, 502, 503, f i g s . 1 - 2 0 ( H y p e n t e l i u m e t o w a n u m ; n a s a l 
c a v i t y ; L e e C o u n t y , C h a m b e r s C o . A l a b a m a , G i l m e r Coun ty G e o r g i a ) (J 
P a r a s i t o l . , v . 53 (3) . 1957: A P L O D I S C U S ( tod) . 
n a s a l i s S t r e l k o v , I . Α . ; & H a , Κ . , 1964a, 1236-1237, 1238, f i g s . 1, 4 ( S c a r d i n i u s 
e г y th ro p h t h a l m u s , R u t i l u s r u t i l u s ; n a s a l c a v i t y ; l a k e s of P s k o v s k O b l a s t & K a r e l i a ) . 
1964: D A C T Y L O G Y R U S . 
N A S I C O L A Y a m a g u t i , S. , 1968, 14, 53, 55 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n f i s h e s ) 
( tod: N . k l a w e i (S tunka rd ) ) . 
n a s i c o l a F a i n , Α . , 1955g, 3 8 2 - 3 8 5 , 387. 1955: T R I C H O B I L H A R Z I A . 
n a s i c o l a W i t e n b e r g , G. G . , 1923b, 85, 95, 99 , 128-129 , p i . 2 , f i g . 12. 1923: O P H T H A L -
M O P H A G U S . 1927: S P A N I O M E T R A . 1932: H Y P T I A S M U S . 
N A S I T R E M A O z a k i , Υ . , 1935d, 116, 131, 135, 136 ( tod: N . s p a t h u l a t u m ) . 
N A S O B R A N C H I T R E M A Y a m a g u t i , S . , 1965, 55, 68, 69 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 1 9 ( 1 ) , 
J a n . ) ( tod: N . p a c i f i c u m ) . 
nason i s Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 58, 59, 60, f i g . 2 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 1 9 ( 1 ) , J a n . ) 
(Naso h e x a c a n t h u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1965: O L I G O N C O B E N E D E N I A ( tod ) . 
nason i s Y a m a g u t i , S. , 1968, 16, 103 -104 , f i g . 76 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (Naso b r e v i r o s t r i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: P S E U D A N C Y R O C E P H A L U S . 
nason i s Young , P . C . , 1967, 1017-1019 , f i g s . 1 - 6 ( J . P a r a s i t o l . , v . 53 (5) , O c t . ) 
(Naso annu la tus ; g i l l s ; H e r o n I s l a n d , Queens land , A u s t r a l i a ) . 1967: T E T R A N C I S T R U M . 
n a s s a M a r t i n , W. E . , 1945a, 2 0 7 - 2 1 2 , p i . 2 , f i g s . 8 - 1 1 . 1945: C E R C A R I A . 
nassae m u t a b i l i s de F i l i p p i , F . , 1855b, 22. 1855: D I S T O M A . 
n a s s i c o l a C a b l e , R . M . ; & H u n n i n e n , Α . V . , 1938a, 2 9 - 3 0 . 1938: C E R C A R I A . 
1939: C O R N U C O P U L A . 1940: G Y N A E C O T Y L A . 1953: M I C R O P H A L L O I D E S . 
nasuae L a R u e , G . R . ; & T o w n s e n d , E . W . , 1927a, 167. 1927: A L A R I A . 1953: A L A R I A 
( P A R A L A R I A ) . 
n a s u s i B r a v o H o l l i s , M . ; & B r e n e s M a d r i g a l , R . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 3 - 2 0 6 , f i g . 
[ 1 9 5 9 ] : M U L T I T E S T I S . 
n a t a l e n s i s P o r t e r , Α . , 1938a, 6 , 9, 3 4 9 - 3 5 1 , p i . 58, f i g s . 3 - 4 . 1938: P L E U R O G E N E S . 
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( H e s p e r o l e u c u s s y m m e t r i c u s ; C a l i f o r n i a ) .  1964: D A C T Y L O G Y R U S . 
o c c i d e n t a l i s M o n t g o m e r y , W. R . , 1957a, 15, 17 -18 , 33, 34, p l . , f i g . 6 . 1957: O P E C H O N A . 
o c c i d e n t a l i ^ N i c k e r s on, W. S. , 1900b, 250. 1900: COT Y L O G A S T E R . 1963: C O T Y L O -
G A S T E R O I D E S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 320) . 
o c c i d e n t a l i s Sz ida t , L . , 1944b, 202 -203 , 212, f i g . 15. 1944: P L A G I O P O R U S . 
1959: P L A G I O P O R U S ( P L A G I O P O R U S ) . 
o c c i d e n t a l i s V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1932a, 2 8 - 2 9 , 3 2 - 3 3 , p i . 5, f i g s . 1 - 2 . 
1932: S A N G U I N I C O L A . 
o c c i d u a l i s S t a f f o r d ,  J . , 1905a, 6 8 7 - 6 8 8 . 1905: H A L I P E G U S . 
o c c u l a r a e Wu, L . Υ . , 1938a, 389, 3 9 0 - 3 9 1 , 394, f i g . 2 . 1938: P H I L O P H T H A L M U S . 
o c c u l t u m S ta f f o rd ,  J . , 1905a, 6 8 2 - 6 8 3 . 1905: M A N O D I S T O M U M . 
o c e a n i c u m C a b a l l e r o у С . , E . ; B r a v o H o l l i s , M . ; & G r o c o t t , R . G . , 1953b, 103-106 , 
p i s . , f i g s . 6 - 9 . 1953: M I C R O C O T Y L E . 1962: A X I N O I D E S ( P r i c e , E . W. , 1962a, 7) . 
o c e l l a t a von L a V a l e t t e Saint G e o r g e , A . J . H . , [ 1 8 5 5 a ] , 2 2 - 2 3 , p l . 2 , f i g . 5. 
1855: C E R C A R I A . [ 1858 : H i s t r i o n e l l i n a f i s s i c a u d a ] . 193 1: T R I C H O B I L H A R Z I A . 
o c e l l a t a b r e v i f u r c a t a DOnges, J . , 1962b, 108 ( p r o v i s i o n a l ) . 1962: C E R C A R I A . 
oc e l i a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 125, 4 3 6 - 4 3 7 . 1819: P O L Y S T O M A . 1828: H E X A -
C O T Y L A . 1828: H E X A C O T Y L E . 1935: P O L Y S T O M O I D E S . 
o c e l l a t u s F a u s t , E . C . , 1918b, 123 [ ? f o r ocu la tus L e v i n s e n ] , 1918: A C A N T H O P S O L U S . 
o c e l l i f e r a L u t z , Α . , 1919a, 154, p l . 41 , f i g s . 6 4 - 6 6 . 1919: D I C R A N O C E R C A R I A . 
1923: C E R C A R I A . 
O C H E T O S O M A B r a u n , M . G . C . C . , 1901g, 944 ( m t : O . m o n s t r u o s u m ) . 
o c h o t e n s i s Gubanov , N . M . , 1954b, 381 [ n o m e n n u d u m ] . 1954: N E O P H A S I S . 
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o c h o t e r e n a i Z e r e c e r o D . , M . C . , 1943a, 9 , 11, 18-27 , f i g s . 4 - 7 . 1943: E U P A R Y P H I U M . 
O C H O T E R E N A T R E M A C a b a l l e r o у С . , E . , 1943d, 186, 191 ( tod: O . l a b d a ) 
ochotonae G v o z d e v , E . V . , 1962a, 6 4 - 6 5 , 73, 74, 76, 77, f i g . 1 ( O c h o t o n a r u t i l a ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; Z a i l i i s k i i A l a - T a u ) . 1962: H A S S T I L E S I A . 
o c h r e a t u m N i t z s c h , C . L . i n G i e b e l , C . G . Α . , 1857a, 2 6 5 [ n o m e n n u d u m ] , 1857: H O L O -
S T O M U M . 
O C H R I D I A N e z l o b i n s k i , N . , 1926a, 2 0 6 - 2 0 7 , f o r Oh r i d i a . 
o c h t h o d r o m i T u b a n g u i , M . Α . , 1933c, 1 7 1 - 1 7 3 , 191, 197, p l . 2 , f i g s . 3 - 4 . 
1933: A C A N T H O P A R Y P H I U M . 
O C R E A T A Goeze , J . A . E . , 1782a, 41 , 1 8 2 - 1 8 3 , a " G a t t u n g " of F a s c i o l a Goeze , f r o m 
a M a u l w u r f ) . 
oc rea t a Goeze , J . A . E . , 1782a, 182, p l . 15, f i g s . 6 - 7 . 1782: F A S C I O L A . 1788: C U C U -
L A N U S . 1800: M O N O S T O M A . 1809: M O N O S T O M A ( M O N O S T O M A ) . 1899: D I S T O M A . 
[ 1899 : I T Y O G O N I M U S , t y p e ] . 1902: I T Y O G O N I M U S . 
oc r e a t a R u d o l p h i , C . Α . , 1802b, 7 9 - 8 1 , h a l e c i s r e n a m e d . 1802: F A S C I O L A . 
1809: D I S T O M A . 1845: D I S T O M A ( A P O B L E M A ) . 1889: A P O B L E M A . 1899: PRONO-
P Y G E ( t ype) . 1911: H E M I U R U S . 
o c r e a t u m M o l i n of L i n t o n , E . , 1898c, 5 1 4 - 5 1 5 , p l . 42 , f i g . 13. 1898: D I S T O M A . 
o c r e a t u m M o l i n of O l s s o n , P . , 1 8 6 7 - 6 8 a , 48 , p l . 5, f i g s . 9 6 - 9 8 . 1867 -68 : D I S T O M A . 
1891: A P O B L E M A . 1899: H E M I U R U S . [ 1 9 0 5 : B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s (Rudo lph i ) ] . 
o c r e a t u m R u d o l p h i of M o l i n , R . , 1859e, 289 , 290. 1858: D I S T O M A . 
oc tadena F a u s t , E . C . , 1921d, 1 1 - 1 2 , 20 , 21, p i . 3 , f i g . 1. 1921: C E R C A R I A . 
O C T A N G I O I D E S P r i c e , E . W. , 1937e, 4 8 7 , 488 ( tod: O . s k r j a b i n i ) . 
O C T A N G I U M L o o s s , Α . , 1902m, 4 3 3 , 633 , 634, 637, 642, 645, 649, 650, 652, 653, 657, 
660, 668, 670, 674, 675, 682, 6 8 4 - 6 8 5 , 686, 687, 698, 699, 824 ( tod : O. sag i t t a ) . 
oc tava C h o r n o g o r e n k o - B i d u l i n a , Μ . I . , 1958a, 220. 1958: C E R C A R I A . 
O C T O B O T H R I U M L e u c k a r t , F . S. , 1827a, 24 ( m t : O . l a n c e o l a t u m ) . 
O C T O C O T Y L E D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 289 , 421 -422 ( i nc ludes l a n c e o l a t a [ t ype by 
i n c l u s i o n ] & t r u n c a t a ) . 
O C T O C O T Y T E P a r o n a , C . , 1894a, 594 , f o r O c t o c o t y l e . 
O C T O D A C T Y L U S D a l y e l l , J . G . , 1853a , 262 ( m t : O. i n h a e r e n s ) . 
o c t o d i s c u s H a r g i s , W. J . , 1955e, 2 0 6 , 2 0 7 , 208, 224, p i . I , f i g s . 4 - 7 . 1955: D E N D R O -
M O N O C O T Y L E ( tod) . 
O C T O L A B E A E u z e t , L . ; & T r i l l e s , J . p . , 1960a, 504, 505, 507 ( m t : O. t u r c h i n i i ) . 
O C T O M A C R U M M u e l l e r , J . F . , 1934c , 360 ( tod: O . l a n c e a t u m ) . 
O C T O P L E C T A N O C O T Y L A Y a m a g u t i , S. , 1937f , 22, 23 ( tod: O . t r i c h i u r i ) . 
O C T O P L E C T A N U M D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e , 315, 382 -383 ( O c t o c o t y l e , 1850 r e n a m e d , hence 
l a n c e o l a t a =alosae ( M a z o c r a e s ) t y p e by r e n a m i n g & i n c l u s i o n ) . 
oc topod i s de l l e C h i a j e , S. , 1822a [ A t l a s ] , p i . 55, f i g . 20 [ M a n y p la tes i n a t l as a re 
da ted 1830]; 1829d [ i . e . 1831? ] , p p . 5 4 , 61, 152. 1822: D I S T O M A . 
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oc topod is de l l e C h i a j e , tes te M o n t i c e l l i , F . S . , 1892e, 717, 718. 1892: M O N O S T O M A . 
O C T O S T O M A K u h n , J . , 1829b, 358-363 (a losae = lanceo la ta=a losae ( M a z o c r a e s ) , type by 
i n c l u s i o n a l so type by f i r s t spec ies r u l e ) . 
O C T O S T O M A O t t o , A . W. , 1823a, 302, as syn . of C y c l o c o t y l a [no t O c t o s t o m a syn . of 
P o l y s t o m a ] . 
O C T O T E S T I S Y a m a g u t i , S . , 1951b, 247, 275, 278 ( tod: O . i s e e n s i s ) . 
o c u l a r de B o n i s , T . , 1882a, 180. 1882: D I S T O M A . 
o c u l a r e M o q u i n - T a n d o n , С . Η . В . Α . , 1860а , 347, f o r D . o c u l i h u m a n i . 1860: D I S T O M A . 
1860: F A S C I O L A . [ A g a m o d i s t o m u m o p h t h a l m o b i u m ] . 
o c u l a t a Caw s ton , F . G . , 1917e, 132. 1917: C E R C A R I A . 
ocu la ta M a n t e r , H . W. ; & P r i t c h a r d , M . H . , 1961b, 485 , 489 , 490 , 491 , f i g s . 1 - 2 
(Aubu la [ f o r A l b u l a ] v u l p e s ; i n t e s t i n e ; H a w a i i ) . 1961: G E N O L O P A . 
o c u l a t u m L e v i n s e n , G. M . R . , 1881a, 64, 67, p l . 2 , f i g s . 7 - 8 . 1881: D I S T O M A . 
1905: A C A N T H O P S O L U S ( m t ) . 1941: N E O P H A S I S . 
ocu la tus M u e l l e r , J . F . , 1934c, 366, 367, 368, p l . 47 , f i g s . 5 - 6 . 1934: C L E I D O D I S C U S . 
1937: A C T I N O C L E I D U S ( tod) . 
ocu leus Kos s a c k , W. F . Κ . , 1911b, 537. 1911: H Y P T I A S M U S . 1923: T R A N S C O E L U M 
( tod) . 1959: C Y C L O C O E L U M ( H Y P T I A S M U S ) . 
o c u l i h u m a n i G e s c h e i d t , L . Α . , 1833a, 434 , 435 . 1833: D I S T O M A . 1858: D I C R O C O E -
L I U M . [ A g a m o d i s t o m u m o p h t h a l m o b i u m ] . 
o c u l i s M o q u i n - T a n d o n , C . H . Β . Α . , 1861a, 375, f o r o c u l a r i s . 1861: F A S C I O L A . 
o c u l o b i u m Cohn , L . , 1902d, 712. 1902: M O N O S T O M A . 1911: S P A N I O M E T R A ( t ype) . 
1922: C Y C L O C O E L U M . 1934: O P H T H A L M O P H A G U S . 
o c u l t a c e t a b u l u m O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 8 1 - 8 3 , f i g . 33 ( V a n e l l u s v a n e l l u s ; i n t e s t i n e ; 
Sui f uno - K h a n k a i s k i i O k r u g ) . 1963: S P E L O T R E M A . 
odac i s Sandar s, D . F . , [ 1 9 4 5 a ] , 123-124 , 126, 131, p l . 5, f i g . 16. [ 1945 ] : M I C R O -
C O T Y L E . 
o d e n i n g i B o z h k o v , D . Κ . , 1964a, 187-188 , f i g . 1 (Rana r i d i b u n d a ; l ung ; B u l g a r i a ) . 
1964: H A E M A T O L O E C H U S . 
oden ing i D u b o i s , G . , 1965a, 4 1 4 - 4 1 6 , f i g s . 1 -3 (Net tapus c o r o m a n d e l i a n u s ; c a v i t é du 
c o r p s ) . 1964: C Y C L O C O E L U M ( C Y C L O C O E L U M ) . 
O D E N I N G O T R E M A Rohde , Κ . , 1962, 4 6 5 - 4 6 6 ( m t : O . b i v e s i c u l a r i s ) • 
o d h n e r e n s i s M e h r a , H . R . , 1933a, 2 0 8 - 2 1 1 , 222, p i . 3 , f i g . 7. 1933: C O E U R I T R E M A . 
1939: H A P A L O R H Y N C H U S . 1958: T R E M A R H Y N C H U S . 
o d h n e r i B h a l e r a o , G. D . , 1936c, 200, 202, 204. 1936: A S T I O T R E M A . 
o d h n e r i D o l l f u s , R . P . F . , 1926a, 149, 159. 1926: D I D Y M O Z O O N . 
o d h n e r i F a u s t , E . C . , 1923e, 357. 1923: O R N I T H O B I L H A R Z I A . 1955: S I N O B I L H A R Z I A 
( tod ) . 
o d h n e r i I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1928d, 19, 20, 37, 39, 41 , 42 , 43 , 44 , 45, p l . 1, f i g . 7. 
1928: P O D O C O T Y L E . 
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o d h n e r i L a y m a n , E . M . , 1930a, 7 8 - 7 9 , 100-101 , f i g , 36. 1930: A P O R O C O T Y L E . 
1934: P A R A D E O N T A C Y L I X . 
o d h n e r i M a n t e r , H . W. , 1931c, 405 , f i g s . 15 -16 . 1931: R H A G O R C H I S . 
o d h n e r i Me h r a , H . R . , 1947a, 2 8 - 3 2 , 34, f i g . 6. 1947: P R O H E M I S T O M U M . 
o d h n e r i R u i z , J . M . ; & P e r e z , M . D . , 1959a, 87, 8 8 - 9 1 , f i g s . 4 - 6 , 7B . 1959: H A P L O -
M E T R O I D E S . 
o d h n e r i S k r j a b i n , K . I . ; & Z a k h a r o v , N . P . , 1920a, 2 - 4 , 6. 1920: D E N D R I T O B I L -
H A R Z I A . 
o d h n e r i S r i v a s ta va , H . D . , 1939aa, 2 3 3 - 2 3 4 , p l . X X , f i g . 1939: P R O C T O T R E M A . 
[1954 ] : L A S I O T O C U S . 
o d h n e r i T r a v a s so s, L . P . , 1921f, 6 4 - 6 5 , p l . 10, f i g . 3 . 1921: O D H N E R I A . 
o d h n e r i T r a v a s sos , L . P . , 1924d, 8 3 5 - 8 3 8 , 2 f i g s . 1924: P R O H E M I S T O M U M . 
1929: D I P L O S T O M U L U M . 1935: M E S O S T E P H A N U S . 
o d h n e r i V r a t , V . , 1947a, 105-107 , 113, 116, p l . 2, f i g s . 4 - 5 . 1947: C H A U N O C E P H A -
L U S . 
o d h n e r i Y a m a g u t i , S . , 1934a, 251, 4 3 2 - 4 3 4 , f i g . 91. 1934: H E M I U R U S . 1954: H E M I -
URUS ( M E T A H E M I U R U S ) . 
O D H N E R I A B a e r , J . G . , 1924c, 2 4 - 2 5 , 29, 30, 31 ( tod: O. b o l o g n e n s i s ) . 
O D H N E R I A T ra vas sos , L . P . , 1921f, 60 , 61, 64. 
O D H N E R I E L L A S k r j a b i n , К . I . , 1915g, 1058, 1062-1063, 1064 ( tod: O . r o s s i c a ) . 
O D H N E R I O T R E M A T r a v a s sos , L . P . , 1928h, 644 ( tod: N e p h r o c e p h a l u s m i c r o c e p h a l u s ) . 
O D H N E R I U M Y a m a g u t i , S . , 1934a, 252, 5 1 0 - 5 1 1 ( tod: O . c a l y p t r o c o t y l e ) • 
o d o n t o c o t y l a D i e s i n g , K . M . , 1858d, 264. 1858: C E R C A R I A . 
oedematocauda B y r d , E . E . ; & R i e b e r , R . J . , 1940a, 134, 136, 138 -139 , 163, p l . 1, f i g 
4 - 5 . 1940: C E R C A R I A . 
o e d e m i a B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1952a, 656, 661, f i g . 178. 1952: S P E L O T R E M A . 
1958: M I C R O P H A L L U S . 1965: G Y M N O P H A L L O I D E S (Ch ing , H . L . , 1965a). 
oedem iae J a m e s o n , H . L . ; & N i c o l i , W. , 1913a, 55, 57, 58. 1913: G Y M N O P H A L L U S 
[n . n . f o r L e c i t h o d e n d r i u m s o m a t e r i a e J a m e s o n , 1902]. 1964: G Y M N O P H A L L O I D E S 
( J a m e s , B . L . , 1964a, 32) . 1965: M E I O G Y M N O P H A L L U S ( C h i n g , H . L . , 1965a). 
o e d i c n e m u m S ingh , S . , 1956d, 4 9 - 5 1 , f i g . 2 . 1956: D I P L O S T O M U M . 
oesophage i Sha ldyb in , L . S . , [ 1 9 5 4 a ] , 7 5 1 - 7 5 2 , f i g . 3. [ 1954 ] : B R A C H Y L A E M U S . 
1958: B R A C H Y L A E M A . I 960 : B R A C H Y L A I M E . 
oesophag i a rdeae n ig ra e V i b o r g , E . N . . 1795a, 242. 1795: D I S T O M A . 
O E S O P H A G I C O L A Y a m a g u t i , S . , 1933b, 2, 82, 8 5 - 8 6 ( tod: O . l a t i c a u d a e ) . 
oesophago longus K a t s u r a d a , F . , 1914b, 310, 314, f i g s . 10 -11 . 1914: M E T O R C H I S . 
o f f i n i s M o r o z o v , F . N . , 1955a, 327, f o r a f f i n i s . 1955: G Y M N O P H A L L U S . 
o f f l e x o r i u s M a m a e v , I . L . , 1959b, 176, 179 -180 , f i g . 2. 1959: P H I L O P H T H A L M U S 
( P H I L O P H T H A L M U S ) . 
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oga ta i I t o , J . , 1956c, 223, 2 2 4 - 2 3 1 , 233, f i g s . 1 - 7 . 1956: C E R C A R I A . 
ogchnocepha la D u b o i s , G . ; & R a u s c h , R . , 1950a, 19, 2 6 - 2 9 , 30, 48 , f i g s . 5 - 6 . 
1950: P A R A S T R IGE A . 
O G M O C O T Y L E S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S. , 1933a, 267 ( tod: O . p y g a r g i ) . 
O G M O G A S T E R J a e g e r s k i ö l d , L . А . К . E . , 1891a, 131 ( m t : O . p l i c a t u s ) . 
o h d n e r i F u h r m a n n , О . , 1915a, 222, 223. 1915: A P O R C H I S . 
o h i r a i M i y a z a k i , I . , 1939a, 1247-1251 , p l . , f i g s . 1 - 1 0 , G e r m a n s u m m a r y , 7 0 - 7 2 . 
1939: P A R A G O N I M U S . 
OHRIDLA N e z l o b i n s k i , N . . 1926a, 202, 207 ( m t : O . p a n u r i ) . 
o i d e m i a e n i g r a e D i e s i n g , K . M . , 1858e, 322, based on B e l l i n g h a m , 1844a, 340. 
1858: A M P H I S T O M A . [1858 : H o l o s t o m u m ana t i s n i g r a e ] . 
o i m a g n o s u m J o y e u x , С . E . ; B a e r , J . F . ; & M a r t i n , R . , 1937a, 417 , f o r o v i m a g n o s u m . 
1937: P R O S T H O D E N D R I U M . 
O I S T O S O M U M O d h n e r , T . , 1902e, 2 6 - 2 7 ( m t : O . caduceus ) . 
okabe i I t o , J . , 1949a, 176-178 , f i g s . 1 - 5 . 1949: C E R C A R I A . 
oka be i K o g a , Υ . , 1954a, 19 -25 , f i g s . 1 - 2 . 1954: L O X O G E N E S . 
o k a p i L e i p e r , R . T . , 1935b, 12. 1935: C O T Y L O P H O R O N . 
o k a y a m e n s i s F a u s t , E . C . , 1924e, 292. 1924: C E R C A R I A . 
оке echo beens is M i z e l l e , J . D . ; & S e a m s t e r , Α . , 1939a, 504, 506, 507, p l . , f i g s . 2 1 - 3 4 . 
1939: A C T I N O C L E I D U S . 
оке n i A r i ó l a , V . , 1906a, 185, f o r o k e n i i . 1906: D I S T O M A . 
оке n i i von K o e l l i k e r , Α . , 1847Í, 44 . 1847: D I S T O M A . [1860 : K O E L L I K E R I A ] . 
1906: K Ö L L I K E R I A . 1926: T R I C H A R R H E N ( tod) . 
o k l a h o m e n s i s M a c y , R . W . , 1931b, 2 9 - 3 0 , 33, p l . 2, f i g s . 8 - 9 . 1934: L I M A T U L U M . 
o k l a m o m e n s i s M a c y , R . W. , 1931b, 29, f o r o k l a h o m e n s i s . 1931: L I M A T U L U M . 
okobaens i s S u d a r i k o v , V . Ε . , 1959b, 551, l apsus f o r o k o b o j e n s i s . 1959: C E R C A R I A . 
okobo jensus B r o o k s , F . G . , 1943b, 3 4 3 - 3 4 4 , 345, p l . , f i g . 6 . 1943: C E R C A R I A . 
o k u j i m a i D o l l f u s , R . P . F . , 1935g, 240 (n. n . f o r N e m a t o b o t h r i u m sp. of O k u j i m a , 
1921). 1935: N E M A T O B O T H R I U M . 
o k u l i h u m a n i S c h n e i d e m u e h l , G. , 1896a, 302, f o r o c u l i h u m a n i . 1896: D I S T O M A . 
o k u s h i m a i I s h i i , N . , 1935e, 299, 305, 3 1 0 - 3 1 1 , f i g . 19. 1935: G O N A P O D A S M I U S . 
o l e n t a n g i e n s i s S rou fe , S. Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 6 4 3 - 6 4 4 , 645, 646, f i g s . 1 - 6 . [ 1 9 5 9 ] : M A Z O -
C R A E O I D E S . 
o l i g a c a n t h u m Cheng , Т . С . , 1957a, 61 , 62, 63, 64, p l . , f i g s . 2 a - b . 1957: A C A N T H A -
T R I U M . 1960: P R O S T H O D E N D R I U M . 
o l i g a c a n t h u s L u e h e i n P i e t z , E . , 1910a, 408 . 1910: E C H I N O C H A S M U S . 
O L I G A P T A U n n i t h a n , R . V . , 1957a, 31, 32, 4 5 - 4 6 , 117, 118 ( tod: O . o l i g a p t a ) . 
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o l i gap ta U n n i t han , R . V . , 1957a, 112-117 , 118, f i g . 1 2 a - i . 1957: O L I G A P T A ( tod) . 
o l i g o l e c i t h o s u s M e n d h e i m , Η . , 1940a, 489 , 5 0 4 - 5 0 6 , f i g s . 14 -15 . 1940: V E L A M E N O -
P H O R U S ( m t ) . 1958: E C H I N O C H A S M U S ( Y a m a g u t i , S. , 1958a, 645) . 
o l i g o l e c i t h u m M a n t e r , H . W. ; & D e b u s , J . S. , 1945a, 297, 298, 299, f i g . 1. 
1945: P R O S T H O D E N D R I U M . 1948: T R A V A S S O D E N D R I U M . 1955: P R O S T H O D E N -
D R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) . 1960: A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) 
( E t g e s , F . J . , 1960c, 527) . 
O L I G O L E C I T H U S V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , J . Η . , 1960d, 95, 107-108 ( tod: O . e l i a n a e ) . 
O L I G O N C O B E N E D E N I A Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 58, 60 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 1 9 ( 1 ) , 
J a n . ) . ( tod: O . n a s o n i s ) . 
o l i g o o n J o h n s t o n , S. J . , 1912a, 3 3 5 - 3 3 6 , f i g . 14. 1912: M E S O C O E L I U M . 
o l i g o o n von L i n s t o w , O . F . В . , 1887d, 103. 1887: D I S T O M A . 1892: D I S T O M A 
( B R A C H Y L A I M U S ) . 1913: P S I L O T R E M A . 1909: P S I L O S T O M U M . 
o l i g o p l i t e s H a r g i s , W . J . , 1957b, 5, 6, 7, 8 , 12, p i s . , f i g s . 7 - 1 2 . 1957: V A L L I S I A . 
o l i g o p l i t i s M a n t e r , H . W . , 1940a, 327, 4 2 4 - 4 2 6 , 449, 488 , 489 , 490, 491, p l . 46 , f i g . 
108, p l . 47 , f i g s . 109 -110 . 1940: M E C O D E R U S . 
o l i g o p l i t i s M e s e r v e , F . G . , 1938a, 29, 5 8 - 5 9 , 84, 85, p i . 8 , f i g s . 4 4 - 4 7 . 1938: Α Χ Ι Ν Ε . 
1946: A X I N O I D E S . 1954: H E T E R A X I N E . 1962: H E T E R A X I N O I D E S ( P r i c e , E . W . , 
1962c, 407) . 
o l i g o r c h i s A l v e y , C . Η . , 1933b, 140. 1933: S P H Y R A N U R A . 
o l i g o r c h i s J o h n s t o n , S. J . , 1913a, 362, 3 8 3 - 3 8 6 , p i . 23, f i g . 11, p i . 27, f i g s . 3 8 - 4 0 . 
1913: P L E O R C H I S . 1942: S C H I S T O R C H I S . 
o l i g o t e r u s M o n t i c e l l i , F . S . , 1899a, 76, 77, 78, 80, 81, 84 , 85, 87, 91, 100, 101, 105, 
106, 107, 108, 111, 115-117 , p l . 1, f i g s . 2, 9 , p l . 2 , f i g s . 12, 14, 20, 24, 25c , 27, 
19, p i . 3 , f i g . 48 . 1899: A C A N T H O C O T Y L E . 
o l i p h a n t e n s i s P o r t e r , Α . , 1938a, 5, 8 , 2 8 1 - 2 8 4 , p i . 38 , f i g s . 1 - 7 . 1938: C E R C A R I A . 
o l o r i s D i e s i n g , К . M . , 1855c, 64, based on B e l l i n g h a m , 1844a, 427. 1855: D I S T O M A . 
o l s o n i P r i c e , E . W . , 1962c, 402 , 415, 417 , p l . V , f i g s . 4 - 6 ( L e u r e s t h e s t e n u i s ; g i l l s ; 
C a l i f o r n i a , U . S. ) . 1962: L E U R E S T H I C O L A ( tod) . 
o l s o n i S h o r t , R . В . , 1954a, 7 8 - 8 2 , p l . , f i g s . 1 - 6 . 1954: S E L A C H O H E M E C U S . 
o l s s o n i O d h n e r , T . , 1905a, 326, 327 (n . n . f o r D i s t o m a s i m p l e x of O l s s o n ) . 
1905: P O D O C O T Y L E . 
o l s s o n i R a i l l i e t , A . , 1900i , 239. 1900: D I C R O C O E L I U M . 1907: L Y P E R O S O M U M . 
1922: D I S T O M A . 1940: B R A C H Y L E C I T H U M . 1944: O L S S O N I E L L A . 1958: B R A C H Y -
D I S T O M U M . 
o l s s o n i Sandne r , H . 2 , 1949a, 8 , 15, 17, 18, 27. 1949: G O R G O D E R I N A v i t e l l i l o b a . 
o l s s o n i W a l t o n , A . C . , 1953a, 649. 1953: G O R G O D E R I N A . 
o l s s o n i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 3 2 8 - 3 3 1 , f i g . 36. 1934: P H A R Y N G O R A . 
1938: O P E C H O N A . 
O L S S O N I E L L A T r a v a s s o s , L . P . , 1944a, v i , 20, 204-205 ( tod: О . o l s s o n i ) . 
O L VERLA. S inha , В . В . , 1941a, 2 - 3 (no type des i gna ted ) . 
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O M A T O B R E P H U S C h a t t e r j i , R . C . , 1940a, 391, f o r O m m a t o b r e p h u s . 
o m i n o s u s K o s s a c k , W. F . Κ . , 1911b, 539. 1911: H Y P T I A S M U S . 1914: A L L O P Y G E . 
1948: C Y C L O C O E L U M ( P S E U D H Y P T I A S M U S ) . 1958: M O R I S H I T I U M . 1959: C Y C L O -
C O E L U M ( H Y P T I A S M U S ) . 
O M M A T O B R E P H U S N i c o l i , W. , 1914f, 139, 141 ( m t : O . s i n g u l a r i s ) . 
O M P H A L O M E T R A L o o s s , A . , 1899b, 562 ( m t : O . f l e x u o s a ) . 
onaga Y a m a g u t i , S. , 1965, 56, 9 1 - 9 4 , f i g . 18 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 1 9 ( 1 ) , J a n . ) 
( E t e l i s c a r b u n c u l u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1965: A L L O M I C R O C O T Y L A ( tod) . 
onchacan thus M a s s a , D . , 1906a, 44 , 46 , 53, 6 5 - 6 6 , p i . 2 , f i g s . 12, 13 -14 , p i . 3 , f i g . 30. 
1906: T R O C H O P U S . 
o n c h i d i o c o t y l e S e t t i , E . , 1899i , 121 -123 , f i g . 3. 1899: T R I S T O M A . 1929: C A P S A L A . 
1938: T R I S T O M E L L A . 
o n c h i i K o g a , I . , [ 1922a ] , 38. [ 1922]: H E T E R O P H Y E S . 
O N C H O C L E I D U S M u e l l e r , J . F . , 1936f, 56, 66 ( tod: O . f e r o x ) . 
O N C H O C O T Y L E D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 289, 419 ( m t : O . a p p e n d i c u l a t a ) . 
O N C H O G A S T E R C l a p a r è d e , J . L . R . A . E . , 1863a, 13 ( m t : O . n a t a t o r i ) . 
O N C O C L E I D U S Y a m a g u t i , S. , 1963a, 74, e m e n d , f o r O n c h o c l e i d u s M u e l l e r . 
o n c o r h y n c h i E g u c h i , S. , (1931a) , 20. (193 1): A L L O C R E A D I U M . [ 1954]: A L L O C R E A D I U M 
( A L L O C R E A D I U M ) . 1957: P L A G I O P O R U S . 
o n c o r h y n c h i M a r g o l i s , L . ; & A d a m s , J . R . , 1956a, 573-575 , 576, 577, f i g s . 1 - 2 . 
1956: G E N O L I N E A . 
onda t ra e P r i c e , E . W. , 1931a, 1 - 3 , 11, f i g . 1. 1931: P S I L O S T O M U M . 1942: R I B E I R O I A . 
1958: P S E U D O P S I L O S T O M A . 
onda t ra e V a r e n o v , I . V . , 1963a, 142-144 , f i g s . 1 - 2 (Onda t ra z i b e t h i c a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
G o r ' k o v O b l a s t , Z a v o l z h ' e ) . 1963: M A C R O T E S T O P H Y E S ( tod) . 
onda t ra e Woo t ton , D . M . ; & M u r r e l l , K . D . , 1967, 7 3 9 - 7 4 2 , f i g . 1 ( J . P a r a s i t o l . , 
v . 53 (4) , A u g . )• (Onda t ra z i b e t h i c u s ; o r a l & s a l i v a r y g l a n d s ; Doug las L a k e , Cheboygan 
C o u n t y , M i c h i g a n , m e t a c e r c a r i a e i n A n o d o n t a g r a n d i s , A l a s m i d o n t a c a l c e o l u s , 
L i g u m i a n a s u t a , L a m p s i i i s s i l i q u o i d e a ; Doug las & C a r p L a k e s & C a r p R i v e r , M i c h i g a n ) . 
1967: P T Y A L I N C O L A ( tod) . 
o n e i d e n s i s V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1932a, 5 4 - 5 5 , 60, p i . 10, f i g s . 1 - 4 . 
1932: N E A S C U S . 1937: P O S T H O D I P L O S T O M U L U M . 
o n o t r a g i P r u d h o e , S. , 1964a, 5 7 - 6 2 , f i g s . 1 - 3 (Ono t ragus l e c h e , Redunca a r u n d i n u m , 
Kobus v a r d o n i , d o m e s t i c c a t t l e (Rhodes ian ) ; N o r t h e r n R h o d e s i a ) . 1964: C H O E R O -
C O T Y L O I D E S ( tod) . 
onus ta Ζ dun , V . I . , (1952) . (1952): C E R C A R I A . 
опус e p h a l u m G a l l i - V a l e r i o , В . , 1898m, 923, f o r o x y c e p h a l u m . 1898: D I S T O M A . 
o o c y s t a L e b o u r , Μ . V . , 1907a, 439 , 440 , 4 4 5 - 4 4 6 . p i . 10, f i g s . E , F . G . 
1907: C E R C A R I A . 1942: M A R I T R E M A . 
opaca B o r y de Sa in t V i n c e n t , G . J . В . M . , 1823a, 354. 1823: C E R C A R I A . 
opaca S ta f f o rd ,  J . , 1902f, 4 1 6 - 4 1 7 . 1902: G O R G O D E R A . 1905: G O R G O D E R I N A . 
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opaca W a l k e r , С . R . , 1926a, 1 - 1 2 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 1926: C E R C A R I A . 
o p a c i c h r o m a F a u s t , E . С . , 1924e, 293. 1924: C E R C A R I A . 
o p a c o c o r p a C a b l e , R . M . ; & W h e e l e r , N . С . , 1939а , 3 5 - 3 6 , 37, 40 , 41, 42, p l . , f i g s . 
1, 5, 8 - 1 1 . 1939: C E R C A R I A . 
o p a c u m S t u n k a r d , H . W. , 1916b, 22, 23. 1916: P O L Y S T O M A . 1935: P O L Y S T O M O I D E S . 
o p a c u m W a r d , H . В . , 1894c, 173-182 , p l . 1894: D I S T O M A . 1899: L E V I N S E N I A . 
1901: M I C R O P H A L L U S ( type) . 1907: L E V I N S E N I E L L A . 
o p a c u m W i é n i e w s k i , L . W. , 1934a, 2 6 9 - 2 8 6 , f i g . , p l . 22, f i g s . 1 - 7 . 1934: P R O H E M I -
S T O M U L U M . 
opacus ova tus ( O s b o r n , H . L . , 1919a, 123-127 , p l . 10, f i g s . 1 - 5 ) . 1943: M I C R O -
P H A L L U S . 
opakapaka Y a m a g u t i , S . , 1965, 55, 8 2 - 8 3 , f i g . 14 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 19 (1) , J a n . ) . 
( P r i s t i p o m o i d e s m i c r o l e p i s ; A p h a r e u s r u t i l a n s ; g i l l ; H a w a i i ) . 1965: P S E U D O D I S C O -
C O T Y L A ( tod) . 
opakapaka Y a m a g u t i , S . , 1966, 419 , 420, 4 2 2 - 4 2 3 , f i g . 2 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 20 (4) , 
O c t . ) ( P r i s t i p o m o i d e s m i c r o l e p i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1966: P S E U D A L L O B E N E D E N I A . 
opakapaka Y a m a g u t i , S . , 1968, 16, 119 -102 , f i g . 92 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( P r i s t i p o m o i d e s m i c r o l e p i s , A p h a r e u s r u t i l a n s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 
1968: D I P L E C T A N U M . 
O P E C H O N A L o o s s, A . , 1907e, 616 ( tod: D i s t o m a v a c i l l a r e M o l i n ) . 
О P E C H O N O I D E S Y a m a g u t i , S . , 1940b, 36, 80, 81 ( tod: O . g u r e ) . 
O P E C O E L I N A M a n t e r , H . W. , 1934c, 258, 301, 302 ( tod: O. s co rpaena e ) . 
O P E C O E L O I D E S O d h n e r , Τ . , 1928c, 6 ( fo r D i s t o m a f u r c a t u m B r e m s e r ) . 
O P E C O E L U S O z a k i , Υ . , 1925b, 5 2 - 5 3 ; 1928a, 6 - 7 , 24 ( type : O . s p h a e r i c u s ) . 
O P E G A S T E R O z a k i , Υ . , 1928a, 17, 24 ( tod: O . ova tus ) . 
ope l u Y a m a g u t i , S . , 1965, 55, 7 1 - 7 4 , f i g . 9 ( P a c i f i c Sc ience , v . 19 (1) , J a n . ) 
( D e c a p t e r u s p i n n u l a t u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1965: A L L O P S E U D O D I C L I D O P H O R A ( tod) . 
O P E P H E R O T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1951f, 315, 327, 329 ( tod: O . p l a n u m ) . 
o p e r c u l a r i s Y a m a g u t i , S. , 1938f, 15, 4 9 - 5 0 , 72, 73, p l . 7, f i g . 46 , p l . 11, f i g . 79. 
1938: D I D Y M O C Y S T I S . 
o p e r o s u m P i e t z , Ε . , 1909b, 12. 1909: E C H I N O S T O M A . 
o p h i b o l i M a c C a l l u m , G. Α . , 1921c, 175 -176 , f i g . 87. 1921: R E N I F E R . 1957: N E O R E N I -
F E R . 1957: O C H E T O S O M A . 
o p h i c e p h a l i T u b a n g u i , Μ . Α . ; & M a s i l u ñ g a n , V . Α . , 1944a, 6 1 - 6 2 , p l . 2, f i g . 2. 
1944: C L I N O S T O M U M . [ 1959 ] : C L I N O S T O M O I D E S . 
o p h i c e r c a P a l o m b i , Α . , 1934b, 51, 52, 53, 55, 7 5 - 8 0 , f i g s . 19 -25 . 1934: C E R C A R I A . 
O P H I C O T Y L E van Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1863a, 96, 101 ( m t : O . f i n t a e ) . 
o p h i d i a r u m T u b a n g u i , Μ . Α . ; & M a s i l u ñ g a n , V . Α . , 1935a, 4 3 5 - 4 3 7 , 445 , p l . 1, f i g . 1. 
1935: O P I S T H O R C H I S . [ 1944: E V R A N O R C H I S ] . 1950: E V R A N O R C H I S . 
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o p h i d i i P r o s t , M . ; & E u z e t , L . , 1962a, 2 1 0 - 2 1 5 , f i g s . 4 - 6 , p l . , f i g s . 1 - 3 ( O p h i d i u m 
b a r b a t u m ; b r a n c h i e s ; Séte , H é r a u l t , F r a n c e ) . 1962: F L E X O P H O R A ( tod) . 
o p h i d u m T h a t c h e r , V . Ε . , 1963b, 3 7 8 - 3 8 0 , f i g . 3 ( D r y m a r c h o n c o r á i s m e l a n u r u s ;  
u p p e r i n t e s t i n a l t r a c t ; T a b a s c o , M e x i c o ) . 1963: P R O T E R O D I P L O S T O M U M . 
o p h i o c e p h a l i G u s e v , Α . V . , 1955b, 178, 179, 329, 330 , 333, f i g . 62 (1) . 1955: G Y R O D A C -
T Y L U S . 
o p h i o c e p h a l i S h r i v a s t a v a , P . S . , 1960c, 108-113 , f i g . 1. I 960 : A L L O C R E A D I U M . 
oph iocepha lus A g a r w a l , S. M . , [ 1 9 5 9 c ] , 17, f o r o p h i c e p h a l u s . [ 1959 ] : C L I N O S T O M O I D E S . 
O P H I O C O R C H I S S r i v a s t a v a , H . D . , 1933a, 4 1 , 49 , 54, 5 5 - 5 6 , 57 ( tod: O . l o b a t u m ) . 
o p h i o c y s t i s L u t z , A . , 1^28a, 118. 1928: S T R I G E A . 1928: T E T R A C O T Y L E . 
O P H I O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , 1936a, 512, 514 ( tod: O . s p e c t a b i l e ) . 
oph iodon t i s K a y , M . W . , 1945a, 111-114 , p l . 1, f i g s . 1 - 3 . 1945: C A L I N E L L A . 
[ 1 9 5 9 ] : U D O N E L L A . 
O P H I O R C H I S M e h r a , H . R . , 1937a, 430, 455 , 462 ( tod: O . ( X e n o p h a r y n x ) a m u d a r i e n s i s ) . 
O P H I O S A C C U L U S M a c y , R . W. , 1935a, 415 ( tod: O . m é h e l y i ( M O d l i n g e r , 1930)). 
O P H I O S O M A Sz ida t , L . , 1928d, 205, 206, 207, 208 ( tod: О . w e d l i i ) . 
O P H I O T R E M I N O I D E S C o i l , W. H . ; & K u n t z , R . E . , 1960b, 146, 149 ( tod: O. o r i e n t a l i s ) . 
O P H I O X E N O S S u m w a l t , M . , 1926a, 9 1 - 9 9 ( m t : O . d i e n t e r o s ) . 
O P H I S O M A V e r m a , S. C . , 1936c, 185, f o r O p h i o s o m a . 
o p h t a l m o b i u m R a t h e l o t , G . , 1892a, 14, f o r o p h t h a l m o b i u m . 1892: D I S T O M A . 
o p h t h a l m i с u m C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1919a, 567, f o r o p h t h a l m o b i u m . 
1919: D I S T O M A . 
o p h t h a l m o b i u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 334, o c u l i h u m a n i r e n a m e d . 1850: D I S T O M A . 
1892: A G A M O D I S T O M U M . 
o p h t h a l m o e c h i n a t a I t o , J . , 1957a, 4 4 4 - 4 4 7 , f i g s . 11-14 . 1957: C E R C A R I A . 
O P H T H A L M O G O N I M U S O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , К . I . , [ 1 9 6 2 a ] , 177 ( tod: O. s u d a r i -
k o v i ) . 
O P H T H A L M O P H A G U S S t o s s i c h , M . , 1902g, 8, 28 -29 ( m t : O . s i n g u l a r i s ) . 
o p h t h a l m o t h i u m L u e h e i n S t i l e s , C . W. , 1903u, 223, f o r o p h t h a l m o b i u m . 1903: A G A M O -
D I S T O M U M . 
O P H T H A L M O T R E M A Sobo lev , Α . Α . , 1943c, 378, 379, 380 ( tod: O . n u m e n i i ) . 
O P H Y C O T Y L E M o n t i c e l l i , F . { S. , 1888a, 8 , 11, 86, 99, f o r O p h i c o t y l e . 
OPISCORCUS W o o l l e y , P . G . , 1906g, f o r O p i s t h o r c h i s . 
o p i s h o m e t r a L e o n o v , V . Α . , 1958a, 281, l apsus f o r o p i s t h o m e t r a . 1958: M A R I T R E M A . 
O P I S T H A D E N A L i n t o n , E . , 1910b, 54 -55 ( tod : O . d i m i d i a ) . 
O P I S T H I O G L Y P H E L o o s s , Α . , 1899b, 5 8 8 - 5 8 9 , 592 ( tod: O . endo loba) . 
OP ISTHODISCUS Cohn , L . , 1904a, 240, 242, 243 ( m t : O . d i p l o d i s c o i d e s ) . 
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O P I S T H O G E N E S N i c o l i , W . , 1914g, 142-143 ( tod: O . i n t e r r o g a t i v u s ) . 
O P I S T H O G O N I M U S L u e h e , M . F . L . , 1900aa, 555 -558 , 562 ( m t : O . l e c i t h o n o t u s = 
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1960: B I L E C I T H A S T E R ( tod) . 
o v a l i s Y a m a g u t i , S . , 1968, 14, 2 6 - 2 7 , f i g . 7 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( E t e l i s m a r s h i , E . c a r b u n c u l u s , P r i a c a n t h u s boops; body s u r f a c e ; H a w a i i ) . 
1968: P S E U D O B E N E D E N I A . 
O V A R I O P T E R A L e o n o v , V . Α . ; S p a s s k i i , A . A . ; & K u l i k o v , V . V . , 1963a, 283, 285, 286, 
288, 289 ( tod: O . s o b o l e v i ) . 
ova ta Go to , S. , 1894a, 2 3 4 - 2 3 7 , p i . 26, f i g s . 4 - 8 . 1894: E P I B D E L L A . 1902: T R I S T O M A . 
1903: E P I B D E L L A ( B E N E D E N I A ) . 1927: B E N E D E N I A . 
ovata G u b e r l e t , J . Ε . , 1937a, 465 . 1937: R A J O N C H O C O T Y L E . 
ovata I s h i i , N . , 1935e, 302, 306, 3 2 6 - 3 2 7 , f i g s . 4 9 - 5 0 . 1935: D I D Y M O C Y S T I S . 
ova ta v o n L i n s t o w , O . F . В . , 1877b, 192-193 , p i . 14, f i g . 24. 1877: T E T R A C O T Y L E . 
ova ta P r i c e , E . W. , 1934f, 1 - 2 , p i . 1, f i g . 1. 1934: S T E R I N G O T R E M A . 
ova ta R a n k i n , J . S. , 1939e, 438, 4 4 4 - 4 4 6 , 448 , 449, f i g s . 1 - 3 . 1939: M A R I T R E M A . 
ova ta R u d o l p h i , С . Α . , 1803а , 2 5 - 2 6 . 1803: F A S C I O L A . 1809: D I S T O M A . 
1892: C E P H A L O G O N I M U S . 1899: P R O S T H O G O N I M U S ( t ype) . 1899: P R Y M N O P R I O N 
( t ype) . 1901: F A S C I O L A h e p a t i c a . 1925: P R O S T H O G O N I M U S ( U L T R A G E N O T R E M A ) . 
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ova ta S k v o r t s o v , Α . Α . , 1924a, 203, 207, 208, 210, 211. 1924: C E R C A R I A . 
ova ta T a n d o n , R . S . , 1949a, 8 5 - 9 2 , f i g s . 1 - 4 . 1949: L I S S E M Y S I A . 
ovata T u b a n g u i , M . A . ; & F r a n c i s c o , S. Α . , 1930a, 3 1 - 3 3 , ? f o r m i c r o v a t a . 
1930: M E T A D E N A . 
ova ta V i l l o t , F . C . Α . , 1878a, 2 9 - 3 0 , p l . 9 , f i g . 6. 1878: C E R C A R I A . 
ovata p lana b u c h h o l z i i J S r d e n s , J . H . , 1802a, 6 4 - 6 6 , p l . 7 , f i g s . 13 -14 . 1802: F A S C I O L A . 
[See D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ] . 1802: F A S C I O L A h e p a t i c a . 
ova t u l a F a u s t , E . С . , 1924e, 250, 290, p l . 1, f i g . 9 . 1924: C E R C A R I A . 
o v a t u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 302, f o r D i s t o m a l u t e u m B a e r . 1850: H E T E R O S T O M A . 
1858: C E R C A R I A E U M . [ 1858 : D i s t o m a l u t e u m W a g e n e r ] . 
o v a t u m D u b o i s , G . , 1938b, 239, 240, 473, 474 , f i g s . 152-153 . 1938: N E O D I P L O S T O M U M 
k r a u s e i . 
o v a t u m G o t o , S . ; & O z a k i , Y . , 1930a, 7 8 - 7 9 , f i g . 5. 1930: M E S O C O E L I U M . 
o v a t u m H a r she y , K . R . , 1934a, 97, 9 9 - 1 0 1 , 103, 104, 105, f i g s . 1 - 2 . 1934: C O T Y L O -
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C H Ô I D E S ( tod) . 1937: B U C E P H A L O F S I S . 1940: P R O S O R H Y N C H U S . 
o v a t u m M o l i n , R . , 1859f. 8 2 2 - 8 2 4 , p l . 2 , f i g s . 2 - 4 . 1859: MONOS T О М А . 
o v a t u m P i g u l e v s k i i , S. V . , 1931a, 15 -16 , f i g . 6. 1931: C O I T O C O E C U M . 1934: N I C O L L A 
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o v a t u m S i m h a , S. S . , 1958a, 161, 181-182 , 213, f i g . 11. 1958: P R O S T H O D E N D R I U M . 
1960: P R O S T H O D E N D R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) . 
o v a t u m Y a m a g u t i , S. , 1935c, 159, 161-163 , f i g s . 2 - 3 . 1935: C L O A C I T R E M A ( tod) . 
o v a t u m Y a m a g u t i , S. , 1939f, 131, 137-138 , f i g . 4 . 1939: A C A N T H A T R I U M . 1941: L E C I -
T H O D E N D R I U M . 1948: A C A N T H A T R I U M ( A C A N T H A T R I U M ) . 1958: P R O S T H O D E N -
D R I U M . 
ova tus Hs f l , Y . C . , 1935c, 142, 147-148 , 150, p l . , f i g . 9 . 1935: P A R A M O N O S T O M U M . 
ova tus K a t s u r a d a , F . , 1914b, 313, 314, f i g s . 12 -13 . 1914: P A R A C O E N O G O N I M U S 
( t ype ) . 1935: P R O H E M I S T O M U M . 
ova tus O s b o r n , H . L . , 1919a, 123-127 , p l . 10, f i g s . 1 - 5 . 1919: M I C R O P H A L L U S . 
1943: M I C R O P H A L L U S opacus . 
ova tus O z a k i , Υ . , 1928b, 5 6 - 5 8 , f i g . 27. 1928: B U C E P H A L O P S I S . 
ova tus O z a k i , Υ . , 1928a, 17 -18 , 24, f i g . 9. 1928: O P E G A S T E R . 
ova tus S i n i t s i n , D . F . , 1931e, 801, 812, 813, 8 2 5 - 8 2 6 , 832, p l . 1, f i g . 6 , p l . 5, f i g . 
34 , p l . 6 , f i g . 37 . 1931: E C T O S I P H O N U S . 1931: E C T O S I P H O N [ l a p s u s ] , 
ova tus T u b a n g u i , Μ . Α . , 1928b, 3 5 9 - 3 6 0 , p i . 2, f i g . 4 . 1928: P O S T O R C H I G E N E S . 
ova tus Wang, Κ . N . , 1963a, 5 5 - 5 7 , 5 9 - 6 0 , f i g s . 1 - 2 (Sphero ides o c e l l a t u s ; a b d o m i n a l 
c a v i t y ; K i a n g s u P r o v i n c e ) . 1963: P A R A D E C E M T E S T I S ( tod) . 
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ovatus Y a m a g u t i , S . , 1952a, 146, 173-175 , 196, p l . I , f i g . 4 . 1952: P A R A C R Y P T O -
G O N I M U S . 
ova tus Y o k o g a w a , S. , 1913b, 4 5 - 4 9 , p l . , f i g s . 1 - 3 , G e r m a n s u m m a r y , 3 - 4 . 
1913: M E T A G O N I M U S . 
ova tus longus O s h m a r i n , P . G. i n S k r j a b i n , К . I . , [ 1 9 6 2 ] , 39, f i g . 8 ( N u m e n i u s m a d a -
g a s c a r i e n s i s ; b u r s a F a b r i c i i ; P r i m o r s k a i a O b l a s t ) . [ 1 9 6 2 ] : P R O S T H O G O N I M U S . 
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p l . I , f i g s . 1 - 5 . 1954: P R O S T H O D E N D R I U M . [1961 ] : P A R A L E C I T H O D E N D R I U M 
( C a b a l l e r o у С . , Ε . , [ 1 9 6 1 с ] , 233) . 
o v i s Cobbo ld , T . S . , 1885a, 499 . 1885: B I L H A R Z I A . 
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ov i s T u b a n g u i , M . Α . , 1925a, 13 -15 , p l . 1, f i g . 1. 1925: E U R Y T R E M A . 
ovocauda ta N i c o l i , Vf.,  1913a, 2 4 2 - 2 4 3 , p l . 11, f i g s . 4 - 5 . 1913: H E M I P E R A ( tod ) . 
ovocauda ta S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 113. 1911: A D O L E S C A R I A . 
o v o c a u d a t u m S r i v a s t a v a , H . D . , 1933a, 51, 5 3 - 5 4 , 55, 58, f i g . 5. 1933: P R O G O N U S . 
1938: G E N A R C H O P S I S . 1955: G E N A R C H E S . 
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o v o c a u d a t u m S r i v a s t a v a , H . D . , 1939aa, 234 -236 , p l . X X I , f i g s . a - b . 1939: H U R L E Y -
T R E M A ( tod) . 
o v o c a u d a t u m V u l p i a n , A . , 1859b, 150-152 . 1859: D I S T O M A . 1899: H A L I P E G U S ( t ype ) . 
o v o f a r c t u m O d h n e r , T . , 1902c, 153-154 . 1902: D I S T O M A . 1910: C H O L E P O T E S ( tod) . 
o v o i d a l i s M a m a e v , I . I . i n S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , D . N . , [ 1 9 5 9 a ] , 324, f i g . 92 . 
[ 1959 ] : P L A G I O R C H I S ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) . 
ovop lenus J a m e s o n , H . L . ; & N i c o l i , W . , 1913a, 57, 62. 1913: G Y M N O P H A L L U S . 
1958: P A R V A T R E M A . 
o v o p u n c t a t u m S t o s s i c h , Μ . , 1902g, 15 -16 , p i . H , f i g s . 5 - 6 . 1902: C Y C L O C O E L U M . 
1909: M O N O S T O M A . 1923: C Y C L O C O E L U M ( P O S T P H A R Y N G E U M ) . 1959: C Y C L O -
C O E L U M ( C Y C L O C O E L U M ) . 
O V O T R E M A P i g u l e v s k i i , S. V . , 1938b, 389 ( m t : O . p o n t i c a ) . 
o v u m C r e p l i n , F . С . H . , 1846а , 159. 1846: D I S T O M A . 
o w r e a e H u t t o n , R . F . , 1954a, 104-109 , f i g s . 1 - 3 . 1954: M E T A C E R C A R I A . 1958: C E R -
C A R I A . 
oxyc e p h a l i k u m Schne idemf l h l , G . , 1896a, 303, f o r o x y c e p h a l u m . 1896: D I S T O M A . 
o x y c e p h a l u m D i e s i n g , K . M . , 1836d, 238, 240, 251, p l . 24, f i g s . 1 - 8 . 1836: A M P H I S T O -
M A ; "· 1905: C H I O R C H I S . 1922: D A D A Y I A ( type) . 1925: P S E U D O C L A D O R C H I S . 
1932: D A D A Y A T R E M A ( type) . 
o x y c e p h a l u s R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 98, 3 7 5 - 3 7 6 . 1819: D I S T O M A . 189é: E C H I N O -
S T O M A . 
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1909: P S I L O C H A S M U S ( type) . 
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p a l u m b a r i i R u d o l p h i , С . Α . , 1819a, 88, 793. 1819: A M P H I S T O M A f a l c o n i s . 
p a l u m b i V i b o r g , Ε . N . , 1795a, 243. 1795: ST R I G E A f a l c o n i s . 1809: A M P H I S T O M A 
f a l c o n i s . 
p a l u s t r i s C h a t t e r j i , R . C . , 1933b, 193 -201 , f i g s . 1 - 4 , p l . , f i g s . 5 - 6 . 1 9 3 3 : C E R C A R I A . 
pamae T r i p a t h i , Y . R . , 1956b, 231, 232, 233, f i g . 1 a - f . 1956: M I C R O C O T Y L E . 
P A M E I L E E N I A W r i g h t , С . Α . ; & S m i t h e r s , S. R . , 1956a, 113, 117 ( tod: P . g a m b i e n s i s ) . 
p a n a m e n s i s C a b a l l e r o y С . , E . ; B r a v o H o l l i s , M . ; & G r o c o t t , R . G . , 1953b, 121-123 , 
p l . , f i g s . 19 -20 . 1953: P S E U D O A C A N T H O S T O M U M . 
p a n a m e n s i s C a b a l l e r o y С . , E . ; Z e r e c e r o y С . , M . С . ; & G r o c o t t , R. G . , [ 1 9 5 7 â ] , 4 2 5 -
429 , f i g s . 7 - 8 . [ 1957 ] : T E L O R C H I S . 
p a n a m e n s i s P r i c e , E . W . ; & M c i n t o s h , Α . , 1953a, 2 2 9 - 2 3 0 , 231, f i g . 2. 1953: C O T Y L O -
P H O R O N . 
P A N A M P H I S T O M U M M a n t e r , H . W. ; & P r i t c h a r d , M . H . , 1964a, 93, 95 ( tod: P . a f r i -
c a n u m [ ? l apsus f o r P . b e n o i t i n . g . , n sp. ) . 
p a n c e r i i Sons ino , P . , [ 1 8 9 1 g ] , 3 0 3 - 3 0 4 . [ 1891]: M I C R O C O T Y L E . 
P A N C R E A D I U M M a n t e r , H . W . , 1954b, 475 , 4 9 6 - 4 9 8 , 562 ( tod: P . o t a g o e n s i s ) . 
p a n c r e a t i c u m J a n s o n , J . L . , 1889a, 92 o r R a i l l i e t , Α . , 1890w, 143. 1889: D I S T O M A . 
1897: D IC RO С ОЕ L I U M . 1907: E U R Y T R E M A ( type) . [ 1953 ] : E U R Y T R E M A ( P A N C R E A -
T I C U M ) . 
p a n c r e a t i c u m K a t s u r a d a , F . ; & Sa i t o , С . , 1898a, 1 - 6 , p l . 1898: D I S T O M A . 
p a n c r e a t i c u m M c i n t o s h , Α . , 1934e, 2 - 3 , f i g . 2. 1934: S C A P H I O S T O M U M . 
p a n c r e a t i c u m c o e l o m a t i c u m ( G i a r d , Α . ; & B i l l e t . A . , 1892a, 613) . 1925: E U R Y T R E M A . 
p a n c r e a t i c u s B a e r , J . G . , 1960a, 6 3 - 7 0 , f i g s . 1 - 4 , p l . 3 , f i g s . 1 - 6 . 1960: E U A M P H I -
M E R U S . 
p a n c r e a t i n u m W a r d , H . В . , 1895a, 335, p r o b a b l y e r r o r f o r D . l a n c e o l a t u m .  
1895: D I S T O M A . 
P A N C R E A T R E M A O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 497 
( tod: P . d i s a c e t a b u l u m ) . 
p a n c r e a t u m Chen , H . T . , 1935a, 102, f o r p a n c r e a t i c u m . 1935: E U R Y T R E M A . 
pand ion i S u d a r i k o v , V . E . i n S k r j a b i n , К . I . , 1947a, 266, 269. 1947: R E N I C O L A . 
pand ion i s C h a n d l e r , A . С . ; & R a u s c h , R . , 1948a, 208, 209, p l . , f i g . 2 . 1948: N E O G O -
G A T E A . 
P A N D I O N T R E M A O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 68, f o r A c a n t h o t r e m a O s h m a r i n e t P a r u c h i n , 
I 960 p r e o c c u p i e d . 
pando r a F a u s t , E . С . , 1921c, 52, p l . 3 , f i g . 8 . 1921: C E R C A R I A . 
pandub i Gup ta , R . , 1963c, 7 7 - 7 9 , 81, 84, 85, p l . , f i g s . 3 - 4 ( P h a l a c r o c o r a x c a r b o ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; I n d i a ) . 1963: N E O H A R V A R D I A ( tod) . 
pandub i Pande , В . P . , 1939b, 2 6 - 2 7 , f i g s . 3 - 4 . 1939: A P A T E M O N . 1953: A P A T E M O N 
( P S E U D O S T R I G E A ) . 1959: P S E U D O S T R I G E A . 1966: S C H W A R T Z I T R E M A ( D u b o i s , G . , 
1966, 120, 121 (Ann . P a r a s i t o l . , v . 41 (2)) . 
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p a n d u m B r a u n , M . G . С . С . , 1901a, 4 8 - 5 0 , f i g . 17. 1901: M O N O S T O M A . 
1913: D I A S C H I S T O R C H I S ( type) . 
p a n d u r i f o r m e R a i l l i e t , A . , 1900i , 240 -241 . 1900: D I C R O C O E L I U M . 1930: P L A T Y N O -
S O M U M . 1940: L Y P E R O S O M U M . 1953: Z O N O R C H I S . 1957: O S W A L D O I A ( D I C R O -
C O E L I O I D E S ) . 
pangas i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 23 , 5 0 - 5 1 , f i g . 25. [ 1959]: H A P L O C L E I D U S . 
pang a s i i M a c C a l l u m , W. G . , 1905b, 6 6 8 - 6 7 3 , f i g . Α . 1905: C L A D O R C H I S . 1925: P S E U -
D O C L A D O R C H I S . 1929: CH IORCHIS (CH IORCHIS ) . 1934: ? D A D Y T R E M A . 1935: 
P R O T O C L A D O R C H I S ( tod ) . 1938: M A C C A L L U M I A . 
p a n i c e u m B r i n k m a n n , Α . , 1942a, 3 - 1 2 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, f i g s . 1 - 6 . 1942: P A C H Y -
T R E M A . 
p a n i k k a r i U n n i than , R . V . , 1964a, 241, 242, 243, 244, 245, p l . I , f i g s . 4 - 9 ( T y l o s u r u s 
l e i u r u s ; g i l l s ; M a n d a p a m , I n d i a ) . 1964: T Y L O S U R I C O L A ( tod) . 
pan jabens i s Gup ta , Ν . К . , 1954b, 125-129 , f i g . 1. 1954: G A N E O . 
pan jabens i s Gup ta , N . К . , 1964a, 175-178 , f i g . 1964: P A R A M O N O S T O M U M m i c r o -
s t o m u m . 
pannosus G u s e v , A . V . , 1955n, 2 7 4 - 2 7 5 , 395, 398, f i g . 36. 1955: D A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 41) . 
P A N O P I S T U S S i n i t s i n , D . F . , 1931e, 789, 8 2 7 - 8 2 7 , 832 (no type des igna ted ) . 
p a n u r i N e z l o b i n s k i , N . . 1926a, 2 0 6 - 2 0 7 , 208, 217, f i g . 1, p l . 1, f i g . 1. 1926: O H R I D I A 
(m t ) . 1951: T A N A I S I A . 1958: T A N A I S I A ( O H R I D I A ) . 
papabe jan i S k r j a b i n , K . I . , 1924a, 10 [ n o m e n n u d u m ] ; S k r j a b i n , K . I . ; & U d i n t s e v , Α . Ν . , 
1930a, 2 1 4 - 2 1 5 , 217, p l . 14, f i g . 2 . 1930: L Y P E R O S O M U M . 1940: B R A C H Y L E C I T HU M . 
1944: O R T H O R C H I S . 1957: L Y P E R O S O M U M ( B R A C H Y L E C I T H U M ) ( J a i s w a l , G . P . , 
1957a, 18). 
p a p i l i o g o n a H a l l , J . E . , 1960a, 231, 232, 233, 234, 244, f i g s . 13 -15 . 1960: C E R C A R I A . 
pa p i l l a t a D o r a n , D . J . , 1953c, 146-147 , 148, p l . 2, f i g s . 9 - 1 3 . 1953: H E T E R O C O T Y L E . 
P A P I L L A T R E M A O s h m a r i n , P . G . , 1964a, 658 ( tod: P . e c h i n a t a ) . 
P A P I L L A T R I U M R i c h a r d , J . , 1966, 413 , 4 1 9 - 4 2 1 , 423 (Ann . P a r a s i t o l . , v . 41 (5)) 
( tod: P . i n v e r s u m ) . 
pa p i l l a t u m van Beneden , P . J . , 1858a, 38 . 1858: T R I S T O M A . 
p a p i l l a t u m Cobbo ld , T . S. , 1882a, 2 4 0 - 2 4 2 , f i g . 10, p i . 24, f i g . 11. 1882: A M P H I S T O M A . 
1910: P F E N D E R I U S . 
p a p i l l a t u m G o t o , S. ; & M a t s u d a i r a , Υ . , 1918a, 1 - 1 9 , f i g s . 1 - 2 , p i . 1, f i g s . 1 - 5 . 
1918: D I S S O T R E M A ( m t ) . 1919: G Y L I A U C H E N . 
p a p i l l a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1814a, 105, F a s c i o l a append i cu la ta F r o e l i c h , 1802, p i . 56, 
p i . 2 , f i g s . 8 - 9 r e n a m e d . 1814: D I S T O M A . 
p a p i l l a t u s D a d a i , J . , 1906b, 5 5 4 - 5 5 9 , f i g . 11. 1906: C H I O R C H I S . 
p a p i l l a t u s G r é t i l l a t , S . , 1962c, 121-129 , f i g s . 1 - 7 (Kobus de fass a ; panse; Répub l i que du 
Congo, B r a z z a v i l l e ) . 1962: C A R M Y E R I U S . 
p a p i l l i f e r a V e r g u n , G. I . , 1957a, 154-155 , p l . , f i g s . 1 - 2 . 1957: C E R C A R I A . 
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p a p i l l i f e r u m B r a u n , M . G . С . С . , 1892a, 586 ( fo r A . p a p i l l a t u m Cobbo ld ) . 1892: A M P H I -
S T O M A . " 
p a p i l l i f e r u m M o l i n , R . , 1859e, 290. 1859: D I S T O M A . 
p a p i l l i f e r u m Sz ida t , L . , 1956d, 546, 5 5 3 - 5 5 7 , 569, f i g s . 13 -14 . 1956: A U S T R O C R E A -
D I U M ( tod ) . 
p a p i l l i g e r u m S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 1910a, 74, 75, 77, 7 8 - 8 5 , f i g s . 5 3 - 5 6 . 
1910: P A R A M P H I S T O M U M ( B O T H R I O P H O R O N ) . 
p a p i l l o r o b u s t a R a n k i n , J . S. , 1939f, 450 [ n o m e n n u d u m ] ; 1940, 38, 42 , 43 , 4 4 - 4 6 , p l . , 
f i g s . 1 - 5 . 1939: S P E L O T R E M A . 1944: M I C R O P H A L L U S . [ 1959 ] : C A R N E Ο Ρ H A L L U S . 
p a p i l l o r u m J u e l , H . Ο . , 1889a, 14, ? m i s p r i n t f o r p a p i l l o s u m . 1889: T R I S T O M A . 
p a p i l l o s a E r c o l a n i , G . В . , 1882a, 51, 6 5 - 5 6 , 108, p l . 1, f i g s . 5 5 - 5 7 . 1882: C E R C A R I A . 
p a p i l l o s a L i n t o n , E . , 1898c, 5 0 8 - 5 0 9 , p l . 40 , f i g s . 1 - 6 . 1898: N I T Z S C H I A . 
1904: L I N T O N I A ( tod) . 
p a p i l l o s t o m a C o i l , W . Η . , 1960a, 3 9 - 4 1 , f i g s . 1 - 3 , 5. I 960 : C E R C A R I A . 
p a p i l l o s t o m u m M a c C a l l u m , G . Α . , 1916c, 3 1 - 3 3 , f i g . 13. 1916: P A R A M P H I S T O M U M . 
p a p i l l o s u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1836c, 3 1 3 - 3 1 6 , p i . 17, f i g s . 13 -16 . 1836: T R I S T O M A . 
1840: C A P S A L A . 
p a p i l l o s u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 381, D i s t o m a be roë s W i l l , r e n a m e d . 1850: D I S T O M A . 
1860: CROSSODERA. 
p a p i l l o s u m L i n t o n , E . , 1910b, 18, 21, 52, 92, p i . 13, f i g s . 107-111 . 1910: X Y S T R E T R U M . 
1910: Ζ Y S T R E T R U M . 
p a p i l l o s u m M O d l i n g e r , G. , 1934b, 5 7 - 5 9 , f i g s . 1 - 2 . 1934: C E R C A R I A E U M . 
p a p i l l o s u m S t i l e s , C . W. ; & G o l d b e r g , J . , 1910 a , 76, 112-121 , 126, f i g s . _ 8 1 - 9 1 . 
1910: P A R A M P H I S T O M U M [ ( C A U L I O R C H I S ) ] . [ 1 9 3 7 ] : C A L I C O P H O R O N . 
p a p i l l o s u s A l h o , C . J . R . ; & V i c e n t e , J . J . , 1964a, 17, 18 -20 , f i g s . 1 - 5 ( P o d o c n e m i s 
expansa ; s t o m a c h ; E s t a d o do A m a z o n a s , B r a s i l ) . 1964: P O D O C N E M I T R E M A ( tod) . 
p a p i l l o s u s Woodhead, Α . Ε . , 1929b, 2 5 9 - 2 7 1 , 272, p i . 31 , f i g s . 1 - 1 5 . 1929: B U C E P H A -
L U S . 1932: R H I P I D O C O T Y L E . 
P A R A B A R I S T r a v a s s o s , L . P . , 1922f, 190 ( tod: P . p a r a b a r i s ) . 
p a r a b a r i s T r a v a s s o s , L . P . , 1922f, 190. 1922: P A R A B A R I S ( tod) . 1949: D E N T I C A U D A . 
1958: P S E U D O P A R A B A R I S . 
P A R A B A S C O I D E S S t u n k a r d , H . W. , 1938d, 3 4 - 3 7 ( m t : P . y u c a t a n e n s i s ) . 
P A R A B A S C U S L o o s s , Α . , 1907b, 481 -483 ( tod: P . l e p i d o t u s ) . 
p a r a b r a m i s A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 185, 186, 210, f i g . 3a . 1952: D A C T Y L O G Y R U S . 
p a r a b r a m i s A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 189, 193, 210, f i g . 41 . 1952: F A L C I U N G U I S ( m t ) . 
P A R A C A L C E O S T O M A C a b a l l e r o у С . , E . ; & B r a v o H o l l i s , M . , [ 1 9 6 0 a ] , 173, 177-179 
( tod: P . c a l c e o s t o m o i d e s ) . 
p a r a - c a l i f o r n i e n s i s F a u s t , E . C . , 1924e, 294. 1924: C E R C A R I A . 
P A R A C A N T H O S T O M U M F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . Ε . , 1965b, 128-129 ( tod : P . 
c e r b e r i ) . 
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P A R A C A R D I C O L A M a r t i n , W. С . , 1960c, 648 ( tod: P . h a w a i e n s i s ) . 
pa racaud a I l e s , C . , 1959a, 482 , 483, 484, 485, 486 , 487, f i g . 2 ( a - c ) . 1959: C E R C A R I A . 
pa racepha laden a F a u s t , E . C . , 1926b, 118-119 , p l . 7, f i g . 12. 1926: C E R C A R I A . 
P A R A C E P H A L O G O N I M U S S k r j a b i n , К . I . , 1950a, 6, 3 4 - 3 7 ( m t : P . m i n u t u m ) . 
P A R A C E R C O R C H I S M e h r a , H . R . ;& B o k h a r i , Μ . Α . , 1932a, 47, 48 , 49 , 5 2 - 5 3 , 54, 55, 
56 ( m t : P . p e l l u c i d u s ) . 
p a r a c h a r a d r i i V e l a s q u e z , С . C . , 1964b, 261 -265 , p l . , f i g s . 1 - 9 ( C e r i t h i u m ( P o t á m i d e s ) 
o r n a t a ; m u s c l e s & o p e r c u l u m ; P h i l i p p i n e s , gu inea p i g , d u c k l i n g ( e x p e r . ) ) . 
1964: A C A N T H O P A R Y P H I U M . 
P A R A C H I O R C H I S C a b a l l e r o у С . , E . , 1943с , 167, 170 ( tod: P . p a r v i a c e t a b u l a t u s ) . 
p a r a c i n c t u m B y k h o v s k a i a , I . E . , [ 1954b ] , 5 5 - 5 6 , 101, 102, 105, f i g . 43 . [ 1954]: E C H I N O -
P A R Y P H I U M . 
p a r a c i r r h i t i P r i t c h a r d , M . H . , 1966b, 194-195 , 196-197 , 200, f i g s . 24 -25 ( P a r a c i r r h i t e s 
f o r s t e r i ; i n t e s t i n e ; H a w a i i ) . 1966: H E L I C O M E T R A . 
P A R A C O E N O G O N I M U S K a t s u r a d a , F . , 1914b, 313, 314 ( tod: P . o v a t u s ) . 
P A R A C O T Y L E J o h n s t o n e , J . , 1911a, 16-35 ( tod: P . c a n i c u l a e ) . 
p a r a c r u c i b u l u s V e l a s q u e z , С . С . , 1959а , 139, 146, 147, f i g . 14. 1959: P R O S O R H Y N C H U S . 
P A R A C R Y P T O G O N I M O I D E S N a g a t y , H . F . ; & A b d e l A a l , T . M . , 1961, 235, 236 ( m t : 
P . n o e t i ) . 
P A R A C R Y P T O G O N I M U S Y a m a g u t i , S . , 1934a, 250, 363 -367 ( tod: P . a c a n t h o s t o m u s ) . 
P A R A C Y A T H O C O T Y L E Sz ida t , L . , 1936a, 307 -308 (no type des i gna ted ) . 
P A R A D A C T Y L O G Y R U S T h a p a r , G . S . , 1948a, 1 ( tod: P . c a t l a i u s ) . 
P A R A D E C E M T E S T I S Wang , Κ . N . , 1963a, 5 5 - 5 6 , 59 ( tod: P . o v a t u s ) . 
P A R A D E O N T A C Y L I X M c i n t o s h , A . , 1934c, 4 6 3 - 4 6 7 ( tod: J " . s a n g u i n i c o l o i d e s ) . 
P A R A D I C L Y B O T H R I U M B y k h o v s k i i , B . E . ; & G u s e v , A . V . , 1950a, 290 ( tod: P . 
p a c i f i c u m ) . 
P A R A D I N U R U S Pérez  V i g u e r a s , I . , 1958a, 3 6 - 3 7 ( tod: P . m a n t e r i ) . 
P A R A D I P L O S T O M U M L a R u e , G . R . , 1926d, 12, 15 ( tod: D . a b b r e v i a t u m ) . 
P A R A D I S C O G A S T E R Y a m a g u t i , S . , 1934a, 251, 4 2 0 - 4 2 2 ( tod: P . p y r i f o r m i s ) . 
P A R A D I S T O M O I D E S T r a v a s sos , L . P . , 1944a, v i , 21, 263 -264 ( tod: P . g r e g a r i u m ) . 
P A R A D I S T O M U M K o s s a c k , W. F . K . , 1910a, 114-116 ( tod: P . r a b u s c u l u m ) . 
p a r a d o x a D o g i e l , V . Α . , 1931a, 3 1 9 - 3 2 2 , f i g . 1. 1 9 3 1 : R E D I A . 
p a r a d o x a O d h n e r , T . , 1928b, 167-171 , f i g s . 1 - 2 . 1928: R H Y N C H O P H A R Y N X . 
p a r a d o x a T r a v a s sos , L . P . , 1942b, 3 5 0 - 3 5 1 , f i g . 1. 1942: P S E U D A T H E S M I A . 
p a r a d o x a (? Zdun) B i d u l i n a , M . I . , 1956a, 25. 1956: C E R C A R I A . 
p a r a d o x i c a M e s e r v e , F . G . , 1938a, 29, 5 7 - 5 8 , 82, 83, p l . 7, f i g s . 4 1 - 4 3 . 1938: T H O R A -
C O C O T Y L E . 
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p a r a d o x u m C a r u s , С . G - , 1833a, 36; 1835a, 8 5 - 1 0 0 , lOOb- lOOc, p i . 7, f i g s . I - X V I . 
1833: L E U C O C H L O R I D U M . 
p a r a d o x u m von N o r d m a n n , Α . , 1832a, 56, p l . 5, f i g s . 1 - 5 , p l . 6 , f i g s . 1 - 2 . 
1832: D I P L O Z O O N . 
p a r a d o x u m b l i c c a e R e i c h e n b a c h - K l i n k e , Η . Η . , 1961c, 541, 543, 548, 549, 552, 553, 555, 
f i g . 5k ( B l i c c a b j S r k n a ; g i l l ; Donau i n B a y e r n ) . 1961: D I P L O Z O O N . 
p a r a d o x u m sapae R e i c h e n b a c h - K l i n k e , Η . Η . , 1961c, 541, 542, 543, 548, 549, 552, 555, 
f i g . 5 i ( A b r a m i s sapa; g i l l ; B a y e r i s c h e Donau) . 1961: D I P L O Z O O N . 
p a r a d o x u r i B a u g h , S. C . , 1962b, 5 0 8 - 5 1 1 , f i g s . 4 - 8 ( P a r a d o x u r u s h e r m a p h r o d i t u s ; 
i n t e s t i n e ; B a ñ a r a s , U . P . , I n d i a ) . 1962: A R T Y F E C H I N O S T O M U M . 
p a r a d o x u r i Baugh , S. C . , 1962b, 5 0 4 - 5 0 6 , f i g . 2 ( P a r a d o x u r u s h e r m a p h r o d i t u s ; i n t e s t i n e ; 
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p l a n o r b i s c o r n e i ( o v a r i o r u m ) D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858d, 281. 1858: C E R C A R I A E U M . 
p l a n u m Y a m a g u t i , S. , 1951f, 315, 3 2 7 - 3 2 9 , p i . 1, f i g . 11, p l . 2 , f i g . 14. 
1951: O P E P H E R O T R E M A ( tod ) . 
p lanus B y k h o v s k i i , В . E . , [ 1958а ] , 109 -111 , 121, f i g s . 1 - 2 . [ 1958 ] : D O G I E L I U S . 
p l a s m i o r c h i s M e h r a , H . R . , 1934b, 169, 170, 182-183, 186, 187, 188, 190, 193 ( tod: P . 
o r i e n t a l i s ) . 
p l a t a c i s N a g a t y , H . F . , 1957a, 2 1 7 - 2 1 8 , 219, 220, p l . I , f i g s . 2 - 3 . 1957: S T E P H A N O -
S T O M U M . 
p la ta leae D u b i n i n a , M . N . ; & D u b i n i n , V . В . , (1940) , 2 2 3 - 2 2 4 . (1940) : H Y S T E R O M O R P H A . 
p la te i F e r n a n d o , W. , 1952a, 19 -21 . 1952: C A R I D I N I C O L A . 
p la te i h o l o c o t y l e F e r n a n d o , Vf.,  1952a, 20, 21, 22, p i . 9 , f i g . 2, p i . 10, f i g . ЗА , 4 - 5 , 
p l . 12, f i g s . 10, 12A. 1952: C A R I D I N I C O L A . 
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p l a t e i s c h i z o c o t y l e F e r n a n d o , W . , 1952a, 20, 21, 22, p l . 8 , f i g . 1, p l . 10, f i g . 3D , p l . 
11, f i g s . 6 - 9 , p l . 12, f i g s . 11, 12В . 1952: C A R I D I N I C O L A . 
p l a t e l l a e B o s c , L . A . G . , [ 1 8 0 2 a ] , v . 1, 273, see p l a tessae . [ 1802]: F A S C I O L A . 
p ia tense Sz ida t , L . , 1954a, 6, 7, 15 -17 , f i g s . 3 a - c . 1954: C R E P I D O S T O M U M . 
p la tessae M a m a e v , I . L . ; P a r u k h i n , A . M . ; & B a e v a , Ο . Μ . , 1963a, 90, 102-103 , 112, 
f i g · 5 (G l i p t ocepha lus s t e l l e r i , P l a t e s sa q u a d r i t u b e r c u l a t a ; a l l f r o m P a c i f i c Ocean) . 
1963: L E C I T H O C H I R I U M . 
p la tessae M u e l l e r , O . F . , 1780a, 4 , p i . 78, 1780: F A S C I O L A . 1803: D I S T O M A . 
[1809 : D i s t o m a a r e o l a t u m ] . 
p l a t i c h t h y i L l o y d , L . C . , 1928a, 116-117 , 123, 128, 129, p i . 2, f i g . 20. 1928: P A R A -
H E M I U R U S . 
P L A T I N O S O M U M T r a v a s s o s , L . P . , 1918c, 9, 11, f o r P l a t y n o s o m u m . 
P L A T O C Y S T I S Y a m a g u t i , S. , 1938f, 16, 54, 55 ( tod: P . a l a l o n g a e ) . 
P L A T Y A M P H I S T О М А Y a m a g u t i , S. , 1958a, 963 ( tod: P . p o l y c l a d i f o r m a e ( N ä s m a r k , 1937)) . 
P L A T Y A S P I S M o n t i c e l l i , F . S . , 1892a, 198, 205, 213 ( m t : P . l e n o i r i ) . 
p l a t y c e p h a l i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 252, 4 6 6 - 468, f i g . 113. 1934: E C T E N U R U S . 
1954: E R I L E P T U R U S . 1954: U T E R O V E S I C U L U R U S . 
p l a t y c e p h a l i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 249, 279 -280 , f i g . 14. 1934: G O T O N I U S . 1938: P R O -
S O R H Y N C H U S . 
p l a t y c e p h a l i Y a m a g u t i , S. , 1953b, 203, 2 0 9 - 2 1 0 , 255, p l . I , f i g . 4 . 1953: ANCY.RO-
C E P H A L U S ( r e n a m e d A . m a c a s s a r e n s i s ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 50)) . 
p l a t y c e p h a l i Y i n , Vf.  - Y . ; & S p r o s t o n , N . G . , [ 1 9 4 9 a ] , 78, 79, 80, 8 1 - 8 2 , f i g s . 27-29-
[ 1949 ] : H A L I O T R E M A . 1963: A N C Y R O C E P H A L U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 51). 
p la t yce p h a l u m C r e p l i n , F . С . H . , 1825а , 3 9 - 4 1 , 8 1 - 8 2 . 1825: A M P H I S T O M A . 
1845: H O L O S T O M U M . 1928: C O T Y L U R U S . 
p l a t y c e p h a l u s c o m m u n i s (Hughes , R . С . , 1928e, 4 1 5 - 4 1 9 , 420, 421, 422, 423, 424 , 427, 
p l . 55 , f i g s . 1, 5 - 7 , p l . 56, f i g s . 8 - 1 1 ) . 1948: C O T Y L U R U S . 
P L A T Y C O T Y L E van Bené'den, P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1863a, 96, 108 ( m t : P . g u r n a r d i ) . 
p l a t y g a s t e r L e u c k a r t , F . S . , 1842a, 30. 1842: O C T O B O T H R I U M . 
P L A T Y M E T R A M e h r a , H . R . , 1931a, 170, 176 ( m t : P . b a s c a n i e n s i s ) . 
p l a t y n o s o m o i d e s P o t e k h i n a , K . F . , 1948a, 156-157 , f i g . 1. 1948: B R A C H Y L E C I T H U M . 
1951: B R A C H Y L A C I T U M [ l a p s u s f o r B r a c h y l e c i t h u m ] . [ 1953 ] : L Y P E R O S O M U M . 
P L A T Y N O S O M U M L o o s s , A . , 1907d, 607 -610 ( type : P . s e m i f u s c u m ) . 
P L A T Y N O T R E M A N i c o l i , Vf.,  1914i , 118-120 ( tod: P . b i l o s u m ) . 
p l a t y u r a C r e p l i n , F . C . H . , 1838b, 82. 1838: Α Χ Ι Ν Ε . 
p l a t y u r a L e i d y , J . , 1891a, 416 . 1891: C E R C A R I A . 
p l a t y u r u m M u e h l i n g , P . , 1897a, 2 6 7 - 2 7 0 , f i g s . 6, 13-14 . 1897: D I S T O M A . 1899: P S I L O -
S T O M U M ( type) . 
p l e c o s t o m i S z i d a t , L . , 1954a, 6, 7, 4 5 - 4 8 , f i g s . 16 -18 . 1954: M E G A C O E L I U M ( tod) . 
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P L E C T A N O C O T Y L E D i e s i n g , К . M . , 1850a, 289, 4 2 0 - 4 2 1 , 425 ( m t : P . e l l i p t i c a ) . 
P L E C T A N O P H O R A D i e s i n g , K . M . , 1858e, 315. 
P L E C T A N O P H O R U S D i e s i n g , K . M . , 1858e, 315, 382 ( m t : P . e l l i p t i c u s ) . 
P L E C T O G N A T H O T R E M A L a y m a n , Ε . Μ . , 1930a, 59, 61 ( tod: P . c e p h a l o p o r e ) . 
p l e c t o r h y n c h i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 3 1 6 - 3 1 7 , f i g . 31. 1934: C H O A N O S T O M A ( tod) . 
p l e c t o r h y n c h i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 251, 3 8 3 - 3 8 5 , f i g s . 6 9 - 7 0 . 1934: P R O C T O T R E M A . 
1941: G E N O L O P A . [ 1 9 5 4 ] : L A S I O T O C U S . 
p l e c t r o p o m i M a n t e r , H . W . , 1963a, 99, 110, 112, p l . I V , f i g s . 3 0 - 3 2 ( P l e c t r o p o m u s 
m a c u l a t u s ? ; i n t e s t i n e ; F i j i ) . 1963: P O D O C O T Y L E . 1966: A L L O P O D O C O T Y L E 
( P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1966a, 161). 
p l e c t r o p o m i Young , P . C . , 1967, 1008, 1012-1014 , f i g s . 15-20 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 (5) , 
O c t . ) ( P l e c t r o p o m u s m a c u l a t u s ; g i l l s ; H e r o n I s l a n d , Queens land , A u s t r a l i a ) . 
1967: T R O C H O P U S . 
p l e c t r o p t e r i D u b o i s , G . , 1930a, 3 8 5 - 3 9 0 , f i g s . 1 - 7 . 1930: O P H T H A L M O P H A G U S . 
p l e c t r o p t e r i F a i n , Α . , 1960c, 2 9 9 - 3 0 2 , 303, f i g s . 5 - 8 . I 960 : G I G A N T O B I L H A R Z I A . 
p legad is D u b i n i n , V . В . , 1938, 144-149 , 192, f i g s . 8 - 1 0 ( T r u d y A s t r a k h a n . G o s u d a r s t v . 
Z a p o v e d n i k a ( I I ) , [ W s . ] ) ( P l e g a d i s f a l c i n e l l u s ; duodenum) . 1938: ST R IGE A . 
p l egad i s N e z l o b i n s k i , N . , 1926a, 2 0 9 - 2 1 0 , 217, f i g . 3 , p i . 1, f i g . 3 . 1926: L E P I D O P -
T E R I A . 1951: T A N A I S I A . 1958: T A N A I S I A ( L E P I D O P T E R I A ) . 
p legadus R o g e r s , W. Α . , 1967, 501, 5 1 6 - 5 1 7 , f i g s . 160-166 (J . P a r a s i t o l . , v . 5 3 ( 3 ) ) 
(Hybops i s a m b l o p s ; A l a b a m a , L o u i s i a n a ) . 1967: D A C T Y L O G Y R U S . 
P L E H N I A Go to , S. ; & O z a k i , Υ . , 1929b, 380 (P . j a p ó n i c a ) . 
P L E H N I E L L A Sz ida t , L . , 1951a, 83, 84, 85 ( tod: P . c o e l o m i c o l a ) . 
P L E N O S O M A C h i n g , H . L . , 1960b, 58, 5 9 - 6 0 , 61 ( tod: P . m i n i m u m ) . 
p l e n u m M a n t e r , H . W. , 1934c, 258, 2 8 2 - 2 8 3 , 341, p i . 4 , f i g s . 2 7 - 2 8 . 1934: B E N T H O -
T R E M A ( tod) . 
p lenus S ta f f o rd ,  J . , 1904b, 484. 1904: D E R O G E N E S . 
P L E O R C H I S R a i l l i e t , A . , 1896d, 160 ( fo r P o l y o r c h i s S t o s s i c h , 1892 ( t ype : P . p o l y o r c h i s ) · 
p l e r o t i c u m B r a u n , M . G . С . С . , 1899e, 631. 1899: D I S T O M A . 1901: T E L O R C H I S . 
1928: C E R C O R C H I S . 
P L E R U R U S L o o s s , A . , 1907e, 604 -605 ( tod: P . d i g i t a t u s ) . 
p ie s ien te r a S u m w a l t , M . , 1926a, 7 8 - 8 6 , p l . 1, f i g s . 1 - 2 , p l . 2, f i g s . 3 - 4 . 1926: L E C H R I -
ORCHIS . 
P L E S I O C H O R U S L o o s s , A . , 1901b, 205, 207, 209. 
P L E S I O C R E A D I U M W i n f i e l d , G . F . , 1929a, 86. 
P L E S I O D I S T O M U M D a y a l , J . , 1942c, 171 ( tod: P . c a l l i c h r i u s ) . 
p l e s i o s t o m u m von L i n s t o w , O . F . Β . , 1883a, 3 0 5 - 3 0 6 , p l . 9, f i g . 48 . 1883: D I S T O M A . 
1899: D I C R O C O E L I U M . [ 1899 : L Y P E R O S O M U M ] . 1913: L Y P E R O S O M U M . 
1940: C O R R I G I A . 1944: O R T H O R C H I S . 
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P L E U R O C O T Y L E G e r v a i s , P . ; & van Beneden , P . J . , 1859b, 194 (based upon G r u b e , 
1855a, 137) ( m t : P . s c o m b r i ) . 
P L E U R O G E N E S L o o s s , A . , 1896b, 97 ( tod: P . c l a v i g e r ) . 
p l eu rogenes m e d i a n s D o l l f u s , R . P . F . , 1924b, 306. 1924: M E T A C E R C A R I A . 
P L E U R O G E N O I D E S T r a v a s s o s , L . P . , 1921h, 77 ( tod: P . t e n e r ( L o o s s , 1898)). 
P L E U R O G O N I U S L o o s s , Α . , 1901 1, 567, 568, 569 ( tod: P . l o n g i u s c u l u s ) . 
P L E U R O L O B A T U S K a w , B . L . , 1943a, 106-107 ( type: P . l o b a t u s ) . 
p l e u r o l o p h o c e r e a Sons ino , P . , 1892c, 138-139 . 1892: C E R C A R I A . 1932: K A S R . 
1940: H A P L O R C H I S . 
P L E U R O N E C T E S S t i l e s , C . W. , 1901r , 183, l apsus c a l a m i f o r P l e u r o g e n e s . 
p l e u r o n e c t e s M o n t i c e l l i , F . S . , 1889h, 117. 1889: E P I B D E L L A h i p p o g l o s s i . 
p l e u r o n e c t e s M u e l l e r , О . F . , 1773b, 70. 1773: C E R C A R I A . 
p ieu rone с t i n i Z h u k o v , E . V . , 1958а , 8 4 4 - 8 4 5 , 846, f i g . 4 . 1958: L E P I D O P H Y L L U M . 
p leu ronec to s L a y m a n , E . M . , 1930a, 5 7 - 5 8 , 9 0 - 9 1 , f i g . 8 . 1930: B U C E P H A L O P S I S . 
p l e u r o n e c t i s m a x i m i D i e s i n g , K . M . , 1855c, 64, based on B e l l i n g h a m , 1844a, 428 , 
r e n a m e d D . m i c r o c o t y l e . 1855: D I S T O M A . 
P L E U R O P S O L U S M e h r a , H . R . , 1935a, 99, 106, 111, 119 ( tod: P . i n s o l e n s ) . 
p ieu r o v i t e l l u m J o h n s t o n , T . H . ; &; T i e g s , О . W . , 1922a, 96. 1922: A N C Y R O C E P H A L U S . 
[ l a p s u s f o r p l u r o v i t e l l u m l . 
p l i c a t a S i n i t s i n , D . T . , 1910a, 169 -190 , p l . 1910: C E R C A R I A . 
p l i c a t a c e r i t h i o l u s S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 9. 1911: C E R C A R I A . 
p l i c a t a r i s s o a S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 7. 1911: C E R C A R I A . 
P L I C A T R I U M M a n t e r , H . M . ; & P r i t c h a r d , M . H . , 1960a, 89. 
p l i c a t u m C r e p l i n , F . C . H . , 1829a, 8 7 8 - 8 8 0 , p l . 52, f i g s . 9 - 1 1 . 1829: M O N O S T O M A . 
1891: O G M O G A S T E R . 
p l i c a t u m K a y , M . W . , 1947b, 7 9 - 8 2 , p l . 1, f i g s . 1 - 8 . 1947: O T O D I S T O M U M . 
p l i c i t u m L i n t o n , E . , 1928b, 5, p l . 2 , f i g . 7. 1928: P S I L O S T O M U M . 1931: B I A N I U M . 
1958: D I P L O P R O C T O D A E U M . 
p l o t i o p s i s J o h n s t o n , T . H . ; & S i m p s o n , E . R . , 1939b, 6 5 - 6 8 . 1939: C E R C A R I A . 
P L O T N I K O V I A S k r j a b i n , К . I . , 1945e, 155. 
p io to s i Y a m a g u t i , S . , 1940b, 36, 8 4 - 8 6 , 87, f i g . 36. 1940: D E R E T R E M A . 
p l o t o s i Y a m a g u t i , S. , 1940b, 36, 7 4 - 7 5 , f i g . 30. 1940: O P E G A S T E R . 
p l o v m o r n i n i M a n t e r , H . W . , 1933a, 169, 173, f o r p u l v o m o r m i n i I s a i c h i k o v , 1933: H E L I -
C O M E T R A . 
p l umbeus R o g e r s , W. Α . ; & M i z e l l e , J . D . , 1966, 707, 711, f i g s . 4 9 - 5 4 (J . P a r a s i t o l . , 
v . 52 (4)) ( M o x o s t o m a duquesne i ; A l a b a m a ) . 1966: D A C T Y L O G Y R U S . 
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p l u m o s a S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 3 6 - 3 7 , 65, 89, p l . 5, f i g s . 7 8 - 7 9 . 1911: C E R C A R I A . 
p l u n k e t i F y f e , M . L . , 1953a, 187-190 , p l . , f i g s . 1 - 3 . 1953: O T O D I S T O M U M . 
p l u r o v i t e l l u m M a c C a l l u m , G . Α . , 1916c, 2 0 - 2 1 , f i g . 7. 1916: D I P L E C T A N U M . 
1922: A N C Y R O C E P H A L U S . [ 1922 : D I P L E C T A N O T R E M A ( tod) ] . 
pneumata F a i n , Α . , 1953e, 22, 40 , 117, 121, 122-124 , 266, 267, 282, 283, p l . X I V , 
f i g s . 1 - 3 , p l . X X I I , f i g . 15. 1953: C E R C A R I A . 
p n e u m a t i s Rao , Κ . H . , 1961a, 3 0 1 - 3 0 4 , f i g . 1 ( A r i u s g e l l a ; a i r b l a d d e r ; W a l t a i r , 
Ì n d i a ) . 1961: E L O N G O P A R O R C H I S ( tod) . 
P N E U M A T O P H I L U S O d h n e r , T . , 1910d, 23, 51, 56, 58, 61, 62, 67. 
p n e u m a t o p h o r i P r i c e , E . W . , 1961b, 148, 149, 150, 151, f i g s . 4 4 - 4 8 (syn . : P l e u r o -
c o t y l e s c o m b r i of L i n t o n , 1940, no t G e r v a i s & Beneden , 1859) ( P n e u m a t o p h o r u s g r e x ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . 1961: G R U B E A . 
P N E U M O B I T E S W a r d , H . В . , 1917c, 5 ( tod: P . l o n g i p l e x u s (S ta f fo rd ) ) . 
P N E U M O N O E C E S L o o s s , Α . , 1902m, 732, 780, 839 (Haema to l oechus L o o s s r e n a m e d ) 
( t ype : P . v a r i e g a t u s ) . 
P N E U M O T R E M A B h a l e r a o , G. D . , 1937c, 34 ( tod : P . t r a v a s s o s i ) . 
p o c i l l a t o r H o l l i m a n , R . В . , 1961a, 42 , 43 , 44, f i g s . 8 6 - 8 8 (Donax v a r i a b i l i s ; Gu l f 
B e a c h , A l l i g a t o r P o i n t , F r a n k l i n C o u n t y , F l o r i d a ) . 1961: C E R C A R I A . 
poconens i s W i l l e y , C . Η . , 1930a, 364. 1930: C E R C A R I A . 
pod i cepens i s B h a r d w a j , Ο. N . , [ I 9 6 2 d ] , 114-115 (Pod i ceps r u f i c o l l i s ; m i d g u t ; J a b a l p u r 
r e g i o n , I n d i a ) . [ 1962]: M O N I L I F E R . 
p o d i c i p i n a K o z i c k a , J . ; & N i e w i a d o m s k a , Κ . , 1960a, 2 5 - 3 3 , 35, 36, f i g s . 1 - 1 1 . 
1960: T Y L O D E L P H Y S . 1961: D I P L O S T O M U M ( T Y L O D E L P H Y S ) ( D u b o i s , G. , 1961e, 
118). 
p o d i c i p i t i s Y a m a g u t i , S. , 1939d, 130, 195-196 , 209, p i . 21, f i g . 35 . 1939: O R N I T H O -
D I P L O S T O M U M . [ 1945 ] : P O S T H O D I P L O S T O M U M . 
p o d i l y m b a e O l s e n , О . W. , 1938c, 2 1 5 - 2 1 8 , p l . , f i g s . 1 - 7 . 1938: DLA.SIA. [ 1945 : P L O T -
N I K O V I A ] . 1950: P L O T N I K O V I A [ c o r r e c t e d to p o d i l y m b i O l s e n , 1939]. 
p o d i l y m b i O l s e n , О . W . , 1939d, 186, c o r r e c t i o n f o r p o d i l y m b a e . 1939: D I A S I A . 
P O D O C N E M I T R E M A A l h o , C . J . R . ; & V i c e n t e , J . J . , 1964a, 17, 18, 21 ( tod: P . p a p i l -
l o s u s ) . 
P O D O C O T Y L E ( D u j a r d i n , 1845) F i l i p p i , F . , 1857c, 9 ( t i d : P . a n g u l a t u m = a t o m o n ) . 
P O D O C O T Y L O I D E S Y a m a g u t i , S . , 1934a, 250, 298 ( tod: P . p e t a l o p h a l l u s ) . 
p o d o m o r p h u m N i t z s c h , C . L . , 1819a, 3 9 9 - 4 0 0 , f i g s . 8 - 1 0 . 1819: H O L O S T O M U M . 
1850: H E M I S T O M U M . 1932: D I P L O S T O M U M . 
P O D O S P A T H A L I U M D u b o i s , G . , 1932c, 391, 392, 397 ( type : P . peda t u m ( D i e s i n g , 1850)). 
podu r a M u e l l e r , О . F . , 1773b, 66. 1773: C E R C A R I A . 1815: F U R C O C E R C A . 
p o e y i P e r e z V i g u e r a s , I . , 1935, 4 3 - 4 4 , p i s . 5 - 6 . 1935: T R I S T O M A . 1938: C A P S A L A . 
1960: T R I S T O M E L L A . 
pogoniae M a c C a l l u m , G. Α . , 1931c, 3 9 1 - 3 9 4 , 401, f i g . A . 1931: M I C R O C O T Y L E . 
1963: A S P I N A T R I U M ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 246) . 
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P R O R A . 1956: M E S O R C H I S . 
P S E U D O D I C L I D O P H O R A Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 69, 71 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 19 (1) , 
J a n . ) ( tod: P . d e c a p t e r i ) . 
P S E U D O D I P L E C T A N U M T r i p a t h i , Y . R . , 1957a, 5, 15, 16 ( tod: P . c y n o g l o s s u m ) . 
P S E U D O D I P L O D I S C U S M a n t e r , H . W. , 1962a, 98 ( tod: P . c o r n u ( D i e s i n g , 1836Ï) . 
P S E U D O D I P L O R C H I S Y a m a g u t i , S. , 1963a, 291 ( tod: P . a m e r i c a n u s (Rodgers & K u n t z , 
1940)). 
P S E U D O D I P L O S T O M U M Y a m a g u t i , S. , 1934b, 544, 580 -582 ( tod: P . c o c h l e a r i f o r m e ) . 
p s e u d o d i s c i c o l l i n s i P e t e r , С . T . ; & S r i v a s t a v a , H . D . , 1955b, 353. 1955: C E R C A R I A . 
P S E U D O D I S C O C O T Y L A Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 82, 83 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 19 (1 ) , J a n . ) 
( tod: P . opakapaka) . 
P S E U D O D I S C O G A S T E R O I D E S G u p t a , S. P . , [ 1955b ] , 191. 
PSEUDODISCUS Sons ino , P . , 1895n, 184, 185, 186. 
P S E U D O D I S T O M U L A L u t z , Α . , 1933a, 41 , 58. 
P S E U D O D I S T O M U L U M L u t z , Α . , 1933a, 33, 3 5 - 3 6 . 
p s e u d o d i v a r i c a t a F a u s t , E . С . , 1924e, 296. 1924: C E R C A R L A . 
p s e u d o e c h i n a t u m O l s s o n , P . , 1876b, 2 1 - 2 2 , p l . 4 , f i g s . 4 5 - 4 9 . 1876: D I S T O M A . 
1892: E C H I N O S T O M A . 1909: M E S O R C H I S ( t ype) . 1958: S T E P H A N O P R O R A . 
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P S E U D O E C H I N O C H A S M U S V e r m a , S. С . , 1936c, 168 ( tod: P . s a t j i v a n i ) . 
p s e u d o - e c h i n o s t o m a F a u s t , E . C . , 1924e, 2 4 7 - 2 4 8 , 290, p l . 1, f i g . 5. 1924: C E R C A R I A . 
P S E U D O E C H I N O S T O M U M B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a, 383, 384, f o r P s e u d e c h i n o s t o m u m . 
P S E U D O E N T O B D E L L A Y a m a g u t i , S. , 1963a, 130 ( tod: P . p a c i f i c a ( G u b e r l e t , 1936)). 
PSEU D O E U R YSORCHIS C a b a l l e r o у С . , E . ; & B r a v o H o l l i s , M . , 1962a, 110-113 ( tod: P . 
t r a v a s s o s i ) . 
P S E U D O E X O R C H I S M o r o z o v , F . N . , 1962b, 580, 583 , fo r P s e u d e x o r c h i s . 
pseudo fe l i neu s W a r d , H . В . , 1901b, 180. 1901: O P I S T H O R C H I S . 1911: A M P H I M E R U S . 
p s e u d o f l a g i l l i c i r r u s L o n g , S . , 1963a, 24, 25, 28, 32, f i g . 4 ( C u l t e r e r y t h r o p t e r u s ; g i l l 
s l i t s ; T a i h u ) . 1963: D A C T Y L O G Y R U S . 
p s e u d o f o l i u m N y b e l i n , Ο . , 1926a, 12 -13 , 21, 22, 25, f i g . 5. 1926: P H Y L L O D I S T O M U M . 
1953: P H Y L L O D I S T O M U M ( P H Y L L O D I S T O M U M ) . 
P S E U D O G A L A C T O S O M A Y a m a g u t i , S . , 1942b, 131, 142, 144-145 ( tod: P , m a c r o s t o m a ) . 
pseudog lessu lae P o r t e r , Α . , 1938a, 5, 9, 3 0 8 - 3 1 0 , p l . 46 , f i g s . 1 - 2 . 1938: C E R C A R -
I A E U M . 
P S E U D O G L O S S O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , [ 1 9 4 5 a ] , 12, 32, 68, 73 ( tod: P . h i e r a e t i i ) . 
pseudogob i i A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 186, 188, 190, 210, f i g , 3 (1) . 1952: D A C T Y L O -
G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 42) . 
pseudogono ty la Chen , H . T . , 1944b, 159-161 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 1944: S P E L O T R E M A . 
1951: C A R N E O P H A L L U S . [ 1 9 5 8 ] : M I C R O P H A L L U S . 
p s e u d o g r a c i l i s Z d u n , W. , 1959b, 97, 99, 103, 106-107, f i g s . 4 , 4a . 1959: C E R C A R I A . 
p s e u d o g r a n i f e r a I t o , J . , 1957a, 4 3 9 - 4 4 4 , f i g s . 1 - 1 0 . 1957: C E R C A R I A . 
pseudogyps i s B i s s e r u , В . , 1956d, 57, 5 8 - 5 9 , f i g s . 5 - 6 . 1956: N E O D I P L O S T O M U M 
( N Ë O D Ï P L O S T O M U M ) . 
p s e u d o g y r i n a N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . Μ . , 1964a, 183-184 , 1 8 5 , - p i . , f i g . 15 
( C a n t h e r i n e s p u l l u s ; i n t e s t i n e ; J a m a i c a ) . 1964: M E G A P E R A . 
P S E U D O H A L I O T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1953b, 203, 218, 222 ( tod: P . s p i n c t e r o p o r u s ) . 
P S E U D O H A L I O T R E M A T O I D E S ( Y a m a g u t i , 1953) Y a m a g u t i , S. , 1963a, 79 (new rank ) 
( tod: P . f u s i f o r m e ( Y a m a g u t i , 1953)). 
P S E U D Q H A P L A D E N A Y a m a g u t i , S. , 1952a, 181 ( tod: P . sca tophag i ) . 
P S E U D O H A P L O R C H I S D a y a l , J . , 1949a, 106 ( tod: P . m a c r o n e s ) . 
PSEU D O H A P L O R C H I S Y a m a g u t i , S. , [ 1 9 5 4 a ] , 147, 150 (P . a n g u i l l a r u m ) ( c o r r e c t e d on 
e r r a t a s l i p tp T u b a n g u i a ) . 
pseudohe te racan th a H a r g i s , W. J . , [ 1 9 5 7 a ] , 440, 4 4 2 - 4 4 3 , p i . f i g s . 1 - 9 . [ 1957 ] : Ш -
C R O C Ó T Y L É . 1962: С Y N O S C I O N I Ç O L A ( P r i c e , E . W . , 1962c, 413 ) . 
P S E U D O H E T E R O L E B E S Y a m a g u t i , S. , 1959b, 256-257 ( tod: P . c o t y l o p h o r u s ) . 
P S E U D O H E T E R Q P H Y E S Y a m a g u t i , S. , 1939d, 130, 162, 164-165 ( tod: P . con t i nua ) . 
p s e u d o h e t e r o s t o m u m T u b a n g u i , Μ . Α . , 1933c, 178-179 , 191, 197, p i . 3 , f i g . 1. 
1933: C L I N O S T O M U M . 
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P S E U D O H E X A B O T H R I U M B r i n k m a n , A . • [ 1 9 5 2 a ] , 93 ( tod; P . r a j a e ) . 
P S E U D O H O L O R Ç H I S Y a m a g u t i , S, , 1958a, 123 ( tod: P . p u l c h e r ) . 
P S E U D O H U R L E Y T R E M A Y a m a g u t i , S. , [ 1954a ] , 264 ( tod; P , e u c i n o a t o m i ) . 
p s e u d o l a b r i M a n t e r , H . W. , 1954b, 476, 513, 521 -522 , 525, 563. f i g s . 4 4 - 4 7 . 
1954: D E C E M T E S T I S . 
P S E U D O L A M E L L O D I S C U S Y a m a g u t i , S. , 1953b, 203, 229 -230 ( tod; Ρ . sphy raena e ) . 
P S E U D O L A T E R O T R E M A ( Y a m a g u t i , 1939) S ingh , S. , 1962Ì, 96 [ n . r a n k ] , 
p s e u d o l e n o k i S t r e l k o v , I . A , , 1963a, 132-133 , 135-136 , f i g . 2 ( B r a c h y m y s t a x l e n o k ; 
g i l l s ; A m u r r i v e r , L a k e K h i v a n d a ) , 1963: T E T R A O N C H U S ( S A L M O N C H U S ) . 
P S E U D O L E P I D A P E D O N Y a m a g u t i , S. , 1938c, 1, 44 ( tod: P , p a r a l i c h t h y d j g ) . 
P S E U D O L E P T O B O T H R I U M Young , P . C . , 1967, 1008, 1013, 1014-1015 (J , P a r a s i t o l . , 
ν , 53 (5) , O c t . ) ( tod: P . a p t y c h o t r e m a e ) , 
P S E U D O L E U Ç O C H L O R J D I U M P o j m a i î s k a , T . , 1959a, 345, 360, 361, 3 6 3 - 3 6 4 ( tod: P . 
s o r i c i s ) , 
P S E U D O L E V I N S E N I E L L A Τ s a i . S, - T . , 1955a, 147-158 ( tod: P . c h e n i ) . 
pseudo l i nea r i 8 K h a n , D , , 1962b, 5 9 - 6 2 . f i g e . 1 - 2 ( P l a n o r b i s c o r n e u a ; S toney f i e l d ' e P a r k , 
( E d g w a r e ) , L o n d o n ) , 1962: C E R C A R I A . 
p s e u d o m a r j i n a t u B B r a v o H o l l í n , M , , [ 1 9 5 8 a ] , 2 Q 5 - 2 U , f i g . 18, p l . , f i g s , 14-17 . 
[ 1958 ] : T R O C H O P U S . 
P S E U D Q M A R I T R E M A B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ , , 1952a, 689. 723 ( tod; P . p o g t e r o l e c i t h a l e ) . 
P S E U D O M A Z O C R A E O I D E S P r i c e , E . W , , 1961b, 139. 145 (eyn . : M a z o e r a e o i d e s P r i c e , 
1936 i n p a r t ) ( toà : Ρ , m e g a l o c o t y l e ( P r i c e , 1959) n , c o m b , ) , 
P S E U D O M A Z O C R A S S C a b a l l e r o у С , , E . ; & B r a v o H o l l i e , Μ · , 1955a, 107, 113-115 ( tod: 
P , r n o n g i v a i s a e ) , 
P S E U D O M E G A L O C O T Y L A Y a m a g u t i , S, . 1963a, 137 ( tod: P . l a t r i d j g (Rob inson , 1961)). 
P S E U D O M E R I Z O C Q T Y L E K a y , M . W. , 1942d. 255, 2 5 6 - 2 5 8 , 260 ( tod: P . daayba t i a ) . 
P S E U D O M E T A Ö E N A Y a m a g u t i , S , , 1952a, 178 ( tod: P . ce lebeaen« !» ) . 
P S E U O O M I Ç R O B O T H R I U M Y a m a g u t i . S, . 1958b, 53, 60 ( tod: P . « p a r i ) . 
P 3 E U 0 O M I G R O 6 O T Y L E Sanda rs , D , F , , 1947a, 149, 151 ( tod: P . e l e g a t l · ) . 
p s e u d o m i c r o a j o m u m H a r r a h , E . G. , 1922a, 12, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 3 7 - 3 8 , p i , 2 , 
f i g , 4 , p l . 7, f i g , 27 , p i . 8 , f i g . 30 , p i . 9 . f i g . 43 . 1922: C Y C L O C O E L U M , 
192è: C Y C L O C O E L U M ( A N T E P H A R Y N G E U M ) . 
p g e u d e m i n i m a B a r g i a , W , J . , 1955j , 1 Ы 2 , 16, p l . , f i g s , 7 8 - 7 9 . 1955: H E T E R O C O T Y L E . 
£s eudomug i l i § H a f g i e ,  W, J . , [ 1957a ] , 440, 4 4 3 - 4 4 4 , p l . 1. f i g s . 10 -13 . [ 1957 ] ; M I C R O -
C O T Y L E -
P S E U D O M U R R A Y T R E M A B y k h o v p k i i , S - Ε . , 1957a, 254. 309, 310, 348 ( m t : P . c o p u l a t u m ) . 
P S E U Q O M U R R A Y T R E M A Y a m a g u t i . S, , 1958b, 53, 7 0 - 7 1 ( tod: P . « p a r i ) . 
P S E U D O N E O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , 1936a, 511, 514 ( tod: P . t h o m a s i ) . 
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P S E U D O N I T Z S C H I A Y a m a g u t i , S . , 1965, 55, 60, 61 ( P a c i f i c Sc ience , v . 19 (1) , J a n . ) 
( tod; P . uku ) . 
P S E U P O P A R A B A R I S Y a m a g u t i , S, , 1958a, 344 -345 ( type: P , pa raba r i s ) . 
P S E U D O P A R A M P H I S T O M A Y a m a g u t i , S. , 1938a, 96 ( type : P . cuonum)• 
P S E U P O P A R V U M C R E A D I U M C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1957b, 15 -16 , 21 ( tod: P . m a r i s ) . 
P S E U D O P E C O E L I N A Y a m a g u t i , S . , 1942c, 329, 3 4 9 - 3 5 1 ( tod: P , d a m p i e r i a e ) . 
P S E U D O P E C O E L O I D E S Y a m a g u t i , S . , 1940b, 36, 75, 108 ( tod: P . t e n u i s ) , 
P S E U D O P E C O E L U S V o n W i c k l e n , J . H . , 1946a, 159-160 , 161 ( tod: P . v u l g a r i s ) . 
pseudope l l uc i dus T u b a n g u i , M . Α . ; St M a s i l u ñ g a n , V . Α . , 1941a, 132, 133, 141, p l . 1. 
f i g s , 1 - 2 . 1941: P R O S T H O G O N I M U S . 
P S E U P O P I S T H O D I S C U S Y a m a g u t i , S. , 1958a, 377 ( tod: P . a m e r i c a n u s ) . 
P S E U D O P I S T H O G Y N E Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 74, 76 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 19 (1) , J a n . ) , 
( tod: P . l e p i d o c y b i i ) , 
PSEU DO P IST HOG YNOPSIS Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 78, 80, 82 ( P a c i f i c Sc ience , v . 1 9 ( 1 ) , 
J a n . ) ( tod: P . l e p i d o c y b i i ) . 
P S E U D O P L A G I O P O R U S Y a m a g u t i , S. , 1938c, 1, 26 ( tod: P . l e t h r i n p . 
P S E U D O P O L Y S T O M A Y a m a g u t i , S. , 1963a, 298 ( tod: P . d e n d r i t i c u m (Oza-ki, 1948)). 
P S E U D O P R O C T O T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1942c, 330, 373 ( tod: P . p a r u p e n e i ) , 
P S E U D O P R O S O R H Y N C H U S Y a m a g u t i , S. , 1938e, 1, 9 ( tod: P . gynod i ) . 
P S E U D O P R O S T H E N H Y S T E R A K l o s s , Q , R . , 1966a, 190-191 ( tod: p . m i c r o t e s t i c u l a t a ) 
( tod ) , 
P S E U D O P S I L O S T O M A Y a m a g u t i , S . , 1958a, 662, 904 ( tod: P . v a r i u m ) . 
P S È U D O P T E R I l f O T R E M A Y a m a g u t i , S . , 1966, 419, 427 , 429 ( P a c i f i e S c i e n c e , v , 20 (4) , 
O c t . ) ( tod: P . a l b u l a e ) . 
P S E U D O R A J O N C H O Ç Q T Y L E B y k h o v s k i i , E . , 1959a, 198. 
p s e u d o r a s b o r a e A k h m e r o y , A . K h . , 1952a, 189, 194, 210, f i g . 4 z . }952: A N C Y R O -
C E P H A L U S . 
P S E U P O R E N I C O L A Oden ing , Κ , , 196?b, 57, 58, 61 ( tod: P , naqa ( B y c h o v s k a j a -
p a v l o v s k a j a , 1953)) . 
P S E U D O R E N I F E R P r i c e , E , W· , 1935h, 437 ( tod: p . m e g a m e t r i c u s ) . 
P S E U D O R H A B D O S Y Î Î P C H U S Y a m a g u t i , S . , 1958a, 53, 65 -66 ( tod: P . ep jnep f re l i b 
P S E U P O R H I P I D O C Q T Y L E Wang & P a n g , (1963) tes te L o n g , S . ; & L e e , Vf.  1964a, 56?. 
p s e u d o r h o m b i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 23, 4 1 - 4 3 , 59, f i g . 20. £ }959 ] : A N C Y R O -
C E P H A L U S . 
p s e u d o r h o m b i Y a m a g u t i , S . , 1938c, 3 , 121-122 , f i g . 72. 193$: T U E I U L Q V E S I C U L A , 
pseudo rna t a L u e h e , M . F . L . , 1909b, 189, f i g . 149. 1909: C E R C A R I A . 
pseudo rose a B r a v o H o l l i s , M . , 1956a, 2 6 6 - 2 6 8 , 275, f i g s . 17 -19 . 1956: H Y S T E R O -
L E C I T H O I D E S . 
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P S E U D O S E L L A C O T Y L A Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 157 ( tod: P . l u t z i ) . 
P S E U D O S I P H O D E R O I D E S Y a m a g u t i , S. , 1958a, 369, 392 ( tod: P . hapa logenyos ) . 
pseudos loane i Oden ing , Κ . , 1962b, 56, 57, 59 ( s y n . : R . s l oane i W r i g h t , 1954 ex p a r t e , 
" f r o m U r i a a a l g e " , ? R . sp. W r i g h t , 1956 aus G a v i a a r c t i c a , R . sp. W r i g h t , 1956 
aus U r i a aa lge ) . 1962: R E N I C O L A ( R . ) . 
P S E U D O S O N S I N O T R E M A D o l l f u s , R . P . F . , 1951a, 141, 144 ( tod: P . c h a m a e l e o n i s ) . 
pseudospa thu la C i u r e a , I . , 1928a, 207, n . n . f o r D i p l o s t o m u m spa thu la B r a n d e s . 
1928: N E O D I P L O S T O M U M . 
P S E U D O S P E L O T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1939d, 130, 171, 173 ( tod: P . j a p o n i c u m ) . 
P S E U D O S P E L O T R E M A T O I D E S ( Y a m a g u t i , 1939) B a e r , J . G . , [ 1 9 4 4 a ] , 72. 
P S E U D O S T E R I N G O P H O R U S Y a m a g u t i , S. , 1940b, 36, 88, 9 0 - 9 1 ( tod: P . h o p l o g n a t h i ) . 
p s e u d o s t o m a W i l l e m o e s - S u h m , R . , 1870a, 11 -12 , p i . 11, f i g . 2. 1870: D I S T O M A . 
1886: D I P L O S T O M U M . [ 1926 : P A R A D I P L O S T O M U M ] . 1926: C R O C O D I L I C O L A 
( tod) . 1926: P A R A D I P L O S T O M U M . 
P S E U D O S T O M A C H I C O L A S k r j a b i n , К . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1954a, 345, 435 -436 
( tod: P . r ube a ) . 
P S E U D O S T R I G E A Y a m a g u t i , S. , 1933b, 1, 3 , 5, 6 ( tod: P . b u t e o n i s ) . 
P S E U D O T A G I A Y a m a g u t i , S. , 1963a, 208 -209 ( tod: P . cup ida ( H a r g i s , 1956). 
P S E U D O T E T R A N C I S T R U M C a b a l l e r o у С . , E . ; & B r a v o - H o l l i s , M . , 1961b, 64 
( tod : P . s k r j a b i n i ) . 
P S E U D O T E T R A O N C H O I D E S B y k h o v s k i i , Β . E . ; G u s e v , Α . V . ; & N a g i b i n a , L . F . , 
1965a, 144, 159, 161, f i g s . 10 Z H ( tod: P . b l e e k e r i a e ) . 
P S E U D O T H O R A C O C O T Y L A Y a m a g u t i , S . , 1963a, 283 ( tod: P . o v a l i s ( T r i p a t h i , 1956)). 
p s e u d o t r i t o n i R a n k i n , J . S . , 1937a, 3 3 - 3 4 , 40 , 41 , p l . 1, f i g . 4 . 1937: A L L O C R E A -
D I U M . 1958: C A I N O C R E A D I U M . 
p s e u d o v a r i c u s V e l a s q u e z , С . С . , 1959a, 137, 145, 147, f i g . 7. 1959: B U C E P H A L U S . 
p s e u d o - v i v a x F a u s t , E . С . , 1924e, 2 5 5 - 2 5 6 , 296, p l . 2, f i g . l j . 1924: C E R C A R I A . 
PSE U DO Z OOGONOIDE S Z h u k o v , E . V . , 1957a, 8 4 1 - 8 4 2 , 846 ( tod: P . m i c r o a c e t a b u l u m ) • 
pseudu r a M a n t e r , H . W . , 1933b, 2 3 4 - 2 3 5 , 236, 238, 240, p i . 32 , f i g s . 1 - 2 . 
1933: E U R Y P E R A ( tod) . 1934: M E G A P E R A . 
P S I L L O T R E M A S k r j a b i n , К . I . ; fcShul'ts, R . E . S . , 1934b, 390, f o r P s i l o t r e m a . 
P S I L O C H A S M U S L u e h e , M . F . L . , 1909b, 57, 59 ( m t : P . o x y u r u s ) . 
P S I L O C O L L A R I S S ingh . S . , 1954a, 24 ( tod : P . i n d i c u s ) . 
P S I L O L E C I T H U M O s h m a r i n , P . G . , 1964a, 656 ( tod: P . l o n g o r c h u m ) . 
P S I L O L I N T O N U M O s h m a r i n , P . G . , 1964a, 655 -656 ( tod: P . l i n e a t u m ) . 
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P S I L O T R E M A O d h n e r , T . , 1913c, 296 ( tod: P . s i m i l i m u m ) . 
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C I D H A P T O R . 
P T E R I N O T R E M A C a b a l l e r o у С . , E . ; B r a v o H o l l i s , M . ; & G r o c o t t , R . G . , 1954a, 83, 
84 ( tod: P . m a c r o s t o m o n ) . 
P T E R I N O T R E M A T O I D E S C a b a l l e r o y C . , E . ; & B r a v o H o l l i s , M . , 1955a, 97, 104-105 
( tod: P . m e x i c a n u m ) . 
P T E R O C L E I D U S M u e l l e r , J . F . , 1937b, 210 ( tod: P . a c e r ) . 
p t e r o c l e i d u s G u s e v , Α . V . , 1955b, 2 5 5 - 2 5 6 , 350, 394, 397, f i g . 29. 1955: D A C T Y L O · 
G Y R U S . 1964: GUSSEVIANUS ( A k h m e r o v , Α . Κ . , 1964a, 75). 1963: N E O D A C T Y -
L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 42) . 
P T E R O C O T Y L E van Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 96 , 106 ( p a l m a t u m - i n h a e r e n s ,  
type by i n c l u s i o n , a l s o type because i t i s o n l y spec ies f i g u r e d ) . 
p t e r o i s i G u p t a , Ν . Κ . , 1956a, 61, 6 2 - 6 4 , f i g . 1. 1956: S T E N O P T E R A . 
p t e r o i s i N a g a t y , H . F . ; & A b d e l A a l , T . M . , 1962b, 384, 385, 386, f i g . 3 (P te r o i s 
v o l i t a n s ; G h a r d a g a , Red Sea). 1962: H A M A C R E A D I U M . 
P T E R O N E L L A van Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1863a, 9 4 - 9 5 ( m t : P . m o l v a e ) . 
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(Cen t ropyge pot te r i , C h r o m i s v e r a t o r , C . o v a l i s , P o m a c e n t r u s j e n k i n s i ; g i l l s ; 
H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
p t e r y g i a l i s B y k h o v s k i i , B . E . ; & P o l i a n s k i i , I . I . , [ 1 9 5 4 a ] , 9 6 - 9 8 , 117, f i g . 5. 
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p t e r y g i a l i s G u s e v , A . V . , 1955b, 2 5 4 - 2 5 5 , 359, 360, 394, 397, f i g . 28 (2) . 
1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 42) . 
P T E R Y G O T O M A S C H A L O S S t u n k a r d , H . W. , 1923c, 358; 1924b, 109 ( m t : P . a t t enua tus ) . 
p tochus N i c o l i , W . , 1915d, 2 8 - 2 9 . 1915: A E P H N I D I O G E N E S . [ 1 9 6 1 ] : L E P I D A P E D O N 
( S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , [ 1 9 6 1 a ] , 258) . 
p t s c h e l k i n i Sobo lev , Α . Α . , 1946a, 2 4 8 - 2 5 0 , f i g . 2 . 1946: P L A G I O R C H I S . 
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p t y c h o c h e i l u s F a u s t , E . С . , 1917a, 110-111 , f i g . 3 . 1917: C E R C A R I A . [ 1920 ] : H O L O -
S T O M U L U M . 1928: N E A S C U S 1930: P A R A D I P L O S T O M U M . 1936: O R N I T H O D I P L O S T O -
M U M ( tod) . 
p t y c h o c h e i l u s M o n a c o , L . H . ; & M i z e l l e , J . D . , 1955a, 4 6 2 - 4 6 3 , 469, 475, f i g s . 8 3 - 9 6 . 
1955: D A C T Y L O G Y R U S . 
p t y c h o c h e i l u s p a l a e a r c t i c u m Oden ing , Κ . , 1963h, 227 -228 , f i g . 7 ( M e r g u s m e r g a n s e r ; 
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P T Y C H O G O N I M U S L u e h e , M . F . L . , 1900u, 489 ( m t : P . m e g a s t o m u s ) . 
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p u e r i l i s F a u s t , E . C . , 1921d, 13, p l . 3 , f i g . 4 . 1921: C E R C A R I A . 
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p u l c h e r B r a v o H o l l i s , Μ . , 1943b, 152 -155 , 156, 157, f i g . 5. 1943: H A E M A T O L O E C H U S . 
1962: O S T I O L U M ( S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , D . N . . 1962a, 150). 
p u l c h e r B y k h o v s k i i , Β . Ε . , [ 1 9 5 8 a ] , 114 -115 , 122, f i g s . 7 - 8 . [ 1958 ] : D A C T Y L O G Y R U S . 
p u l c h e r M a n t e r , H . W . , 1954b, 475 , 4 9 2 - 4 9 3 , 494 , 495, 563, f i g . 15. 1954: H O L O R C H I S . 
1958: P S E U D O H O L O R C H I S . 
p u l c h e r r i m a T r a v a s s o s , L . P . , 1929a, 14, 15 -16 , . p l . , f i g s . 2 - 3 . 1929: M A R I T R E M A . 
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P U L C H R O S O M O I D E S T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & L e n t , H . , 1937e, 5 5 - 5 7 , f i g s . 1 - 2 
( tod: P . e l e g a n s ) . 
p u l c h r u m J o h n s t o n , S. J . , 1913a, 362, 3 8 6 - 3 8 9 , p l . 24, f i g . 12, p l . 27, f i g s . 4 1 - 4 2 . 
1913: S T E R I N GOT R E M A . [ 1954]: L I N T O N I U M . ( Y a m a g u t i , S. , [ 1954a] , 21) . 
p u l c h r u m T r a v a s sos , L . P . , 1920d, 2 1 - 2 2 , f i g . 11, 1920: E U R Y T R E M A . 1944: C O N -
S P I C U U M . [1953 ] : E U R Y T R E M A ( C O N S P I C U U M ) . 
p u l i c i s von L i n s t o w , О . F . В . , 1892а , 3 3 3 - 3 3 4 , p l . 15, f i g . 19- 1892: D I S T O M A . 
1926: C E R C A R I A . 
p u l m o n a l e B a e l z , E . , 1883a, 2 3 6 - 2 3 7 , f i g . 3 . 1883: D I S T O M A . 189Q: M E S O G O N I M U S . 
1957: P A R A G O N I M U S . 
p u l m o n a l e von L i n s t o w , О . F . В . , 1904u, 6 7 8 - 6 8 0 , f i g s . 1 - 2 . 1904: O P I S T H O T R E M A . 
1926: P U L M O N I C O L A ( m t ) . 
p u l m o n a l e c o l u b r i n a t r i c i s V i b o r g , Ε . N . , 1795a, 243. 1795: D I S T O M A . 
p u l m o n a l ! s A r t i g a s , P . de T . ; R u i z , J . M . ; & L e S o , A . T . , [ 1943a ] , 157, 158-160 , 163, 
167, p l . , f i g s . 1 - 3 . [1943 ] : L I O P H I S T R E M A ( tod) . 
p u l m o n a r T o u s s a i n t У , 1895a, 4 8 8 - 4 8 9 , f o r p u l m o n a l e . 1895: D I S T O M A . 
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p u l m o n u m B a e l z , E . , 1880a, 721, see w e s t e r m a n i i . 1880: GRE G A R I N A . (1883) : D I S T O M A 
[1899 : P A R A G O N I M U S] . 
P U L M O V E R M I S C o i l , W. H . ; & K u n t z , R . Ε . , 1960b, 148, 149, 150 ( tod: P . c y a n o -
v i t e l l o s u s ) . 
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T O B I L H A R Z I A . 
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P U L V I N I F E R Y a m a g u t i , S. , 1933b, 1, 23, 27 ( tod: P . s i n g u l a r i s ) . 
p u l v o m o r n i n i I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1928d, 19, 21, 47 , 49 , 5 0 - 5 1 , 52, p i . 2 , f i g s . 8 - 9 . 
1928: H E L I C O M E T R A . 
p u m e x L o o s s , A . , 1907e, 615. 1907: P R I S T I S O M U M . 
p u m i l i о L o o s s , Α . , 1896b, 154 -158 , p l . 10, f i g s . 101 -106 . 1896: M O N O S T O M U M . 
1899: H A P L O R C H I S ( t ype) . 1931: N A P L O R C H I S [ l a p s u s ] . 
punc ta ta M ü l l e r , О . F . , 1774a, 57. 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
pune t a t i A g r a w a l , V . , 1966, 217, 2 2 8 - 2 3 0 , f i g s . 1 - 5 ( A n n ; P a r a s i t o l . , v . 41 (3)) 
(Oph icepha lus punc ta tus ; s t o m a c h ; L u c k n o w ) . 1966: G E N A R C H O P S I S . 
p u n c t a t i P a y a i , J . ; & Gup ta , S. P . , 1954b, 190. 1954: B R A H A M P U T R O T R E M A . 
p u n c t a t u m D i e s i n g , K . M . , 1850a, 329, f o r p u n c t u m Z e d e r . 1850: D I S T O M A . 
p u n c t u m E r c o l a n i , G . В . , 1882a, 5 1 - 5 2 , 108, p l . 1, f i g s . 3 8 - 4 1 . 1882: C E R C A R I A . 
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1899: E C H I N O S T O M A . 1928: P E T A S I G E R . 1947: P E T A S I G E R ( P E T A S I G E R ) . 
p u n g i t i i M a l m b e r g , G . , 1964a, 222, 224, 225, f i g . 15 d - e ( syn . : G . r a r u s Wegener 
sensu B y k h o v s k i i e t P o l i a n s k i i 1953). 1964: G Y R O D A C T Y L U S . 
p u n g i t i s Sh ig i n , Α . Α . , 1965c, 264 -265 ( k o l i u s h k i [ G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ] , okun ia 
[ P e r c a f l u v i a t i l i s ] ; eye ; R y b i n s k R e s e r v o i r & V o l g a D e l t a ) . 1965: D I P L O S T O M U M . 
pun icus B a l o z e t , L . ; & C a l l o t , J . , 1938b, 18 -21 , 28, f i g . 1 A - E . 1938: P L E U R O -
G E N O I D E S s t r o m i . 1948: P L E U R O G E N E S s t r o m i . 
p u n t i i B u s c h k i e l , A . L . , 1930a, 121-140 , f i g s . 7 - 9 . 1930: D A C T Y L O G Y R U S . 
pupu la B o r y de Sa in t V i n c e n t , G . J . Β . Μ . , 1825b, 252. 1825: H I S T R I O N E L L A . 
p u r i e n s i s T r i p a t h i , Y . R . , 1957a, 5, 11 -12 , f i g s . 15 -17 . 1957: D I P L E C T A N U M . 
p u r i i S r i v a s t a v a , H . D . , 1937p, 297. 1937: I N D O D E R O G E N E S ( m t ) . 
p u r i i S r i vas ta v a , H . D . , 1939 1, 69, 7 0 - 7 1 , f i g . 2. 1939: H A P L O S P L A N C H N U S . 
p u r i u s P a y a i , J . , 1947a, 120 [ n o m e n n u d u m ] ; 1948a, 4 8 - 5 1 , f i g s . 1 - 3 . 1948: N E O P R O -
S O R H Y N C H U S . 
p u r p u r a c a u d a M i l l e r , Η . Μ . , 1925b, 7 6 - 7 8 , 83, p i . 3 , f i g s . 1 - 4 . 1925: C E R C A R I A . 
p u r p u r a e L e b o u r , M . V . , 1912a, 4 4 6 - 4 4 7 , p i . 29, f i g s . 1 - 3 . 1912: C E R C A R I A . 
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p u r v i s i S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h n e r , Α . , 1937a, 2 1 5 - 2 1 9 , f i g s . 1 - 5 . 1937: C H I O R C H I S . 
1949: Q U A S I C H I O R C H I S . 
pushpa i B h a l e r a o , G . P . , 1936d, 2 1 2 - 2 1 7 , 218, 219, 225, f i g . 5 . 1936: P R O S T H O P E N -
P R I U M . 1943: T R A V A S S O O E N P R I U M . 
p u s i l l a B r a u n , P . M . , [ 1 7 9 0 a ] , 6 2 - 6 5 , p l . 3 , f i g s . 6 - 7 . 1790: P L A N A R I A . 
1790: F A S C I O L A . 1803: P I S T О М А . ( 1892): A G A M O P I S T O M U M . 
p u s i l l a G u b e r l e t , J . E . , 1928c, 2 0 5 - 2 1 1 , 2 1 6 - 2 1 7 , f i g s . 1 - 8 . 1928: S T O M A T R E M A (tod) 
p u s i l l a H o l l i m a n , R . В . , 1961a, 17 -18 , f i g s . 25 -26 (Ch ione c a n c e l l a t a ; A l l i g a t o r H a r b o r , 
F r a n k l i n Coun t y , F l o r i d a ) . 1961: C E R C A R I A . 
p u s i l l a L o o s s , Α . , 1896a, 2 2 9 - 2 3 0 , 231, 232, p l . 16, f i g s . 178-180 . 1896: C E R C A R I A . 
p u s i l l a S ta f f o rd ,  J . , 1904b, 4 8 5 - 4 8 6 . 1904: N E O P H A S I S . 
p u s i l l u m P u b o i s , G. , 1928a, 3 6 - 3 7 , f i g s . 2 - 2 a . 1928: H E M I S T O M U M . 1932: P I P L O S T O 
M U M . 
p u s i l l u m L u t z , Α . , 1928a, 123, p l . 24 , f i g . 1. 1928: C L I N O S T O M U M . 
p u s i l l u m O n j i , Y . ; & N i s h i o , T . , [ 1 9 2 4 b ] , 3 7 2 - 3 7 3 , p i . 2, f i g . 5. [ 1924 ] : C O R N A T R I U M . 
1958: S T I C T O P O R A . 
p u s i l l u m S ta f f o rd ,  J . , 1904b, 4 9 4 - 4 9 5 . 1904: GAS T E ROST O M U M . 1918: B U C E P H A L U S 
1932: BU C E P H A L O P S I S . 1932: PROSO R H Y N C H O I P E S [ ? l apsus f o r B u c e p h a l o p s i s ] . 
p u s i l l u s G u s e v , A . V . , 1955b, 265, 266, 395, 397, f i g . 33 (3) . 1955: P A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O P A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 42) . 
pus s i l u m H a r z , К . О . , 1881c, 3, f o r p u s i l l u m . 1881: P I S T O M A . 
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W a k u l l a Coun t y , F l o r i d a ) . 1961: C E R C A R I A . ~ 
p u t j a t i n i Z h u k o v , E . V . , 1957a, 8 4 0 - 8 4 1 , 846, f i g . 1. 1957: A N O M A L O T R E M A . 
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s k r j a b i n i S p a s s k i i , A . A . ; & R o i t m a n , V . Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 354, 3 5 8 - 3 5 9 , f i g . 1. [ 1959 ] : S A L -
M O N C H U S . 1963: T E T R A O N C H U S ( S A L M O N C H U S ) ( S t r e l k o v , I . A . , 1963a, 134). 
s k r j a b i n i S u d a r i k o v , V . E . ; & O s h m a r i n , P . G . , 1954a, 2 1 7 - 2 1 9 , f i g . 1. 
1954: D U B O I S I A . 
s k r j a b i n i Su l t anov , Μ . Α . , 1961, 6 9 - 7 0 , p l . , f i g . 1 (Ga l l us g . d o m . ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
U z b e k i s t a n ) . 1961: P A R Y P H O S T O M U M . 
s k r j a b i n i T e n o r , F . ; & K o p r i v a , J . , 1958a, 4 5 1 - 4 5 3 , f i g . 1. 1958: E U M E G A C E T E S . 
s k r j a b i n i V lase n k o , P . V . , 1931a, 92, 93, 120-121 , 132, f i g . 23. 1931: D E R O G E N O I D E S . 
s k r j a b i n i Z h u k o v a , E . V . , 1934a, 149-149 . 1934: O P I S T H O R C H I S . 
s k r j a b i n i a n u m W i t e n b e r g , G . G . , 1926a, 120, 133, 178-179 , p l . 3 , f i g . 8 . 1926: C O N T R A -
C O E L U M ( tod) . 1927: S P A N I O M E T R A . 1934: O P H T H A L M O P H A G U S . 
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S K R J A B I N I E L L A I s a i c h i k o v , I . M . , 1928d, 23 ( tod: S. a c u l e a t u s ) . 
S K R J A B I N O C L A D O R C H I S C h e r t k o v a , A . N . . 1959b, 188, 190, 191 ( tod: S. j u b i l a r i c u m ) . 
S K R J A B I N O C O E L U M K u r a s h v i l i , Β . Ε . , 1953a, 357, 358, 359 ( tod: S. p e t r o w i ) . 
S K R J A B I N O D E N D R I U M S k a r b i l o v i c h , T . S. , 1943a, 223; 1948a, 420, 423 ( type: S. 
o r o s p i n o s a ) . 
S K R J A B I N O E C E S S u d a r i k o v , V . E . , 1950b, 136-138 , 140 ( tod: S. s i m i l i s ) . 
S K R J A B I N O L E C I T H U M B e l o u s , E . V . , 1954a, 277, 279, 280 ( tod: S. s p a s s k i i ) . 
S K R J A B I N O M E R U S Sobo lev , Α . Α . ; M a s h k o v , V . V . ; & M a s h k o v , M . V . , 1939a, 83 
( tod: S. desmanae ) . 
S K R J A B I N O N C H U S A k h m e r o v , Α . Κ . , 1964a, 70, 71, 72, 73, 74, 78, f i g . 1 (6) ( t od ; 
S. l a m e l l a t u s ( A k h m e r o v , 1952)). 
S K R J A B I N O P H O R A B a s h k i r o v a , E . I . , 1941b, 253 (mt :_S. e r o l i a e ) . 
S K R J A B I N O P L A G I O R C H I S P e t r o v , A . M . ; & M e r k u s h e v a , I . V . , 1963a, 145, 146-147 
( tod: S. v i g i s i ) . 
S K R J A B I N O P S O L U S I vanov i n I v a n o v , A . S. ; & M u r y g i n , I . I . , 1937a, 264 -265 . 
S K R J A B I N O S O M U M E v r a n o v a i n S k r j a b i n , К . I . , 1944c, 300. 
S K R J A B I N O T R E M A O r l o v , I . V . ; E r s h o v , V . S. ; & B a d a n i n , N . V . , 1934a, 321 -326 
( tod: S. o v i s ) . 
S K R J A B I N O V E R M I S B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , [ I 9 5 4 a j , 49 , 53 ( tod: S. v e s i c u l a t a ) . 
S K R J A B I N U S ( B h a l e r a o , 1936) S h t r o m , Ζ . Κ . , 1940d, 180-181 , 187, 188 ( type : S. 
s k r j a b i n i ) . 
s k r ya b i n i C a b a l l e r o y C . , E . . [ 1 9 5 9 b ] , 7 7 - 8 0 , 81, f i g s . 1 - 2 . 1959: C A R N E O P H A L L U S . 
1963: M I C R O P H A L L U S ( B e l o p o l 1 s k a i a , Μ . Μ . , 1963c, 340) ( s p e l l e d s k r j a b i n i ) . 
s k w o r z o w i P e t r o v , Α . Μ . , 1950a, 8 1 - 8 2 . 1950: M E S O S T E P H A N U S . [ 1962 ] : P A R A -
C O E N O G O N I M U S ( S u d a r i k o v , V . E . , [ 1 9 6 2 b ] , 380) . 
s l a s t n i k o w i G u s e v , A . V . , 1955b, 231, 2 3 3 - 2 3 4 , 348, 355, 394, 397, f i g . 2 2 ( 3 ) . 
1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 43) . 
s l o a n e i W r i g h t , C . Α . , 1954a, 51, 5 5 - 5 7 , f i g s . 9 - 1 0 , 12 -13 . 1954: R E N I C O L A . 
s l o v a c i c a RySav? , В . , 1958b, 123-125 , 127, 128, 129, f i g s . 2 - 3 . 1958: P A R A S T R I G E A . 
s l o v a c i c u s E r g e n s , R . , 1964b, 739 -740 , f i g . 4 ( U m b r a k r a m e r i ; hau t , f l ö s s e n ; b l i n d e r 
A r m d e r Donau be i D u n a j s k á S t r e d a , T s c h e c h o s l o w a k e i ) . 1964: G Y R O D A C T Y L U S . 
s l u i t e r i B r o c k , J . , 1886a, 543-5.47. 1886: E U R Y C O E L U M ( type) . 1892: D I S T O M A . 
1892: A P O B L E M A . 1899: H E M I U R U S . 
s m å r i s I j i m a i n Go to , S. , 1894a, 2 0 7 - 2 1 0 , f i g . 1. 1894: O C T O B O T H R I U M . 1894: D I C L I -
D O P H O R A . 1941: C H O R I C O T Y L E . 1943: C Y C L O C O T Y L A . 
s m i t h v a n i z i R o g e r s , W. Α . , 1967, 501, 522, f i g s . 216 -220 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 (3)) 
( M i n y t r e m a m e l a n o p s j A l a b a m a ) . 1967: D A C T Y L O G Y R U S . 
s n i p i s L a i , M . В . . 1936b, 2 7 - 3 1 , 33, 34, f i g s . 1 - 4 . 1936: P A R O R C H I S . 
S O B O L E P H Y A M o r o z o v , F . N . , 1950a, 647 (no type des igna ted ) . 
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sobo lev i Gubanov , N . M . , [ 1 9 5 4 a ] , 179-182 , f i g s . 3 - 4 . [ 1954 ] : L I L I A T R E M A . 
19587 L I L I A T R E M A ( L I L I A T R E M A T O I D E S ) . 
s o b o l e v i K u r o c h k i n , I . V . , 1962, 120-124 , f i g s . 1 Α - B ( T r u d y A s t r a k h a n s k . Z a p o v e d n i k 
(6)) (Phoca c a s p i c a ; i n t e s t i n e ; C a s p i a n ) . 1962: M A R I T R E M A . 
s o b o l e v i L e o n o v , V . A . ; & B e l o g u r o v , O. I . , 1963a, 144-145 , 146, f i g . ( S t e r c o r a r i u s 
p a r a s i t i c u s ; b u r s a of F a b r i c i u s ; K a m c h a t k a ) . 1963: P R O S T H O G O N I M U S . 
sobo lev i L e o n o v , V . Α . ; S p a s s k i i , A . A . ; & K u l i k o v , V . V . , 1963a, 2 8 3 - 2 8 5 , 286, 287, 
288, 289, f i g s . 1 - 2 ( T r i n g a n e b u l a r i a ; c l o a c a ; K a m c h a t k a ) . 1963: O V A R I O P T E R A ( tod) . 
sobo lev i O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 7 3 - 7 4 , f i g . 29 ( L a r u s sp. ; i n t e s t i n e ; M a n ' c h z h u r s k o -
I u z h n o - P r i m o r s k i i O k r u g ) . 1963: S O B O L E P H Y A . 
s o b o l e v i R y z h i k o v , Κ . Μ . , 1963c, 84 ( A y t h y a m a r i l a ; K a m c h a t k a ) . 1963: E U P A R Y P H I U M . 
s o b o l e v i Sha ldyb in , L . S. , [ 1 9 5 4 a ] , 748 -749 , f i g . 2. [ 1954]: O P I S T H I O G L Y P E ( N E O -
G L Y P H E ) . 1958: N E O G L Y P H E . 
s o b o l e v i S h i g i n , Α . Α . , (1959) , 3 1 7 - 3 2 0 . (1959) D I P L O S T O M U M . 
s o b o l e v i S k r j a b i n , К . I . , 1947e, 8 5 7 - 8 5 9 , f i g . 1947: O S C H M A R I N E L L A . 
S O B O L E V I S T O M A S u d a r i k o v , V . Ε . , 1950a, 131, 133, 134, 135 ( tod: S. g r a c i o s a ) . 
s o b r i n u m L e v i n s e n , G . M . R . , 1881a, 7 0 - 7 1 . 1881: D I S T O M A . 1899: S T E P H A N O S T O -
M U M . 1899: A N O I K T O S T O M U M . 1904: S T E P H A N O C H A S M U S . 
soccus M o l i n , R . , 1858d, 129. 1858: D I S T O M A . [ 1899 : D . m e g a s t o m u m ] . 
soc ia l e L u e h e , M . F . L . , 1901p, 171-173 , f i g . 5. 1901: D I S T O M A . 1910: M E S O C O E L I U M 
( t ype ) . 
s o c i a l i s L i n t o n , Ε . , 1910b, 18, 20, 82 , 98, p i . 28 , f i g s . 2 3 8 - 2 4 1 . 1910: U D O N E L L A . 
S O D A L I S K o w a l e w s k i , Μ . , 1902d, 27 ( m t : S. spa thu l a tus ) . 
s o g a n d a r e s i C o i l , W. H . ; & K u n t z , R . E . , 1958a, 62, 64, f i g . 2. 1959: A C A N T H A T R I U M . 
s o g a n d a r e s i L u m s d e n , R . D . , 1963a, 281, 2 8 2 - 2 8 3 , f i g s . 1 - 2 ( M o l l i e n i s i a l a t i p i n n a ; 
i n t e s t i n e ; G a l v e s t o n B a y , T e x a s ) . 1963: S A C C O C O E L I O I D E S . 
s o g a n d a r e s i Nahhas , F . M . ; & C a b l e , R. Μ . , 1964a, 213, 215, p l . , f i g . 50 ( A c a n t h u r u s 
c o e r u l e u s ; s t o m a c h ; J a m a i c a ) . 1964: H Y S T E R O L E C I T H A . 
s o g a n d a r e s i P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1966b, 174, 175, 180, 181, 182-183 , 187, 200, f i g s . 5 - 7 
(Pa rupeneus p l e u r o s t i g m a , P . m u l t i f a s c i a t u s , P . c h r y s o n e m u s , P . p o r p h y r e u s ; H a w a i i ) . 
1966: P A R O P E C O E L U S ( tod) . 
sogd iana P a v l o v s k i i , E . N . ; & A n i c h k o v , N . N . . 1922a, 3 0 9 - 3 1 4 , p i . 25 , f i g s . 1 - 8 . 
1922: T E T R A C O T Y L E . 
soha l i N a g a t y , H . F . , 1942a, 2 - 4 , 23, p l . , f i g . 1. 1942: P S E U D O C R E A D I U M . 
[ 1 9 4 6 ] : L E P O C R E A D I U M . 
s o h a l i N a g a t y , H . F . , 1948a, 3 6 0 - 3 6 1 , f i g s . 6 - 7 . 1948: H A I R A N A . 
s o k o l o w i S k r j a b i n , К . I . , [ l 9 1 6 f ] , 6 , 18 -19 , 100, 107-108 , p i . 1, f i g . 3 . [ 1916 ] : M E S O -
C O E L I U M . 1920: P A R A D I S T O M U M . 1927: P L A T Y N O S O M U M . 1929: A N C H I T R E M A . 
s o l d a t o v i G u s e v , A . V . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1 9 6 1 a ] , 199, 200, 2 0 5 - 2 0 8 , f i g s . 4 - 6 
( S i l u r u s s o l d a t o v i , S i l u r u s so lda tov χ P a r a s i l u r u s aso tus ; L i a o & A m u r R i v e r s ) . 
[ 1 9 6 1 ] : A N C Y L O D I S C O I D E S . 
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s o l d a t o v i I s a i c h i k o v , I . M . , 1928d, 19. 21, 7 6 - 7 9 . p l . 2, f i g . 13. 1928: M O N O R C H E I D E S . 
s o l d a t o v i o r i e n t a l i s M a m a e v , I . L . ; P a r u k h i n , A . M . ; & B a e v a , Ο . Μ . , 1963a, 90, 94 -
95, 112, f i g . 1 (P la te s sa q u a d r i t u b e r c u l a t a ; P a c i f i c Ocean) . 1963: M O N O R C H E I D E S . 
so lea O s h m a r i n , P . G. , 1948a, 187 [ n o m e n n u d u m ] . 1948: E C H I N O C H A S M U S . 
so leae van Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1863a, 7 0 - 7 1 , p l . 5, f i g s . 1 - 8 . 
1863: P H Y L L O N E L L A ( m t ) . 1878: T R I S T O M A . 1890: E P I B D E I . L A . 1903: P H Y L L I N E . 
1929: E N T O B D E L L A ( E N T O B D E L L A ) . 
so leae D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 1 7 - 4 1 8 . 1845: D I S T O M A ( B R A C H Y L A I M U S ) . 
s o l e a e f o r m e R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 384, t r i g l a e g u r n a r d i r e n a m e d . 1809: D I S T O M A . 
1820: F A S C I O L A . 
s o l e a r e B r a u n , M . G . С . С . , 1899e, 6 2 9 - 6 3 0 . 1899: D I S T O M A . 1901: C Y M A T O C A R P U S . 
s o U b r o s u m T r a v a s s o s , L . P . , 1917h, 738, f o r s a l e b r o s u m . 1917: L Y P E R O S U M . 
s o l e c a r i u s J o h n s t o n , S. J . , 1917a, 2 1 8 - 2 2 0 , 253, 255, p l . 14, f i g . 12. 1917: D O L I C H O -
SACCUS. 1943: D O L I C H O S A C C U L U S . 
s o l e i f o r m i s I s h i i , N . , 1935e, 302, 306, 3 2 3 - 3 2 4 , f i g s . 4 4 - 4 5 . 1935: D I D Y M O C Y S T I S . 
s o l e m y a e M a r t i n , W. E . , 1944a, 191 -195 , p l . , 1, f i g s . 1 - 6 , p l . 2 , f i g s . 7 - 9 . 
1944: C E R C A R I A . 
S O L E N O C O T Y L E D i e s i n g , K . M . , 1850a, 289, 420 ( m t : S. c h i a j e i ) . 
S O L E N O R C H I S H i l m y , I . S . , 1949b, 2, 3 , 4 , f i g s . 1 - 3 ( tod: S. t r a v a s s o s i ) . 
s o l i d u m L i n t o n , Ε . , 1910b, 51. 1910: X Y S T R E T R U M . 1910: Z Y S T R E T R U M . 
s o l i d u m R a n k i n , J . S. , 1937a, 2 9 - 3 1 , 40 , 41 , pl . . 1, f i g . 1. 1937: P H Y L L O D I S T O M U M . 
1953: P H Y L L O D I S T O M U M ( M I C R O L E C I T H U S ) . 
s o l i d u m V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1932a, 4 3 - 4 7 , p l . 8 , f i g s . 1 - 5 . 
1932: C R E P I D O S T O M U M . 
s o l i d u s A k h m e r o v , Α . Κ . , [ 1 9 4 9 a ] , 2 3 2 - 2 3 4 , f i g s . 1 - 2 ( a m u r s k i i sazan [ C y p r i n u s 
c a r p i o h a e m a t o p t e r u s ] ; g i l l s ; A m u r R i v e r , Duna R i v e r , V a l d a i F i s h e r y ) . 
[ 1949 ] : D A C T Y L O G Y R U S . 
so l i dus L o o s s , A . , 1901 1 , 6 1 9 . 1901: G L Y P H I C E P H A L U S . ( t o d ) . 1946: P L E U R O G O N I U S . 
s o l i t a r i a L o o s s , Α . , 1899b, 592, 7 0 8 - 7 0 9 , f i g . 29 . 1899: S T Y P H L O D O R A . 1903: R E N I F E R . 
1910: S T Y P H L O T R E M A ( type) . 
s o l i t a r i a S ingh , S. , 1954b, 202, 203, 2 0 4 - 2 0 5 , p l . , f i g . 3 . 1954: N O T O C O T Y L U S . 
s o l i t a r i u m P é r e z V i g u e r a s , I . , 1942b, 196-198 , 217, f i g . 3 . 1942: L I M A T U L U M . 
s o l i t a r i u m T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1960c, 1 - 4 , f i g . 1. I 960 : M A I C U R U ( m t ) . 
s o l i t a r i u s K o h n , A . , 1966, 8 7 - 8 8 , f i g . 1 (A tas Soc. B i o l . R i o de J a n e i r o , v . 10 (4) , 
O c t . 10) ( C a r a n x c h r y s u s [ i . e . c r y s o s ] ; i n t e s t i n o ; E s t a d o do E s p i r i t o Santo , B r a s i l ) . 
1966: B U C E P H A L U S . 
s o l i v a g u s O d h n e r , T . , 1902e, 2 9 - 3 2 , f i g . 2. 1902: T E L O R C H I S . 1924 ? : C E R C O R C H I S . 
s o l i vagus m a r o c c a n u s D o l l f u s , R . P . F . , 1929e, 4 5 - 5 4 , f i g s . 10 -17 . 1929: T E L O R C H I S . 
s o l o e i f o r m i s de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1828a, 585, f o r s o l e a e f o r m i s • 1828: F A S C I O L A . 
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so lus C h a t t e r j i , P . Ν . ; & K r u i d e n i e r , P . J . , 1961a, 416, 422 (n. n . f o r X e n o p h a r y n x 
I ^ l u s N i c o l i of K h a l i l , 1923). 1961: N E O P I S T H O R C H I S . 
so lus N i c o l i , W . , 1912f , 8 5 1 - 8 5 4 , f i g . 122R 1912: X E N O P H A R Y N X . 
so lus J o h n s t o n , S. J . , 1912a, 3 4 5 - 3 4 6 , f i g . 17. 1912: P L E U R O G E N E S . 1930: P L E U R O -
G E N O I D E S . 
so lus S i m h a , S. S. , 1964a, 1 - 5 , p l . , f i g . 1 ( D r y o p h i s m y c t e r i z a n s ; i n t e s t i n e ; H y d e r a b a d , 
I n d i a ) . 1964: H A P L O R C H I S . 
s o m a t e r i a e B e l o p o l 1 s k a i a . Μ . Μ . , 1952c, 139-140 , f i g . 5 . 1952: R E N I C O L A . 
s o m a t e r i a e D u b o i s , G . , 1948a, 4 5 3 - 4 5 6 , 474, f i g s . 1 - 2 . 1948: A P A T E M O N g r a c i l i s . 
somate r i a e K u l a c h k o v a (1958) . ( 1958): L E V I N S E N I E L L A . 1965: M I C R O P H A L L U S 
( D e b l o c k , S . ; & R o s é , F . , 1965a, 4 3 0 - 4 3 2 , f i g s . 1 -3 (Anas p l a t y r h y n c h o s ; i n t e s t i n 
g r ê l e , c a e c u m s , g r o s i n t e s t i n e ; F r a n c e ) . 
s o m a t e r i a e L e v i n s e n , G . M . R . , 1881a, 7 1 - 7 3 , p l . 3 , f i g . 2. 1881: D I S T O M A . 
1899: L E C I T H O D E N D R I U M . 1900: G Y M N O P H A L L U S . 1904: B R A C H Y C O E L I U M . 
1909: L E V C I T H O D E N D R I U M [ l a p s u s ] . 1906: L E U C I T H O D E N D R I U M ( B R A C H Y C O E -
L I U M ) . 1963: G Y M N O P H A L L O I D E S ( J a m e s , B . L . , 1963a, 33) 1965: M E I O G ' ï M N O -
P H A L L U S (Ch ing , H . L . , 1965a). 
s o m a t e r i a e s t r i g a t u s ( L e b o u r , M . V . , 1908b, 3 2 - 3 4 , p l . 1, f i g . 3) . 1913: G Y M N O -
P H A L L U S . 1925: M E T A C E R C A R I A . g y m n o p h a l l u s . 
s o m m i o s i G u b e r l e t , J . E . , 1933a, 326, f o r s o m n i o s i . 1933: O N C H O C O T Y L E . 
s o m n i o s i C a u s e y , D . , 1926d, 195-202 , f i g s . Α - D , p l . 9 , f i g s . 1 - 1 6 . 1926: O N C H O -
C O T Y L E . [1933 : ? S Q U A L O N C H O C O T Y L E ] . 1934: S Q U A L O N C H O C O T Y L E . 
1942: E R P O C O T Y L E . 
son T r i p a t h i , Y . R . , [ 1959a ] , 2 6 - 2 7 , f i g . 12. [ 1959 ] : B A G A R I T R E M A . 1963: B I F U R -
C O H A P T O R ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 60). 
son i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1959a ] , 9 7 - 9 8 , 101, f i g . 45 . [ 1959 ] : D I P L O Z O O N . 
S O N K U L I T R E M A A b l a s o v , Ν . Α . ; & C h i b i c h e n k o , N . T . , 1960a, 16&-162, 164 ( m t : S. 
s t e r n a e ) . 
s o n s i n i - m a n s o n i Fr<5es, J . A . G . , 1908a, 372. 1908: S C H I S T O S O M A . [S . m a n s o n i  
r e n a m e d ] . 
b o n s i n o i i C o b b o l d , T . S . , 1877e, 2 3 3 - 2 3 9 , p l . , f i g . 1877: GASTRODISCUS ( m t ) . 
1877: A S P I D O C O T Y L U S . 1889: A M P H I S T O M A . 
s o n s i n o n i P o i r i e r , J . , 1883a, 74, f o r s o n s i n o i i . 1883: GASTRODISCUS. 
sons inon i s C o b b o l d , T . S . , 1879b, 359, 364, f i g . 62 , f o r s o n s i n o i i . 1879: G A S T R O -
DISCUS. 
S O N S I N O T R E M A B a l o z e t , L . ; & C a l l o t , J . , 1938b, 23, 29 ( t o d : t a c a p e n s e ) . 
sophiae S t o s s i c h , M . , 1886a, 4 4 - 4 5 , p l . 8 , f i g s . 3 4 - 3 5 . 1886: D I S T O M A . 
[1899 : С RE A D I I N A E , ? C R E A D I U M ] . 
s o p h o r i e n s i s S ingh , S . , 1956d, 5 2 - 5 3 , f i g . 4 . 1956: T E T R A C O T Y L E . 
so ra e M c i n t o s h , Α . , 1927b, 3 5 9 - 3 6 1 , 362, 363, f i g . 5 . 1927: L E U C O C H L O R I D I U M . 
s o r a o n e n s i s S ingh , R . N . , [ 1 9 5 5 b ] , 59. [ 1955 ] : C E R C A R I A . 
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sorben s B r a u n , M . G . C . C . , 1899g, 490 . 1899: C L I N O S T O M U M . 1932: C L I N O S T O -
M A T O P S I S ( tod) . 
S O R E X E G L I P H E Sadovska ia , N . P . , 1954a, 389, 390 ( m t : S. s u i f u n e n s i s ) . 
s o r i c i s D i e s i n g , K . M . , 1858e, 354. 1858: D I S T O M A . 1934: D I C R O C O E L I U M . 
1957: P L A T Y N O S O M U M . 
s o r i c i s von L i n s t o w , О . F . В . , 1877b, 191. 1877: T E T R A C O T Y L E . 
s o r i c i s P o j m a r f s k a , T . , 1956a, 302, 303, 304 (nomen nudum) ; 1957a, 120, 145-147 , 153, 
158-160 , f i g . 12. 1957: O P I S T H I O G L Y P H E . 
s o r i c i s So f t ys , Α . , 1952a, 166, 167, 168, 185, 187, 200, 204, 208, p l . , f i g . 16а -Ь . 
1952: L E U C O C H L O R I D I U M . 1959: P S E U D O L E U C O C H L O R I D I U M ( tod) . 
s o r i c i s a r a n e i D i e s i n g , Κ . Μ . , 1855c, 64, foo tnote 3. 1855: D I S T O M A ( D I C R O C O E L I U M ) . 
s o u t h w e l l i N a g a t y , H . F . , 1937a, 10, 43, 47 , 4 9 - 5 2 , 148, 149, p l . , f i g . 28. 1937: B U -
C E P H A L O P S I S . 
S P A N I O M E T R A K o s s a c k , W. F . K . , 1911a, 550; 1911b, 2 0 - 2 1 ( tod: S. o c u l o b i a ) . 
s p a r i R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 122. 1819: D I S T O M A . 
s p a r i S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 534. 1946: D I P L E C T A N U M . 
s p a r i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 249, 2 6 5 - 2 6 7 , f i g . 7. 1934: E N C O T Y L L A B E . 
s p a r i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 252, 4 6 8 - 4 7 0 , f i g s . 114 -115 . 1934: T U B U L O V E S I C U L A ( tod) . 
s p a r i Y a m a g u t i , S. , 1937f, 2 4 - 2 5 , 27, p l . 5 , f i g s . 3 5 - 3 6 . 1937: M I C R O C O T Y L E . 
1963: A S P I N A T R I U M ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 246) . 1967: P R O S T A T O M I C R O C O T Y L A 
( Y a m a g u t i , S. , 1968, 187 M o n o g e n e t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n f i s h e s ) . 
s p a r i Y a m a g u t i , S . , 1938c, 1, 3 1 - 3 2 , f i g . 17. 1938: D E C E M T E S T I S . 
s p a r i Y a m a g u t i , S. , 1938c, 2, 9 2 - 9 3 , f i g . 50 . 1938: D I P H T H E R O S T O M U M . 
s p a r i Y a m a g u t i , S. , 1951b, 247, 2 5 0 - 2 5 2 , 281 , p l . 1, f i g . 3 . 1951: P L A G I O P O R U S 
( C A U D O T E S T I S ) . 1958: P L A G I O P O R U S ( P L A G I O P O R U S ) . 
s p a r i Y a m a g u t i , S. , 1958b, 53, 5 9 - 6 0 , f i g . 7 . 1958: P S E U D O M I C R O B O T H R I U M ( tod) . 
s p a r i Y a m a g u t i , S. , 1958b, 6 9 - 7 0 , f i g . 17. 1959: P S E U D O M U R R A Y T R E M A . 
1963: A L L O M U R R A Y T R E M A ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 54) . 
s p a r i s o m a e M a n t e r , H . W . , 1937c, 382, 3 8 3 , 387, f i g . 2 . 1937: H A P L O S P L A N O H N U S . 
1955: S C H I K H O B A L O T RE M A . 
s p a r s u s G u s e v , A . V . , 1955b, 2 2 3 - 2 2 4 , 348 , 368, 369, 394, 397, f i g . 18. 1955: D A C T Y -
L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 43) . 
s p a s s k i i B e l o u s , E . V . , 1954a, 2 7 7 - 2 8 0 , f i g s . 1 - 2 . 1954: S K R J A B I N O L E C I T H U M ( tod) . 
s p a s s k i i Sobo lev , Α . Α . , 1946a, 2 5 0 - 2 5 1 , f i g . 3 . 1946: S T O M Y L O T R E M A . 
s p a s s k y i O s h m a r i n i n S k r j a b i n , К . I . , 1947a. 502, 503, f i g . 217. 1947: P E T A S I G E R . 
1956: P E T A S I G E R ( N E O P E T A S I G E R ) . 
s p a s s k y i S t r e l k o v , I . Α . , 1963a, 133-134 , 135 , 136, f i g . 3 (Hucho t a i m e n ; g i l l s ; A m u r 
R i v e r , L a k e K h i v a n d a ) . 1963: T E T R A O N C H U S ( S A L M O N C H U S ) . 
s p a t a c e u m S t o s s i c h , Μ . , 1896c, 126, f o r s p a t h a c e u m . 1896: D I P L O S T O M U M . 
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s p a t h a c e u m R u d o l p h i , С . Α . . 1819a. 109, 403. 1819: D I S T O M A . 1840: H O L O S T O M A . 
1850: H E M I S T O M U M . 1876: D I P L O S T O M U M . 1898: C O N C H O S O M U M . [1926 : P R O -
ALARLA. ( tod ) ] . 1926: P R O A L A R I A ( tod) . 1929: D I P L O S T O M U L U M . 
spathans P i e t z , E . . 1909a, 187; 1909b. 26, f i g . 4 . 1909: P R E P A N O C E P H A L U S . 
S P A T H I P I U M L o o s s . Α . . 1899b. 605 ( tod : S. f o l i u m ) . 
spa tho ides P u b o i s , G . . 1937c. 393. 1937: N E O P I P L O S T O M U M . 
spa thu la B r a n d e s , G . Ρ . Η . , 1888a, 54. 1888: P I P L O S T O M U M . [ 1926: N E O P I P L O S T O -
M U M ] . 1927: N E O P I P L O S T O M U M . 
spa thu la C r e p l i n , F . С . H . , 1829b, 5 0 - 5 4 . 1829: H O L O S T O M U M . 1850: H E M I S T O M U M . 
1898: C O N C H O S O M U M ( s p e l l e d spa tu l a ) . 
spa thu la a u s t r a l i a e P u b o i s , G . , 1953a, 62 [ c o m b i n a t i o n i n d i c a t e d ] . 1953: N E O P I P L O -
S T O M U M . 
spa thu la b a n g h a m i ( P e n r o d , F . W. , 1947a. 144-148 , f i g . 1). 1950: N E O P I P L O S T O M U M 
( C O N O P I P L O S T O M U M ) . 
spa thu la e longa ta P u b o i s , G . ; & R a u s c h , R . L . , 1948a, 30, 5 1 - 5 4 , 59. f i g s . 15 -17 . 
1948: N E O P I P L O S T O M U M ( C O N O P I P L O S T O M U M ) . 
s p a t h u l a e f o r m e B r a n d e s . G . Ρ . Η . , 1888a, 44 , 54. 1888: P I P L O S T O M U M . 1914: H E M I -
S T O M U M . 1919: N E O P I P L O S T O M U M ( tod) . 
spa thu la tu m C o i l , W. H . ; & K u n t z , R . Ε . , 1963a, 6 0 - 6 5 . f i g s . 1 - 8 ( P r o g n i c h t h y s sp. ; 
g i l l s ; Hung T o u T s u n , L a n Yu I s l a n d , T a i w a n ) . 1963: S Y N C O E L I U M . 
s p a t h u l a t u m P i e s i n g , К . M . , 1859c, 426 , f o r s p a t u l a t u m . 1859: M O N O S T O M A . 
s p a t h u l a t u m L e u c k a r t , K . G . F . R . , 1876a, 8 7 1 - 8 7 2 , nec C r e p l i n , 1849, f o r s p a t u l a t u m 
R u d o l p h i , 1819. 1876: P I S T O M A . [ O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s ] . 
s p a t h u l a t u m O z a k i , Υ . , 1929b, 91. 9 4 - 9 5 . f i g . 2 . 1929: M E S O P E N P R I U M . 1936: L E C I T H O -
P E N P R I U M . 1948: L E C I Τ H O P E N P R I U M ( L E C I T H O P E N P R I U M ) . 
s p a t h u l a t u m O z a k i , Y . , 1935d, 131-136 , f i g s . 16 -19 . 1935: N A S I T R E M A ( tod) . 
s p a t h u l a t u m R u d o l p h i of C r e p l i n , F : C . Η . , 1837a, 310. 1837: P I S T O M A . 1898: E C H I N O -
S T O M A . 1902: P I S T O M A ( E C H I N O S T O M A ) . 1902: S O P A L I S ( t ype ) . 
s p a t h u l a t u m hepa t i s S i m m o n d s , Μ . , 1900a, 1758. 1900: P I S T O M A . 
spa thu la tus M u e l l e r , J . F . , 1936f, 56, 57, 6 0 - 6 2 , 63, p i . 12, f i g . 1, p i . 14, f i g . 30 , 
p i . 15, f i g s . 51. 60. 1936: G Y R O P A C T Y L U S . [ 1 9 5 9 ] : G Y R O P A C T Y L U S e l e g a n s . 
spa t i o s u s B r a n d e s , G . P . H . , 1898a, 197. 2 2 0 - 2 2 1 . p l . 8 . f i g s . 15 -16 . 1898: G A S T R O -
T H Y L A X . 1910: C A R M Y E R I U S ( G A S T R O T H Y L A C I A S ) . 
spa tu la C r e p l i n , F . C . Η . , 1829a, 50. See spa thu la . 
spa tu la P u j a r d i n , F . , 1845a, 394. 1845: P I S T O M A ( P I C R O C O E L I U M ) . 
spa tu la F a u s t , E . C . , 1919e, 3 4 0 - 3 4 4 , f i g s . 1 - 3 . 1919: C E R C A R I A . 
spa tu la O d h n e r , T . , 1902b. 6 6 - 6 7 . 1902: P H Y L L O P I S T O M U M . 1902: C A T O P T R O I P E S 
( tod) . 1953: P H Y L L O P I S T O M U M ( C A T O P T R O I P E S ( tod) ) . 
spa tu la von Sie b o l d , C . T . E . . 1835a, 57, f o r spa thu la . 1835: H O L O S T O M U M . 
s p a t u l a e f o r m e O d h n e r , T . , 1902b, 6 7 - 6 8 . 1902: P H Y L L O D I S T O M U M . 1902: C A T O P -
T R O I P E S . 1953: P H Y L L O P I S T O M U M ( C A T O P T R O I P E S ) . 
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spa tu la ta P r o b e r t , A . J . , 1966b, 9 8 - 1 0 1 , f i g s . 6 - 8 ( B i t h y n i a t en t acu la t a ; d i g e s t i v e g land ; 
L l a n g o r s e L a k e , B r e c o n s h i r e ) . 1966: C E R C A R I A . 
s p a t u l a t u m L e i d y , J . , 1858a, 111. 1858: M O N S T O M A . 
s pa tu l a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 109, 4 0 3 - 4 0 4 . 1819: D I S T O M A . 1945: H O L O S T O -
M U M . 1898: E C H I N O S T O M A . 1902: S O D A L I S ( t ype) . 1820: F A S C I O L A . 1909: S C A -
P A N O S O M A . 
spa tu la tus J o h n s t o n , S. J . , 1917a, 2 1 4 - 2 1 6 , 218, 248, 253, 255, p i . 13, f i g . 11. 
1917: P L A G I O R C H I S . 1937: P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) . 1959: P L A G I O R C H I S 
( P L A G I O R C H I S ) m a c u l o s u s . 
spa tu la tus S i m h a , S. S. , 1958a, 162, 193 -196 , 213, f i g s . 18 -20 . 1958: P A R A D I S T О -
M O I D E S . 
S P B Y R A N U R A M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 11, f o r S p h y r a n u r a . 
spec iosus S t i l e s , C . Vf.;  & H a s s a l l , Α . , 1896c, 151-155 , f i g s . 1 - 2 . 1896: O P I S T H O R C H I S . 
1911: A M P H I M E R U S . 
spec tab i l e D u b o i s , G . . 1936a, 514. 1936: O P H I O D I P L O S T O M U M ( tod) . 
s p e c t a b i l i s O d h n e r , T . , 1926b, 2 - 3 , 4 , f i g . 1. 1926: C A T H A E M A S I A . 
spec tanda T r a v a s s o s , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & B O h r n h e i m , P . F . , 1967, 
6, 8, 2 8 - 2 9 , p l . 14, f i g s . 4 7 - 5 4 ( L u t j a n u s j o c u ; i n t e s t i n o , P a r a l i c h t y s b r a s i l i e n s i s ; 
d i v e r t f c u l o s  p i l ö r i c o s ; E s t a d o do E s p i r i t o Santo , B r a s i l ) . 1967: M E T A D E N A . 
s pe ig le r i Chauhan , (1945) . ( 1945): L E C I T H O C L A D I U M . 
S P E L E O P H A L L U S G o w e r , Vf.  C . , 1938c, 34, 44 , f o r Spe lopha l luB . 
S P E L O P H A L L U S J S g e r s k i ö l d , L . Α . Κ . Ε . , 1908a, 302, 3 0 6 - 3 0 7 , 315 ( tod: S. p r i m a s ) . 
S P E L O T R E M A J ä g e r s k i ö l d , L . Α . Κ . Ε . , 1901b, 892 ( tod: S. p y g m a e u m ) . 
s p e t h a c e u m M a r e k , J . , 1922a, 832, f o r s p a t h a c e u m . 1922: H E M I S T O M U M . 
s p h a e r i c u s K l e i n , Vf.,  1905a, 6 8 - 7 2 , p l . 5 , f i g s . 4 - 5 . 1905: P L E U R O G E N E S . 
1921: P L E U R O G E N O I D E S . 
s p h a e r i c u s O z a k i , Υ . , 1925b, 5 1 - 5 2 , p l . 7, f i g s . 1 - 2 . 1925: O P E C O E L U S ( tod) . 
S P H A E R I D I O T R E M A O d h n e r , T . , 1913c, 290, 302 -304 ( tod: S. g l o b u l u s ) . 
s p h a e r o c e p h a l u m W e s t r u m b , A . H . L . , 1823a, 396. 1823: A M P H I S T O M A . 1850: H O L O -
S T O M U M . 1923: S T R I G E A . 
s phae roce p h a l u m W e s t r u m b of B r a n d e s , G. Ρ . Η . , 1888a, 65. 1888: H O L O S T O M U M . 
1928: APA .TEMON' . 
s p h a e r o c e r c a M i l l e r , E . L . , 1935a, 2 4 6 - 2 4 7 , 263, p l . 1, f i g s . 1 - 3 . 1935: C E R C A R I A . 
s phae r o g e n i t a l i s R o i t m a n , V . Α . , 1963d, 3 1 0 - 3 1 1 , f i g . 4 ( H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s ; 
k i d n e y s ; Z e i a R i v e r ) . 1963: P H Y L L O D I S T O M U M ( P . ) . 
s phae r o l e c i t h u s M a n t e r , H . Vf.,  1925a, 13 -14 , p i . 2, f i g s . 9 - 1 3 . 1925: A P O N U R U S . 
1947: L E C I T H O P H Y L L U M . 
s p h a e r o r c h i d u m T h a t c h e r . V . E . , 1962a, 2522-23 [ n o m e n n u d u m ] ; 1963c, 347, 3 4 8 - 3 5 1 , 
f i g . 1 ( D e r m a t e m y s m a w i i ; T a b a s c o , M e x i c o ) . 1962: D A D A Y T R E M A . 
S P H A E R O S T O M A R u d o l p h i , C . A . , 1809a, 38, 39 ( type by v i r t u a l t a u t o n y m y g l o b i p o r u m ) . 
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g phae ros t o m u m Sch lo t thaube r , 1860a, 130. 1860: D I S T O M A . 
s p h a e r o v a r i u m N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , M . , 1964a, 2 0 7 - 2 0 9 , p l . , f i g s . 4 5 - 4 6 
(Sphero ides t es tud ineu s ; i n t e s t i n e ; J a m a i c a ) . 1964: D I P L O M O N O R C H I S . 
s phae r u l a L o o s s , Α . , 1896b, 8 1 - 8 6 , p l . 6 , f i g s . 5 7 - 6 0 . 1896: D I S T O M A . 1899: L E C I T H O 
D E N D R I U M . 1921: A C A N T H A T R I U M . 1935: P A R A L E C I T H O D E N D R I U M . 
1936: P R O S T H O D E N D R I U M . 1948: A C A N T H A T R I U M ( A C A N T H A T R I U M ) . 
s phae r u l a R u d o l p h i , C . Α . , 1803a, 2 3 - 2 4 . 1803: A M P H I S T O M A . 1845: H O L O S T O M U M . 
1925: S T R I G E A . 1959: T E T R A C O T Y L E . 
s phae r u l a T h o m a s , L . J . , 1932a, 165. 1932: C E R C A R I A . 
s phae r u l a i n t e r m e d i a (Sz ida t , L . , 1932a, 507, 5 1 9 - 5 2 0 , f i g . 6) . 1959: S T R I G E A . 
s phae r u l a m a c r o s i c y a D u b o i s . G . ; & R a u s c h , R . L . , 1950b, 19, 32, 48. 1950: S T R I G E A . 
S P H A I R I O T R E M A D e b l o c k , S . ; & T a n V a n K y , P . , 1966, 23, 30 (Ann . P a r a s i t o l . , v . 41 
(1)) ( tod: S. p r u d h o e i ) . 
sphanocepha la A l e s s a n d r i n i , G . C . , 1929a, 118, f o r S. sphae rocepha l a ? . 1929: S T R I G E A 
s p h a r g i d i s M a c C a l l u m , G. Α . , 1921c, 2 0 3 - 2 0 4 , f i g . 101. 1921: M O N O S T O M A . 
1955: A S T R O R C H I S . 
s p h a r g i d i s M a c C a l l u m , G. Α . , 1921c, 199 [ n o m e n n u d u m ] . 1921: P Y E L O S O M U M . 
s p h a r g i s c o r i a c e a M a c C a l l u m , G . Α . , 1921c, 203. 1921: N E P H R O C E P H A L U M . 
s p h e n o m o r p h i F i s c h t h a l . J . H . ; & K u n t z , R . Ε . , 1965b, 127, 133 -134 , f i g s . 8 - 9 
(Sphenomorphus m u l t i s q u a m a t u s , Bufo a s p e r ; s m a l l i n t e s t i n e ; a l l f r o m Ranau , N o r t h 
B o r n e o ) . 1965: P S E U D O S O N S I N O T R E M A . . 
s p h e r i c a u d a S ingh , R . N . . [ 1 9 5 3 b ] , 12 -21 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 - 5 . [ 1953 ] : C E R C A R I A . 
s p h e r i c u s Me f r ra ,  H . R . ; & N e g i , P . S. . 1928a, 100, f o r s p h a e r i c u s . 1928: P L E U R O -
G E N E S . 
sphe ro ide s L o n g , S. ; Ь L e e , W. C . , 1964a, 5 7 0 - 5 7 1 , 5 7 8 - 5 7 9 , f i g . 3 (Sphero ides 
o c e c u l a t u s ; a i r sac ; T a i h u ) . 1964: P S E U D O B U C E P H A L O P S I S ( m t ) . 
S P H I N C T E R I S T O M U M O s h j n a r i n , P . G . ; Mamarev, I . L . ; & P a r u k h i n , Α . Μ . , 1961a, 
259 ( tod: S. a c o l l u m ) . 
S P H I N C T E R O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , 1936a, 511, 513 ( tod: S. m u s c u l o s u m ) . 
s p h i n c t e r o p o r u s Y a m a g u t i , S. , 1953b, 203, 2 1 8 - 2 2 0 , 255, p i . I l l , f i g s . 10-11 . 
1953: P S E U D O H A L I O T R E M A ( P S E U D O H A L I O T R E M A ) . 
S P H I N C T E R O S T O M A Y a m a g u t i , S. , 1937d, 3, 6 ( tod: S. b r a n c h i o s t e g i ) . 
s p h i r n a S t o l i a r v o v , V . P . , 1952a, 265, f o r s p h y r n a . 1952: D A C T Y L O G Y R U S . 
s p h o e r o i d i s M a n t e r , H . W . , 1947a, 3 6 6 - 3 6 7 , 375, 386, f i g s . 145-148 . 1947: S C L E R O -
D I S T O M U M . 
sphyraena e E u z e t , L . ; St R a z a r i h e l i s o a , Μ . , 1959a, 8 2 - 8 5 , f i g s . 7 - 1 0 . 1959: P E N T A -
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tau iana F a u s t , E . C . , 1930h, 152-153 , p i . 27 , f i g s . 9, 9 a - d . 1930: C E R C A R I A . 
t a u r a n i c u m S e m e n o v , V . D . , 1927a, 259, f o r t u r a n i c u m . 1927: L E U C O C H L O R I D I U M . 
t a u r i c u s P i g u l e v s k i i , S. V . , 1938b, 392, 384, f i g . 1. 1938: L E C I T H A S T E R . 
T A U R I D I A N A I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1925b, 39, 46 ( m t : T . pon t i ca ) . 
tax ideae Swanson , G . Α . ; & E r i c k s o n , А . В . , 1946a, 17 -19 , p l . , f i g s . 1 - 7 . 1946: A L A R I A . 
1953: A L A R I A ( P A R A L A R I A ) . 
T A X O R C H I S ( F i s c h o e d e r , 1901) S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 1910a, 60, 61, 169, 
170. 
t a x o r c h i s J o h n s t o n , S. J . , 1917a, 2 3 9 - 2 4 1 , 250, 252, 256, p i . 19, f i g . 23 . 1 9 1 7 : C Y C L O -
C O E L U M . 1928: W A R D I A N U M . 
t a y l o r i J o h n s t o n , S. J . , 1913a, 362, 3 6 3 - 3 7 0 , p i . 22, f i g s . 1 - 4 , p i . 24, f i g s . 15 -18 , 
p i . 25 , f i g s . 19 -26 . 1913: R H A B D I O P O E U S . 
t a y l o r i T u b a n g u i , Μ . Α . , 1928b, 3 5 6 - 3 5 7 , p i . 2, f i g s . 2 - 3 . 1928: P L E U R O G E N E S . 
1930: P L E U R O G E N O I D E S . 
t e c t u m von L i n s t o w , O . F . В . , 1873e, 104, p l . 5 , f i g . 4 . 1873: D I S T O M A . 
[1905 : B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s ( t ype ) ] . 
t eganuma I s h i i , Vf.  , 1935b, 467 , 468, 4 7 6 - 4 7 7 , 479 , p i . 2, f i g . 10. 1935: C Y A T H O C O -
T Y L E . [1938 : L I N S T O W I E L L A ] . 1943: C Y A T H O C O T Y L E ( C Y A T H O C O T Y L E ) ) . 
T E G U M A E A F u h r m a n n , O . , 1928b, 102, f o r T a g u m a e a . 
te je rae C o r d e r o , Ε . H . ; & V o g e l s a n g , E . G . , 1939a, 175-178 , p l . , f i g . 2 . 1939: P N E U -
M O N O E C E S . 1949: H A E M A T O L O E C H U S . 
T E L E G A M A T R I X R a m a l i n g a m , Κ . , 1955a, 209, 210, 211, 217, 218 ( m t : T . pe lonna) . 
t e l l i n a e b a l t i c a e D i e s i n g , K . M . , 1850a, 298, based on S iebo ld , 1837, 338. 1850: C E R -
C A R I A . 1855: C E R C A R I A E U M . 
t e l l i n o i d e s M a r t i n , W. Ε . , 1938b, 470 , p l . 2 , l egend [ l a p s u s f o r c u m i n g i a e ] . 
1938: C E R C A R I A . 
T E L O G A S T E R Mac F a r l a n e , Vf.  V . , 1945a, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 228, 229 
( m t : T . o p i s t h o r c h i s ) • 
T E L O L E C I T H U S L l o y d , L . C . ; & G u b e r l e t , J . E . , 1932a, 234 ( tod: T . p u g e t e n s i s ) . 
TELOPORLA. F u k u i , T . , 1933a, 332 -333 (=Op i s t hopo rus ) ( tod: T . a s p i d o n e c t e s ) . 
T E L O R C H I S L o o s s , Α . , 1899b, 5 6 6 - 5 6 9 , 614 ( tod: l i n s t o w i = ? a c u l e a t u s ) . 
T E L O R C H I S L u e h e , M . F . L . , 1899k, 529, 530 ( tod: T . c l a v a ) . 
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T E L O R H Y N C H U S C r o w c r o f t ,  P . W . , 1947c, 108 ( tod: T . a r r i p i d i s ) . 
T E L O T R E M A O z a k i , Υ . , 1933a, 329 -332 ( m t : T . c a u d a t u m ) . 
t e m n o d o n t i s Sandar s, D . F . , [ 1 9 4 5 a ] , 119-120 , 122-123 , 131, f i g . 1, p l . 4 , f i g . 12. 
[1945 ] : M I C R O C O T Y L E . 
t e m p e r a t u s S t a f f o r d .  J . , 1905a. 689. 1905: D I P L O D I S C U S . 1932: M E G A L O D I S C U S . 
ten_ Y a m a g u t i , S. , 1939f. 131. 134-136 , f i g . 2. 1939: E U R Y T R E M A . 1944: C O N C I N N U M . 
tenax M u e l l e r , J . F . . 1938b, 225, 230, 234, p i . 4 , f i g s . 2 5 - 2 8 . 1938: D A C T Y L O G Y R U S . 
tenax M u e l l e r , O . F . , 1773b, 6 9 - 7 0 . 1773: C E R C A R I A . 1827: P H A C U S . 
t e n d i c u l u s G u s e v . A . V . . 1955b, 231, 2 3 2 - 2 3 3 , 355, 394, 397. p l . , f i g . 2 2 ( 2 ) . 
1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 43) . 
t e n e r K o w a l e w s k i , Μ . , 1903b, 194-196 , f i g . 1. 1903: M E T O R C H I S . 
t ene r e L o o s s , Α . , 1898a, 461 , D . tacapense Sons ino of L o o s s , 1896b, 86, m i s d e t e r m i n e d . 
1898: D I S T O M A . 1898: P L E U R O G E N E S . 1899: PROSOTOCUS. 1899: D I S T O M A 
( P L E U R O G E N E S ) . 1921: P L E U R O G E N O I D E S ( tod) . 
tene r u m L o o s s , Α . , 1899b, 616, f o r t e n e r e . 1899: D I S T O M A . 
t e n g r a T r i p a t h i , Y . R . , [ 1959a ] , 23, 2 8 - 2 9 , f i g . 13. [ 1959]: N E O M U R R A Y T R E M A ( tod) . 
t ennesseen is P r i c e , E . W . , 1961b, 143, 144, 145, f i g s . 3 1 - 3 4 ( D o r o s o m a c e p e d i a n u m ; 
Ree l f oo t L a k e , T e n n e s s e e ) . 1961: M A Z O C R A E O I D E S . 
tensa L i n t o n , E . , 1940a, 61, p i . 4 , f i g . 35 . 1940: H I M A S T H L A . 
t e n s u m L o o s s , A . , 1902h, 141-142 , f i g s . 12 -13 . 1902: S A C C O C O E L I U M . 
t e n t a c u l a t a M ü l l e r , О . F . , 1774a, 6 3 - 6 4 . 1774: F A S C I O L A . 1776: P L A N A R I A . 
tenua R a n k i n , J . S . , 1937a, 3 1 - 3 2 , 40 , 41 , p l . 1, f i g . 2 . 1937: G O R G O D E R I N A . 
[1943 : P H Y L L O D I S T O M U M ] . 1953: G O R G O D E R I N A ( G O R G O R I M M A ) . 1950: P H Y L L O -
D I S T O M U M . 
tenuans C o l e , H . Α . , 1935a. 2 7 6 - 2 7 8 , f i g s . 1 - 2 . 1935: C E R C A R I A . 
tenue J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . W . , 1922a, 104-105 , p l . 16, f i g . 43 , p l . 18, f i g s . 
5 2 - 5 3 . 1922: L E P I D O T R E M A . 
tenue L i n t o n , E . , 1898c, 5 3 5 - 5 3 6 , p l . 52. f i g s . 2 - 8 . 1898: D I S T O M U M . 1934: S T E -
P H A N O S T O M U M . 1908: S T E P H A N O C H A S M U S . 
tenue t e n u i s s i m e L i n t o n , E . , 1898c, 5 3 6 - 5 3 7 , p l . 52, f i g s . 9 - 1 2 . 1898: D I S T O M A . 
1954: S T E P H A N O S T O M U M . 
tenu icoUe R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 85. 3 4 6 - 3 4 7 . 5.77, p l . 2 , f i g s . 1 - 4 . 1819: M O N O -
S T O M A . 1911: D I D Y M O Z O O N . 1916: K O E L L I K E R I A ( D I D Y M O Z O O N ) . 1935: D I D Y -
M O Z O U M . 
tenu i coUe R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 93, 3 6 5 - 3 6 6 , 1819: D I S T O M A . 1896: OPISTHORCH1S. 
1898: C A M P U L A . 1935: O P I S T H O R C H I S t e n u i c o l l i s . 
t e n u i c o l l e W e s t r u m b , A . H . L . . 1823a. 3 9 1 - 3 9 2 . p l . 5, f i g . 2. 1823: A M P H I S T O M A . 
1850: H O L O S T O M U M . 1966: P A R A S T R I G E A (Dubo i s , G . , 1966a, 19). 
t e n u i c o l l i s B a s h k i r o v a , E . I . , 1941b, 245. 1941: E C H I N O S T O M A r e v o l u t u m . 
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t e n u i c o l l i s de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1828a, 582, f o r t e n u i c o l l e . 1828: M O N O S T O M A . 
t e n u i c o l l i s J o h n s t o n , S. J . , 1917a, 2 0 6 - 2 1 0 , 247, 253, 255, f i g . 10, p l . 11, f i g . 5. 
1917: E C H I N O C H A S M U S . 193 1 : P A R Y P H O S T O M U M . 1947: E C H I N O C H A S M U S 
( E C H I N O C H A S M U S ) . 
t e n u i c o l l i s P r i c e , E . W . , 1935a, 71, 72, f i g . 14D. 1935: A S C O C O T Y L E . 
t e n u i c o l l i s - f e l i neus L o o s s , A . , 1899b, 678. See О . t e n u i c o l l i s fa f e l i n e u s . 
1899: O P I S T H O R C H I S . 
t e n u i c o l l i s g e m i n u s ( L o o s s , Α . , 1896b, 5 0 - 5 2 , 54, 58, 59, p l . 4 , f i g s . 2 5 - 2 7 ) . 
1935: O P I S T H O R C H I S . 
t e n u i c o l l i s t e n u i c o l l i s ( R u d o l p h i , C . Α . , 1819, 92, 3 6 5 - 3 6 6 ) . 1935: O P I S T H O R C H I S . 
t e n u i c u t i s S o u t h w e l l , T . , 1913b, 9 9 - 1 0 0 , p l . 10, f i g s . 17 -18 . 1913: C Y L I N D R O R C H I S . 
t e n u i f o l i a W o o l c o c k , V . , 1935a, 309, 3 1 0 - 3 1 4 , 331, f i g . 1, p l . 8 , f i g s . 1 - 2 . 
1935: H E L I C O M E T R A . 
tenu is D u b o i s , G . ; & R a u s c h , R . , 1950b, 19, 2 2 - 2 4 , 48, f i g s . 1 - 2 . 1950: A P H A R Y N G O -
S T R I G E A . 
tenu is M a n t e r , H . W . , 1963b, 443, 444, 445 , p l . I , f i g s . 1 - 4 ( " v o i v o i " [ P i s c e s sp. ] ; 
i n t e s t i n e ; F i j i ) . 1963: A C A N T H O C O L P U S . 
tenu i s M i l l e r , Η . Μ . , 1923a, 4 1 - 4 2 , f i g . 2, p i . 4 , f i g s . 4 , 10. 1923: C E R C A R I A . 
tenu is W e d l , C . , 1857a, 2 6 8 - 2 7 0 , 274, 278, p i . 4 , f i g s . 4 1 - 4 5 . 1857: G Y R O D A C T Y L U S . 
1858: D A C T Y L O G Y R U S . 1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
tenu is Y a m a g u t i , S. , 1933b, 2, 102-1Θ5, 106, f i g s . 4 2 - 4 3 . 1933: D E L P H I N I C O L A ( tod) . 
t enu i s Y a m a g u t i , S. , 1940b, 36, 7 5 - 7 6 , 108, f i g . 31. 1940: P S E U D O P E C O E L O I D E S ( tod) . 
tenu is Y a m a g u t i , S. , 1952a, 146, 149-150 , 197, p l . I I , f i g . 6 . 1952: B U C E P H A L O P S I S . 
t e n u i s p i n a L u e h e , M . F . L . , 1909b, 174, 193, f i g . 155. 1909: C E R C A R I A . 
t e n u i s s i m e L i n t o n , E . , 1898c, 5 3 6 - 5 3 7 , p i . 52, f i g s . 9 - 1 2 . 1898: D I S T O M A tenue .  
1901: D I S T O M A . 
tenuo ides M a r t i n , W . Ε . , 1960b, 4 1 4 - 4 1 5 , f i g s . 10 -11 . I 960 : P S E U D O P E C O E L O I D E S . 
T E R A T O T R E M A T r a v a s s o s , L . P . ; A r t i g a s , P . ; & P e r e i r a , С . , 1928a, 35 ( tod: T . 
d u b i u m ) . 
t e regenn a A b d e l A z i m . Μ . , 1938a, 120, 121, f o r t r e g e n n a . 1928: D I P L O S T O M U M . 
t e r e s d u p l i c i p o r o Goeze , J . Α . Ε . , 1782a, 173. 1782: P L A N A R I A . 
t e r e s p o r o s i m p l i c i S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1908b, 77, 345, f o r t e r e s s i m p l i c i p o r o . 
1908: P L A N A R I A . 
t e r e s s i m p l i c i po r o Goeze , J . Α . Ε . , 1782a, 173, 174, p i . 14, f i g s . 4 - 6 . 1782: P L A N A R I A . 
t e r e t i c o l l e l u c i i M a y e r , A . F . J . Κ . , 1841a, 18. 1841: D I S T O M A . 
t e r e t i c o l l i s R u d o l p h i , C . Α . , 1802, 7 4 - 7 5 . 1802: F A S C I O L A . 1809: D I S T O M A . 
1845: D I S T O M A ( B R A C H Y L A I M U S ) . 1899: A Z Y G I A ( t ype) . 
t e r e t i u s c u l u m M o n t i c e l l i , F . S. , 1893i , 40 , 41 , 42, 43 , 82, 83, 94, 96, 98, 102, 118, 
193, p i . 1, f i g . 4 , p l . 6 , f i g . 66 . 1893: D I S T O M A . 
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T E R G E S T I A S t o s s i c h , M . , 1899c, 11, 16 ( type p r o b a b l y : T . acan thocepha la ) . 
t e r g e s t i a h a s w e l l i S e w e l l , R . B . S. , 1930b, 725. 1930: C E R C A R I A . 
t e r g e s t i n u m S t o s s i c h , M j , 1883a, 119-120 , p i . 2 , f i g . 5, 1883: G A S T E R O S T O M U M . 
1937: B U C E P H A L O P S I S . 1958: B U C E P H A L U S . 
t e r g e s t i n u m S t o s s i c h , Μ . , 1899h, 28, p i . 13, f i g . 57. 1889: D I S T O M A . 
t e r r a p e n i s H a r w o o d , P . D . , 1932b, 2 - 3 , 66, p i . 1, f i g . 1. 1932: P O L Y S T O M A . 
1939: N E O P O L Y S T O M A . 
t e r re s t r i s von L i n s t o w , О . F . Vf.,  1889c, 241, p l . 16, f i g . 14. 1889: C E R C A R I A . 
t e r r e s t r i s M o l l e r , O . F . , 1774a, 6 8 - 6 9 . 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
t e r re t i c o l l e L e i d y , J . , 1904a, 48, 87 , f o r t e r e t i c o l l e . 1904: D I S T O M A . 
t e r r i c o l a von L i n s t o w , O . F . В . , 1889с , 241, p l . 16, f i g . 13. 1889: C E R C A R I A . 
t e r r i g a l e n s i s J o h n s t o n , S. J . , 1917a, 2 3 4 - 2 3 8 , 250, 252, 254, 256, p l . 17, f i g s . 18 -19 , 
p l . 18, f i g s . 2 0 - 2 2 . 1917: A U ST RO B I L H A R Ζ Ι Α . 
t e r t i a S k r j a b i n , К . I . , 1924e, 8 8 - 8 9 , f i g . 6 . 1924: R E N I C O L A . 
t e r t i u s P r a t t , H . S . , 1914b, 4 1 6 - 4 2 0 , p l . 4 , f i g . 2 , p l . 5 , f i g s . 8 - 1 1 . 1934: P A C H Y P -
SOLUS. 
t e r t i u s P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960a, 243, 2 4 8 - 2 5 0 , f i g . 2. I 960 : L A B R I F E R . 
t e r t i u s T r a vas s o s , L . P . , 1939a, 163 -165 , f i g s . 4 - 7 . 1939: N U D A C O T Y L E . 
t e s s e l a t i R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 121. 1819: D I S T O M A c o l u b r i , 
t es teus F r i t t s , D . H . , 1959a, 195, 196, 197, 199, f i g . 1. 1959: P L A G I O C I R R U S . 
T E S T I F R O N D O S A B h a l e r a o , G . D . , 1924a, 146 ( tod: T . c r i s t a t a ) . 
t e s t i l o b a t u s B y k h o v s k a i a , I . Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 88 , 8 9 - 9 0 , 91, f i g . 2. [ 1 9 5 4 ] : L E Y O G O N I M U S . 
1961: C O R T R E M A ( K h o t e n o v s k i i , I . Α . , 1961a, 328) . 
t e s t i o b l i q u u m W i e s n i e w s k i , L . Vf.,  1933b, 2 6 0 - 2 6 8 , 271, 272, 273, 274, f i g s . 1 - 5 . 
1933: C O I T O C A E C U M . [ 1957 ] : C R O W C R O C A E C U M . 1958: E X O C O I T O C A E C U M . 
T E S T I S A C U L U S B h a l e r a o , G . D . , 1927b, 191 ( m t : T . i n d i c u s ) . 
t e s t i t r i f o l i u m Goga te , B . S . , 1934a, 139 -141 , f i g s . 1 - 2 . 1934: P A R Y P H O S T O M U M . 
t e s t u d i n i s B r a u n , M . G . C . C . , 1899e, 630, MS name i n V i e n n a C o l l . 1899: M O N O S T O M A . 
[ 1899 : D i s t o m a s c y p h o c e p h a l u m ] . 
t e s t u d i n i s D u b o i s , G . , 1936a, 514. 1936: H E R P E T O D I P L O S T O M U M . [ 1961]: C H E L O N I O -
D I P L O S T O M U M ( S u d a r i k o v , V . Ε . , [ 1 9 6 1 a ] , 628) . 
t e s t u d i n i s R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 121. 1819: D I S T O M A . [ 1850 : M O N O S T O M A d e l i c a t u -
l u m j . 
t e s t u d i n i s m i d a e B r a u n , M . G. C . C . , 1899e, 629, f o r t e s t u d i n i s m y d a e . 1899: D I S T O M A . 
t e s t u d i n i s m y d a e R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 433 , f o r i n t e s t i n a l i s t e s t u d i n i s m y d a e .  
1809: D I S T O M A . 
te thyae d e l l e C h i a j e , S . , tes te M o n t i c e l l i , F . S . , 1892e, 717. 1892: M O N O S T O M A . 
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t e t r a c a n t h u m R a m a l i n g a m , К . , 1952a, 3 3 7 - 3 3 9 , f i g . 1. 1952: P R I C E A . 
T E T R A C L A D I U M K u l a c h k o v a , V.  G . , 1954a, 133 ( tod: T . s t e r n a e ) . 
T E T R A C L E I D U S M u e l l e r , J . F . , 1936f, 60, 70 ( tod: T . b a n g h a m i ) . 
T E T R A C O T Y L E de F i l i p p i , F . , [ 1 8 5 4 a ] , 23; 1855a, 351 ( t sd : T . t y p i c a ) . 
t e t r a c o t y l o i d e s S z i d a t , L . , 1960c, 84, 86 , 8 7 - 8 8 , f i g s . 2 - 6 , 8 , 9 ( L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s ; 
k i d n e y ; P r o v . Buenos A i r e s , A r g e n t i n a ) . I 960 : B U R S O T R E M A ( m t ) . 
t e t r a c y s t i s G a s t a l d i , В . , 1854a, 4 - 5 , p l . 1, f i g s . 1 - 3 . 1854: D I S T O M A . 1905: C Y S T A -
G O R A ( t ype ) . 1928: A G A M O D I S T O M U M . 1937: D I P L O S T O M U L U M . [ 1945]: A L A R I A . 
t e t r a c y s t i s ranae escu len tae D i e s i n g , Κ . Μ . , 1855c, 64, foo tno te 9, see t e t r a c y s t i s .  
1855: D I S T O M A . 
t e t r a d e n a F a u s t , E . C . , 1924e, 291. 1924: C E R C A R I A . 
te t rade na J o h n s t o n . T . H . ; & B e c k w i t h , A . C . , 1945a, 2 2 9 - 2 3 3 , 2 4 1 - 2 4 2 . 1945: C E R -
C A R I A . 
t e t r a d e n a M i l l e r , E . L . , 1935a, 252, 254, p l . 2 , f i g s . 2 1 - 2 2 . 1935: C E R C A R I A . 
t e t r a d e n o i d e a J o h n s t o n , T . H . ; & A n g e l , L . M . , 1949b, 27. 1949: C E R C A R I A , 
[ n . n . f o r C . t e t r a d e n a J o h n s t o n & B e c k w i t h ] . 
te t r a g l a n d i s I l e s , C . , 1959a, 478, 479, 480 , 481 , 482, f i g . 1 ( a - c ) . 1959: C E R C A R I A . 
t e t r a g o n a M ü l l e r , О . F . , 1774a, 69. 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
t e t r a g o n o p t e r i n i S t e r b a , G . , 1957a, 181-196 , f i g s . 1 - 1 2 . 1957: D I P L O Z O O N . 
t e t r agyna e J o b , S. V . , 1961a, 3 1 1 - 3 1 4 , f i g s . 1 - 2 (Sphyraena p i c u d a , S. j e l l o ; p a i r e d 
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t r u t t a e ( i n t e s t i n a l i s ) R o e d e r e r , J . G . , 1762a, 537. 1762: F A S C I O L A . [1810 : L i g u l a 
nodosa ] . [1809: ? E c h i n o r h y n c h u s f u s i f o r m i s ] . [ 1905 : E C H I N O R H Y N C H U S ] . 
t r y p h e r u s J o h n s t o n , S. J . , 1912a, 3 0 9 - 3 1 3 , f i g s . 4 , 5, 6, 43, 44 , 45 , 47. 1912: D O L I -
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t s c h e r b a k o v i P e t r o v , A . M . ; & C h e r t k o v a , A . N . , 1960a, 3 0 7 - 3 0 8 , 309, 310, 311, f i g s . 
1 - 2 . 1960: Τ Ε Τ RASE R I A L I S . 
t s c h o o k u i K h a l i l , Μ . , 1932h, 144, f o r t a i c h u i . 1932: H A P L O R C H I S . 
t s c h u g u n o v i I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1927e, 118, 122-127 , f i g . 1927: A P O N U R U S . 
t s e n g i C h ' i n , S. M . , 1933b, 3 8 5 - 3 8 6 , 392 , f i g . 8 . 1933: P R O S O R H Y N C H U S . 
t s e n g i L o n g , S. ; & L e e , W. C . , 1964a, 5 6 9 - 5 7 0 , 578, f i g . 2 (Oche lob ius e l onga tus ; 
i n t e s t i n e ; T a i h u ) . 1964: R H I P I D O C O T Y L O I D E S ( m t ) . 
t s i n g k i a n g p u e n s i s HsC, H . F . ; & C h o w , C . Υ . , 1938d, 441, 4 4 3 - 4 4 5 , 450, p l . 1, f i g . 2 , 
p i . 2 , f i g . 3 . 1938: O P I S T H O R C H I S . 
t uanshanens i s Chung , H . L . ; H o , L . Y . ; C h e n g , ' L . T . ; & T s ' a o , W. C . , 1964a, 641, 642 -
649, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, f i g s . 1, 2 - 1 3 , 13A, 14 -20 , 24, 37 A - H 
(Pek ing c a t , pupp ies , l e o p a r d ( a l l e x p e r . ) , T r i c u l a g r e g o r i a n a , P o t a m o n ; Yunnan 
P r o v i n c e , C h i n a ) . 1964: P A R A G O N I M U S . 
tuba B r a u n , J . F . P . , (1805a) , 49 , p i . 5, f i g s . 5 - 8 . ( 1805): H I R U D O . 
tuba von L i n s t o w , O . F . В . , 1878a, 228, f i g . 12. 1878: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O -
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J 
T U B A N G O R C H I S S k r j a b i n , К . I . , 1944c, 299. 
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T U B A N G U I A S r i v a s t a v a , H . D . , 1935g, 84 ( m t : H a p l o r c h i s a n g u i l l a r u m T u b a n g u i , 1933). 
t u b a r i u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 111-112 , 410. 1819: D I S T O M A . 1926: A P H A L L U S 
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t u b e c u l a t a L u t t a , A . S . , 1934a, 278, f o r t u b e r c u l a t a . 1934: C E R C A R I A . 
t u b e i y u l a t a de F i l i p p i , F . , 1857c, 8 - 9 , p l . 2 , f i g s . 19 -20 . 1857: C E R C A R I A . 
~ 1858: C E R C A R I A ( G Y M N O C E P H A L A ) . 1961: P S I L O T R E M A ( K u p r i i a n o v a - S h a k h m a t o v a , 
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T U B U L O V E S I C U L A Y a m a g u t i , S. , 1934a, 252, 474 -475 ( tod: T . s p a r i ) . 
t u c k e r e n s i s M i l l e r , Η . Μ . , 1925c, 16, 17, 18, 19. 1925: C E R C A R I A . 
tudes C o r d e r o , Ε . H . , 1944a, 1, 9 - 1 3 , E n g l i s h a b s t r a c t , 5 , f i g s . 6 - 1 1 . 1944: N E O -
E R P O C O T Y L E . 1956: S Q U A L O N C H O C O T Y L E . 1963: E R P O C O T Y L E ( Y a m a g u t i , S. , 
1963a, 306) . 
T U G U M A E A T r a v a s s o s , L . P . , 1934c, 6 3 - 6 4 , f o r T a g u m a e a [ c o r r e c t e d i n e r r a t a 
be tween pp. 3 2 - 3 3 ] . 
t u l i p o i d e s M i l l e r , G . C . ; & H a r k e m a , R . , 1965a, 2 1 - 2 3 , f i g s . 1 -5 (Bu teo l l n e a t u s ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; H e r t f o r d  C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a ) . 1965: P A R A S T R I G E A . 
T U M A C L I N O S T O M U M van d e r K u y p , Τ . , 1953a, 332 ( m t : T . m u l t i c a e c u m ) . 
t u m i d u l u m D u b o i s , G . , 1936a, 513. 1936: P R O T E R O D I P L O S T O M U M . 
t u m i d u l u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 95, 369. 1819: D I S T O M A . 1901 : A L L O C R E A D I U M . 
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t u m i d u e I n g l e s , L . G . , 1932b, 199 -201 , f i g s . 4 , 6 . 1932: H A E M A T O L O E C H U S . 
1939: H A E M A T O L O E C H U S ( H A E M A T O L O E C H U S ) . 1962: P N E U M O N O E C E S ( S k r j a b i n , 
К . I . ; & A n t i p i n , D . N . . 1962a, 114). 
t u m i d u s K o s s a c k , W. F . Κ . , 1911a, 536. 1911: H Y P T I A S M U S . 
t u n i f o r k a P r e m v a t i , 1954a, 4 8 - 5 0 , f i g s . 4 - 5 . 1954: C E R C A R I A . 
t u r a n i c u s S o l o v ' e v , P . F . , 1912b, 88, 9 4 - 1 0 0 , f i g s . 7 - 8 . 1912: U R O G O N I M U S . 
1925: L E U C O C H L O R I D I U M . 
t u r b o M u e l l e r , О . F . , 1786a, 123 -124 , p l . 18, f i g s . 13 -16 . 1786: C E R C A R I A . 
[ 1827 : U R O C E N T R U M ( t ype ) ] . 
t u r c e s t a n i c u m Sp rehn , C . E . W . , 1930s, 260, f o r tu r ke s tan i c u m . 1930: S C H I S T O S O M A . 
t u r c h i n i i E u z e t , L . ; & T r i l l e s , J . P . , 1960a, 5 0 4 - 5 0 8 , f i g s . 1 - 3 . 1960: O C T O L A B E A 
( m t ) . 
t u r d i R u d o l p h i , С . Α . , 1819а , 120. 1819: D I S T O M A . [1850 : D . m e s o s t o m u m , D . 
n e p h r o c e p h a l u m ] , 
t u r d i Y a m a g u t i , S. , 1939d, 130, 184-185 , 209, p i . 26 , f i g . 53. 1939: L E U C O C H L O R I -
D I U M . 1952: U R O G O N I M U S . 
t u r d i Y a m a g u t i , S. , 1939d, 130, 181 -182 , 208, p i . 13, f i g . 6 . 1939: O S W A L D O I A . 
t u r d i a K u , С . T . , 1938a, 129-130 , f i g . 1. 1938: O S W A L D O I A . 1944: L Y P E R O S O M U M . 
[1954 : D I C R O C O E L I O I D E S ] . 1964: Z O N O R C H I S ( J a i s w a l , G . P . , 1964a). 
t u r g i d u m B r a n d e s , G . P . H . , 1889b, 247 - 2 5 1 , p l . 17, f i g s . 2 - 3 . 1889: D I S T O M A . 
1899: B R A N D E S I A ( t ype ) . 
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t u r i c e n s i s M e y e r , P . O . ; & D u b o i s , G . , 1954a, 82 , 8 8 - 9 0 , f i g s . 1 - 6 . 1954: C E R C A R I A . 
t u r k e n s i s C o i l , W. H . ; & K u n t z , R . E . , 1958a, 62, 63, p l . , f i g . 1. 1958: M A C Y E L L A . 
t u r k e s t a n i c u m K u r o v a , Ο . Α . , 1927a, 114, 120-123 , 128, p l . 9 , f i g . 5 , p l . 10, f i g . 6 . 
1927: E C H I N O S T O M U M . 
t u r k e s t a n i c u m L a y m a n , E . M . , 1926d, 64, 68, f i g . 3 . 1926: L Y P E R O S O M U M 
t r a n s v e r s o g e n i t a l i s . 1940: B R A C H Y L E C I T H U M t r a n s v e r s o g e n i t a l i s . 
t u r k e s t a n i c u m S k r j a b i n , К . I . , 1 9 Ш , 3 3 9 - 3 4 4 , p l . , f i g s . 1 - 2 . 1913: O R C H I P E D U M . 
t u r k e s t a n i c u m S k r j a b i n , К . I . , 1913g, 4 5 7 - 4 6 8 , p i s . 15 -16 . 1913: S C H I S T O S O M U M . 
1929: O R N I T H O B I L H A R Z I A . [ 1957 ] : O R I E N T O B I L H A R Z I A . 
t u r k e s t a n i c u s G a v r i l o v a , N . G . i G u s e v , A . V . ; & D z h a l i l o v , U . D . , 1965a, 134, 135, 136, 
f i g s . 2 - 3 ( C a p o e t o b r a m a k u s c h a k e w i t s c h i ; V a k h s h R i v e r , S y r - D a r ' i a r i v e r , K a f r a k -
K u m s k o e r e s e r v o i r ) . 1965: D A C T Y L O G Y R U S . ' 
t u r r i t e l l a e H u t t o n , R . F . , 1955a, 2 4 9 - 2 5 5 , f i g s . 1 - 2 . 1955: C E R C A R I A . 
t u r s i o n i s M a r c h i , P . , 1873a, 304, p l . 5, f i g . В . 1873: D I S T O M A . 1896: D I S T O M A 
( D I C R O C O E L I U M ) . [ D I S T O M A ( D I C R O C O E L I U M ) l o n g i s s i m u m ) . 1923: F A S C I O L O P S I S . 
[ 1926 : O R T H O S P L A N C H N U S ( O d h n e r , T . , 1926a, 4 - 5 ) ] . 1932: O R T H O S P L A N C H N U S . 
1932: S Y N T H E S I U M . 
t u r u s i g i Y a m a g u t i , S. , 1939d, 129, 132 -133 , 208, p i . 12, f i g . 1. 1939: C Y C L O C O E L U M . 
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t u t i c o r i n a T h a p a r , G . S . , 1964a, 7 5 - 8 1 , f i g s . 2 - 3 , p l . , f i g . 1 ( A u r e l i a sp . ? T u t i c o r i n , 
South I n d i a ) . 1964: C E R C A R I A . 
t u v e n s i β S e r g e e v a , T . P . ; & K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . , 1963a, 9 1 - 9 2 , 94, f i g . 1 (Sterna 
h i e n d o ; l a r g e i n t e s t i n e ; T u v a ) . 1963: G A L A C T O S O M U M . 
t y g a r t i T a l b o t , S. В . , 1933a, 520, 530, 5 3 4 - 5 3 8 , 542, 543, 544, f i g s . 9, 13, 2 0 - 2 1 . 
1933: L E C H R I O R C H I S . 
T Y L O D E L P H I S P a g e n s t e c h e r , Η . Α . , 1857a, 38 , p l . 4 , f i g . 7 , f o r T y l o d e l p h y s . 
T Y L O D E L P H U S K r / i y e r , H . N . . 1838-40a , 579. 
T Y L O D E L P H Y S D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 287, 304 -305 ( type: Τ . e ia va ta ) . 
t y l o g n a t h i P a p e r n a , I . , 1961a, 16 -17 , 24, 26, f i g s . 7 - 8 ( T y l o g n a t h u s s t e i n i t z i o r u m , 
G a r r a r u fu s ; L a k e of G a l i l e e ) . 1961: D A C T Y L O G Y R U S . 
t y l o g o n i u m M a n t e r , H . W . , 1954b, 476, 513, 5 1 9 - 5 2 0 , 563, f i g . 43 . 1954: C O I T O C A E -
C U M . 
t y l o s u r i M a c C a l l u m , G . Α . , 1917b, 5 5 - 5 8 , f i g . 25 . 1917: D I P L E C T A N U M . 1922: A N C Y -
R O C E P H A L U S . 
t y l o s u r i Y a m a g u t i , S. , 1938f, 15, 3 7 - 3 9 , 72, p i . 5 , f i g s . 3 1 - 3 4 . 1938: Α Χ Ι Ν Ε ( A X I N O I -
DES) ( tod of s u b g . ) . 1946: A X I N O I D E S ( tod) . 
T Y L O S U R I C O L A U n n i t h a n , R . V . , 1 9 6 4 a , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 5 ( t o d : T . p a n i k k a r i ) . 
t y l o s u r i s O z a k i . H . ; & O z a k i , Υ . , 1952a, 8 5 - 9 0 , f i g s . 1 - 3 . 1952: B U C E P H A L O P S I S . 
T Y M P A N O C I R R U S T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 65 , 67, 68, 70 ( tod: T . s p i r o p h a l l u s ) . 
t y m p a n o t o n i I t o , J . , 1956c, 223, 224, 2 3 1 - 2 3 3 , f i g s . 8 - 1 1 . 1956: C E R C A R I A . 
t yosenense Y a m a g u t i , S. , 1939d, 130, 155-156 , 209. p i . 20, f i g . 31 . 1939: A C A N T H O -
P A R Y P H I U M . 
T Y P H L O C O E L U M S t o s s i c h , Μ . , 1902g, 9, 3 0 - 3 2 ( tod: T . f l a v u m ) . 
T Y P H L O G A S T E R H o u d e m e r , F . E . , 1927a, 198 (? l apsus f o r T h y l o g a s t e r S t i l es & 
G o l d b e r g e r ) . 
T Y P H L U L T I M U M W i t e n b e r g , G . G. . 1923b. 85, 93, 99. 129. 131, 133 ( m t : T . 
s a r c i d i o r n i c o l a ) . 
t y p i c a D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e, 366. 1858: T E T R A C O T Y L E . 1919: C E R C A R I A ( T E T R A -
C O T Y L E ) . 
t y p i c a G u s e v , Α . V . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1 9 6 1 a ] , 2 2 1 - 2 2 3 , f i g . 16. [ 1961]: A N C Y L O -
DISCOIDES c u r v i l a m e l l i s . 
t y p i c a G u s e v , Α . V . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1 9 6 1 a ] , 2 2 6 - 2 2 7 , 2 2 9 - 2 3 1 , f i g . 21A . 
[1961 ] : A N C Y L O D I S C O I D E S l i n g m o e n i . 
T Y P I C A L a y m a n . Ε . Μ . , 1933b. 77. p l . 1. f i g s . 8 - 1 0 . 1933: C R E P I D O S T O M U M 
b a i c a l e n s i s . 
t y p i c u m N i c o l i , W . , 1 9 l 2 e , 198-200 , p i . 9 , f i g . 1. 1912: A N C Y L O C O E L I U M ( type) . 
1931: A N C Y L O C L A D I U M [ ? l a p s u s ] . 
t y p i c u m W i n f i e l d , G . F . , 1929a, 8 1 - 8 7 , p i . 8 , f i g s . 1 - 1 0 . 1929: P L E S I O C R E A D I U M 
( m t ) . 1932: M A C R O D E R O I D E S . 
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t y p i c u s J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . W. , 1922a, 113-114 , p l . 21, f i g s . 74, 78, 78a. 
1922: L A M E L L O D I S C U S ( tod) . 
t y p i c u s O d h n e r , T . , 1911g, 104, f i g . 1911: H A P L O C L A D U S ( tod) . [ 1954]: M O N A S C U S . 
T Y P L O P H I L U S L a i , M . В . . 1936c, 4 5 - 5 1 , f i g s . 1 -3 ( tod : T . s h o v e l l u s ) . 
t y tense P a t w a r d h a n , S. S . , 1935d, 2 5 - 2 7 , f i g . 3 . 1935: N E O D I P L O S T O M U M . 
u b i q u i t à L e b o u r , M . V . , 1907a, 439 , 440 , 4 4 4 - 4 4 5 , p l . 9 , f i g s . D - E . 1907: C E R C A R I A . 
u b i q u i t e n s i s P a l o m b i , Α . , 1940a, 7, 10 -13 , 29. f i g s . 2 - 3 . 1940: C E R C A R I A . 
u b i q u i t o i d e s S t u n k a r d , H . W . , 1932c, 321, 334, 335, 3 3 6 - 3 3 7 , f i g . 6. 1932: C E R C A R I A . 
uca S a r k i s i a n , L . N . , 1957a, 3 5 - 4 8 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 - 1 1 . 1957: M A R I T R E M A . 
1963: M E C Y N O P H A L L U S ( C h i n g , H . L . , 1963a, 883) . 
u c h i m i i F u j i t a , T . , 1920a, 105 -108 , p l . I I , f i g s . 1 - 5 . 1920: C R E P I D O S T O M U M . 
u c r e m i u m B r e n e s M a d r i g a l , R . R . ; A r r o y o , G . ; & MuRoz , G . , 1966, 123-124 , 130, p l . , 
f i g . 1 (Rev . B i o l . T r o p . U n i v . Cos ta R i c a , v . 14 (1)) ( I c t e r u s g a l b u l a ; i n t e s t i n o g r u e s o ; 
C e n t r o de A l a j u e l a , Cos ta R i c a ) . 1966: S T O M Y L O T R E M A . 
U D O N E L L A J o h n s t o n , G . , 1835a, 487 ( m t : U . c a l i g o r u m ) . 
udonens i s I t o , J . ; P a p a s a r a t h o r n , T . ; & T o n g k o o m , В . , 1962c, 251, 2 5 7 - 2 5 9 . 266, f i g . 6 
( I n d o p l a n o r b i s exus tus ; Udon P r o v i n c e , T h a i l a n d ) . 1962: C E R C A R I A . 
U G A N D O C O T Y L E N S s m a r k , Κ . E . J . , [ 1 9 3 7 a ] , 326, 445, 512 ( m t : U . p i s u m ) . 
u h l w o r m i i M a s s i n o , В . G . , 1927c, 108, 111, 113, f i g . 4 . 1927: P L A G I O R C H I S . 
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